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 بالمغة العربية ممخص الدراسة
 لي والرضا عف الحياة، والتعرؼ إلىدرجة التنظيـ االنفعاىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى 
التنظيـ االنفعالي وفؽ االستراتيجيات، ودراسة العبلقة بيف التنظيـ االنفعالي والرضا عف الحياة 
لدى طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة، وداللة الفروؽ في التنظيـ االنفعالي  والرضا 
غيرات التالية: )نوع الجنس، الحالة االجتماعية، الجامعة، التخصص، عف الحياة لدييـ تبعًا لممت
وتكونت عينة الدراسة سرة، المستوى التعميمي لموالديف(، التحصيؿ األكاديمي، الدخؿ الشيري لؤل
( طالب وطالبة مف طمبة الجامعات الفمسطينية )اإلسبلمية، األزىر، األقصى( 612مف )
، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي الطبقية العينة العشوائية بمحافظات غزة، اختيروا بطريقة
التحميمي في دراستو، ولجمع البيانات استخدـ الباحث مقياس التنظيـ االنفعالي مف إعداد 
مقياس الرضا عف الحياة المتعدد األبعاد لمطالب إعداد ترجمة الباحث، و "جارنفسكي وكرايج" 
ستخداـ المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي "ىيوبنر وزمبلئو" ترجمة الباحث، وبا
 :وتحميؿ التبايف األحادي وأساليب المقارنة القبمية والبعدي، فقد توصمت الدراسة إلى أبرز النتائج
  طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة لدييـ درجة متوسطة مف التنظيـ االنفعالي
 والرضا عف الحياة.
  موجبة دالة احصائيا بيف أبعاد التنظيـ االنفعالي )التقبؿ، إعادة التركيز وجود عبلقة
 االيجابي، التركيز عمى الخطط، إعادة التقييـ اإليجابي، وضع األمور في نصابيا(
والدرجة الكمية لمقياس الرضا عف الحياة لدى عينة الدراسة، بينما توجد عبلقة سالبة 
)لـو النفس، االجترار، التيويؿ، لـو اآلخريف(  النفعاليدالة احصائيا بيف أبعاد التنظيـ ا
 والدرجة الكمية عمى مقياس الرضا عف الحياة لدى عينة الدراسة.
  عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في جميع أبعاد التنظيـ االنفعالي تعزى لممتغيرات
 الديمغرافية.
 عف الحياة والدرجة  عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في جميع مجاالت الرضا
 الكمية تعزى لممتغيرات الديمغرافية باستثناء متغير الجنس وذلؾ لصالح اإلناث.
وقد فسرت ىذه النتائج في ضوء االطار النظري والدراسات السابقة والظروؼ الخاصة بالبيئة 
 فمسطينية.الفمسطينية والثقافة السائدة لدى المجتمع الفمسطيني ولمثقافة في البيئة الجامعية ال
ة التي وفي ضوء النتائج يوصي الباحث بضرورة إثراء المناىج التعميمية بالمقررات واألنشط
والعمؿ عمى تحسيف مستويات الرضا عف الحياة لدى طمبة الجامعات تُنمي التنظيـ االنفعالي، 
مزيد مف إجراء الكما ويقترح الباحث  مف خبلؿ زيادة االىتماـ باالنفعاالت وبأساليب تنظيميا،




The study aimed at identifying the level of emotional regulation and life 
satisfaction among the Palestinian University Students in Gaza Governorates. The 
study also aimed at recognizing emotional regulation among university students 
according to certain strategies, and to find out the nature of the relationship between 
emotional regulation and life satisfaction. It also aimed to identify the differences in 
the levels of emotional regulation and life satisfaction due to the following variables: 
gender, social status, university affiliation, specialization and field, academic 
achievement, family income, and educational level of parents. The study sample 
consisted of 612 male and female students from the following Palestinian 
universities: Islamic University, Al-Azhar University, and Al-Aqsa University. 
Those students were chosen using the random stratified sample method. The study 
relied on the analytical descriptive approach. To collect the data, the researcher used 
the tools of emotional regulation scale and the Multidimensional Students' Life 
Satisfaction Scale (MSLSS), translated by the researcher himself as well. .  
The most important findings of the study: 
 The Palestinian university students have a medium level of emotional 
regulation and life satisfaction. 
 There is a statistically significant positive relationship between emotional 
regulation styles (acceptance, positive refocusing, refocusing on planning, 
positive reappraisal, and putting matters into perspective) and the total score 
of life satisfaction among Palestinian university students. 
 There is a statistically significant negative relationship between emotional 
regulation styles (self-blame, rumination, catastrophizing, and blaming 
others) and the total score of life satisfaction among Palestinian university 
students. 
 There are no differences in the total score of the dimensions of emotional 
regulation that could be attributed to the demographic variables. 
 There are no differences in the total score and the dimensions of life 
satisfaction in relation to all demographic variables expect gender difference 
in favor of females University students. 
In the light of the research outcomes, the researcher concluded that universities 
should enrich their curricula with scientific materials and activities in a way that 
helps their students utilizing strategies of emotional regulation and life satisfaction. 
There is also a need to work on the development of the emotional regulation and life 
satisfaction levels among those students. The researcher recommends conducting 
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 إلى نبي الرحمة ...معمـ البشرية ونور العالميف
 )محمد صمى ا﵀ عميو وسمم(
 إلى القمب الكبير ورمز العطاء والتضحية، إلى رجؿ الكفاح والطيبة والمحبة...
 إليَك )والدي العزيز(
 إلى نبع الحناف والحب ونور دربي ومصدر اليامي وطموحي...
 إليِك )أمي الغالية(
 إلى سندي ومصدر قوتي ومف أشد بيـ ظيري، رياحيف المحبة واالخبلص والوفاء...
 إليُكم )أختي الغالية وأخوتي(
 إلى رفيقة عمري وشريكة حياتي...
 إلى مف كاف لو مف كبلمي نصيب ومف لـ يكف .. إلى كؿ صديؽ وكؿ عزيز عمى قمبي ..
 لي الخير ولو بدعوة ... إلى كؿ مف َتَمنَّى 





 شكٌر وتقديرٌ 
 
بداية أحمد اهلل عز وجؿ وأشكره عمى نعمتو ومنتو بأف وفقني ومّكني مف اخراج ىذا 
 العمؿ المتواضع ويسر لي كؿ السبؿ إلتمامو عمى أكمؿ وجو.
َوَقاَل َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَميَّ َوَعَمٰى َواِلَديَّ َوَأْن ﴿عمبًل بقولو تعالى: 
اِلِحينَ   .]19النمؿ: [﴾َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاُه َوَأْدِخْمِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّ
خير معيف  تتي الحبيبة، ويكفيني دعاؤىا لي، حيث كانأتقدـ بعظيـ الشكر والتبجيؿ إلى والد
نو لمف  -حفظو اهلل-في اتماـ ىذا العمؿ، وال أنسى دعاء والدي العزيز  بالنجاح والتوفيؽ، وا 
لبرنامج غزة لمصحة النفسية لمنحي فرصة  دواعي سروري أف أتقدـ بجزيؿ الشكر والتقدير
العالي في الصحة النفسية والمجتمعية، والشكر الدخوؿ لمدراسات العميا عبر برنامج الدبمـو 
موصوؿ لمجامعة اإلسبلمية التي أتاحت لي إكماؿ رسالة الماجستير بعد الحصوؿ عمى درجة 
 الدبمـو العالي.
كما وأتقدـ بجزيؿ الشكر والعرفاف الجميؿ إلى أستاذي الفاضؿ الدكتور: عاطؼ عثماف 
لي مف رعاية واىتماـ وتوجيو طيمة فترة إنجاز ىذه  األغا الذي أشرؼ عمى ىذه الرسالة لما قدمو
 الدراسة فجزاه اهلل عّني خير الجزاء.
، والدكتور: نبيؿ دخافوالشكر موصوؿ ألعضاء لجنة المناقشة الكراـ ممثمة بالدكتور: 
ثرائيا بآرائيـ لتخرج بأحسف حاؿ.أسامة حمدونة   عمى تفضميـ بمناقشة ىذه الرسالة وا 
الجزيؿ إلى األساتذة المحكميف الذيف تفضموا بتحكيـ أدوات الدراسة.  كما أتقدـ بالشكر
والشكر الجزيؿ موصوؿ لؤلخوة واألخوات طبلب وطالبات الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة 
 الذيف أبدوا تعاونًا أثناء تطبيؽ أدوات الدراسة.
وف والمساعدة إلنجاز وفائؽ شكري وتقديري إلى األصدقاء والزمبلء الذيف قدموا لي يد الع
خراجو عمى الوجو األكمؿ. وأخيرًا ال يسعني ِإالَّ  أف أدعوا اهلل أف يرزقني السداد  ىذا البحث وا 
 والرشاد واليدى وأف يجعؿ ىذا العمؿ خالصًا لوجو الكريـ.
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 الفصل األول  
 اإلطار العام لمدراسة
 
 أواًل: المقدمة
في حياتنا اليومية، وتعتبر مف الجوانب الحيوية التي ترتبط بشكؿ  ىاماً  إف لبلنفعاالت دوراً 
 وثيؽ بشخصية األفراد وتفكيرىـ وسموكيـ. 
فاالنفعاالت حاالت وجدانية معقدة ودائمة، وىي حاالت داخمية تصنؼ بجوانب معرفية خاصة 
 (. 235ـ، ص2011واحساسات وردود أفعاؿ فيسيولوجية وسموؾ تعبيري معيف )الزحيمي، 
ويواجو األفراد العديد مف المواقؼ واألحداث اليومية والخبرات االنسانية التي تتطمب أنماطا 
نفعاالت ترمي بظبلليا عمى تكيفيـ وصحتيـ النفسية، األمر الذي يستمـز منيـ مختمفة مف اال
التصرؼ معيا وتنظيـ وضبط تمؾ االنفعاالت وتكويف العديد مف العادات واالستراتيجيات االنفعالية 
الصحيحة التي بمرور الوقت تصبح جزءا مف سموكياتيـ وحياتيـ اليومية، وتتنوع االنفعاالت التي 
الفرد تبعا لكؿ موقؼ، األمر الذي يستمزمو المرونة والقدرة عمى تغيير االستجابات تبعا لتمؾ يخبرىا 
(، وييدؼ الفرد إلدارة وضبط حاالتو Eisenberg &Fabes, 1990, P.133) المواقؼ
االنفعالية التي يعيشيا وذلؾ بواسطة التنظيـ االنفعالي؛ والذي يشير إلى مجموعة مف العمميات 
واالستراتيجيات التي يسعى الفرد مف خبلليا إلعادة توجيو وضبط تدفؽ االنفعاالت التي يخبرىا، 
ويشتمؿ ذلؾ عمى زيادة أو خفض أو الحفاظ عمى االنفعاالت االيجابية والسمبية عمى حد سواء، 
واألفكار والتأثير عمى االستجابة االنفعالية ومكوناتيا التي تشمؿ السموؾ والتغيرات الفسيولوجية 
 (.Koole, 2009, P.41والمشاعر)
إف قػػدرة الفػػرد عمػػى التكيػػؼ ومواجيػػو الحيػػاة بنجػػاح يعتمػػد عمػػى التوظيػػؼ المتكامػػؿ لقدراتػػو 
العقميػػة واالنفعاليػػة، وأف النجػػاح فػػي العبلقػػات الشخصػػية يعتمػػد عمػػى قػػدرة الفػػرد عمػػى التفكيػػر فػػي 
 ة بوسػػػػػػػػػػػػػػائؿ متوافقػػػػػػػػػػػػػػػة انفعاليػػػػػػػػػػػػػػػا خبراتػػػػػػػػػػػػػػو االنفعاليػػػػػػػػػػػػػػػة والمعمومػػػػػػػػػػػػػػات االنفعاليػػػػػػػػػػػػػػػة واالسػػػػػػػػػػػػػػػتجاب
 (.138ـ، ص2010)المممي، 
ويعتري حياة الفرد العديد مف التقمبات والمواقؼ المختمفة التي تؤثر عمى سيرورة حياتو، 
ويعد الرضا عف الحياة أقصى ما يطمح إليو اإلنساف العاقؿ الراشد، وشعور الفرد بالرضا عف 
تيا يرتبط مباشرة بعممية تكيفو الشخصي واالجتماعي، الحياة التي يعيشيا، أو أي مجاؿ مف مجاال
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كما يعكس نظرتو الخاصة إلى العالـ، ويمثؿ بالتالي إحدى السمات اليامة المميزة لشخصيتو 
ويشير الرضا عف الحياة إلى تقييـ الفرد لنوعية حياتو التي يعيشيا  (.85ـ، ص2013)ميخائيؿ، 
مى مقارنة الفرد لظروفو الحياتية بالمستوى األمثؿ الذي يعتقد وفقا لنسقو القيمي ويعتمد ىذا التقييـ ع
(،  والشعور بالرضا لموجود يعني أف يكوف الفرد 162ـ، ص1998أنو مناسب لحياتو )الدسوقي، 
سعيدا بحياتو ويرى أف ليا قيمة، وفييا ما يستحؽ أف يكافح ويعيش مف أجمو، والرضا عف الحياة 
وتظير في سموكو واستجاباتو وتشير إلى ارتياحو وتقبمو لجميع مظاىر حالة داخمية يشعر بيا الفرد 
ورة متوافقة الحياة مف خبلؿ تقبمو لذاتو وألسرتو ولآلخريف والبيئة المدركة وتفاعمو مع خبراتيا بص
 (.248صـ، 2007)عبد الوىاب، 
قيؽ أىدافو وتعتبر المرحمة الجامعية نقطة تحوؿ في مسيرة الفرد وانطبلقو نحو مستقبمو لتح
وطموحاتو المرجوة، ويعد الطمبة الجامعييف إحدى الشرائح اليامة الذيف يقع عمى عاتقيـ جانب كبير 
مف بناء المجتمع وتقدمو، ومف الشرائح االجتماعية الواعية والمثقفة والقادرة عمى مواجية مشكبلت  
تيجة تمتعيـ بمرونة عقمية تجعؿ الحياة والتمكف مف حميا والصمود والسيطرة في تنظيـ انفعاالتيـ، ن
عبلقتيـ وتصرفاتيـ مقبولة ومنظمة لموصوؿ إلى الرضا عف أنفسيـ وعف حياتيـ مف خبلؿ 
 (.101ـ، ص2014)رزيقة، فعاالت لتحقيؽ اىدافيـ في الحياة معرفتيـ بطرؽ تنظيـ االن
 ثانيًا: مشكمة الدراسة
 ناوليا وحيوية الفئة المستيدفة، إذتظير مشكمة الدراسة مف خبلؿ أىمية المفاىيـ التي تت
يعتبر التنظيـ االنفعالي أساسيا وال غنى عنو لمحالة النفسية الصحية، وقد بينت الدراسات أف 
التنظيـ االنفعالي لو عبلقة وثيقة بالصحة النفسية لمفرد، وأنو يسيـ في تطوير العبلقات الشخصية 
عامبل ميما لمحفاظ عمى السبلمة النفسية وتحقيؽ (، ويعد Shoita, et al., 2004) السميمة لمفرد
النجاح في الحياة، حيث يمعب دورا حيويا في تأقمـ الفرد وتكيفو مع ظروؼ الحياة المتنوعة وتؤثر 
(، ومف جية أخرى تـ التأكيد عمى Garnefski & Kraaij, 2006, P.1660) عمى جودة حياتو
 Arndtتيجة لمعديد مف اضطرابات الصحة النفسية )أف قصور التنظيـ االنفعالي يعتبر كمسبب أو ن
& Fujiwara, 2014 ويرتبط بالعديد مف المشكبلت النفسية كالقمؽ واالكتئاب واضطراب ،)
الشخصية الحدية واضطرابات األكؿ واالضطرابات المتعمقة بالمخدرات وتناوؿ العقاقير 




فيـو ضرورة يمكف أف تساعد عمى صوف الصحة النفسية لدى الشباب وتعد دراسة ىذا الم
الجامعي، وتوجيييـ تحو التعامؿ الجيد مع االنفعاالت، واتباع االساليب المناسبة لتنظيميا والتعبير 
عنيا، ومساعدتيـ عمى التخفيؼ مف االضطرابات النفسية، كاالكتئاب والقمؽ وتجنب االصابة 
 المخدرات.بمشكبلت سموكية كتعاطي 
ويعتبر موضوع الرضا عف الحياة مف الموضوعات ذات الحيوية التي حظيت باالىتماـ 
والدراسات خبلؿ السنوات الماضية مف قبؿ الباحثيف في مجاؿ عمـ النفس، ويرتبط الشعور بالرضا 
عف الحياة بشكؿ وثيؽ بنجاح الطالب وتحصيمو الدراسي ويؤثر عمى تكيفو الشخصي واالجتماعي 
بفعؿ تقييمو وحكمو الشخصي إلمكانياتو وانجازاتو وطموحاتو المرجوة وكذلؾ يسيـ في صقؿ 
 شخصيتو وبمورة نظرتو الخاصة عمى البيئة المحيطة والعالـ.
وتظير مشكمة الدراسة أيضًا مف كوف متغيرات الدراسة )التنظيـ االنفعالي والرضا عف 
النفس، وكذلؾ عند محاولة الباحث مسح الدراسات الحياة( مف المتغيرات الحديثة نسبيا في عمـ 
السابقة التي تناولت الموضوع، وجد الباحث أف الدراسات العربية والمحمية التي تناولت الموضوع 
كانت قميمة، وبالتالي تحتاج لمزيد مف البحث والدراسة، وقد تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات النفسية 
 حوؿ ىذا الخصوص. القميمة في مجاؿ الصحة النفسية
 تساؤالت الدراسةثالثًا:  
 تتحدد مشكمة الدراسة الحالية في األسئمة التالية:
 ما درجة التنظيـ االنفعالي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة؟ .1
 ما درجة الرضا عف الحياة لدى طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة؟ .2
داللة احصائية بيف التنظيـ االنفعالي والرضا عف الحياة ىؿ توجد عبلقة ارتباطية ذات  .3
 لدى طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة؟
التنظيـ االنفعالي لدى طمبة  ةمتوسط درجىؿ توجد فروؽ ذات داللة احصائية في  .4
، الحالة االجتماعية، نوع الجنس)الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة تعزى لمتغير 
خصص، التحصيؿ األكاديمي، الدخؿ الشيري لؤلسرة، المستوى التعميمي الجامعة، الت
 لموالديف(.
الرضا عف الحياة لدى طمبة  ةمتوسط درجىؿ توجد فروؽ ذات داللة احصائية في  .5
الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة تعزى لمتغير )نوع الجنس، الحالة االجتماعية، 
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الدخؿ الشيري لؤلسرة، المستوى التعميمي الجامعة، التخصص، التحصيؿ األكاديمي، 
 لموالديف(.
 :الدراسة رابعًا: أىداف
 التعرؼ الى مستوى التنظيـ االنفعالي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة. .1
معرفة مدى استخداـ استراتيجيات التنظيـ االنفعالي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية  .2
 بمحافظات غزة.
مستويات الرضا عف الحياة لدى طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات  التعرؼ إلى .3
 غزة.
دراسة بعض الجوانب التي تؤثر عمى الرضا عف الحياة لدى طمبة الجامعات  .4
 الفمسطينية بمحافظات غزة.
التنظيـ االنفعالي لدى طمبة ات الديمغرافية واالجتماعية المتعمقة بدراسة بعض المتغير  .5
 الفمسطينية بمحافظات غزة.الجامعات 
 :خامسًا: أىمية الدراسة
تكمف أىمية الدراسة مف طبيعة الموضوع الذي تتصدى لدراستو، وتسعى الدراسة لمعرفة 
مستوى التنظيـ االنفعالي والرضا عف الحياة لدى طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة، وال 
 الناحية النظرية أو التطبيقية.  شؾ أف الموضوع ينطوي عمى أىمية كبيرة سواء مف
 األىمية النظرية:
المساىمة في رفد المكتبة العربية بمزيد مف المعارؼ النظرية عف متغيرات جديدة نسبيًا في  .1
 مجاؿ عمـ النفس االيجابي، حيث ما زالت الدراسات محدودة النطاؽ وقميمة سواء كاف ذلؾ
 فيناؾ حاجة لمزيد مف الدراسات حوليا.  العربية ، وبالتاليفي البيئة المحمية أو حتى 
ال توجد  -في حدود عمـ الباحث-قد تكوف إحدى الدراسات المحمية الميمة؛ حيث أنو  .2
دراسة تناولت الموضوع بمتغيريو )التنظيـ االنفعالي والرضا عف الحياة( في البيئة المحمية 
 والعربية.
ًا، حيث قاـ الباحث بترجمة أداة لقياس إثراء المكتبة العربية بأدوات لمتغيرات حديثة نسبي .3
 التنظيـ االنفعالي ومقياس الرضا عف الحياة.
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تكمف األىمية في كوف الدراسة ُتعنى بفئة عمرية وتعميمية ىامة، وىـ طمبة المرحمة  .4
الجامعية، وتعد المرحمة الجامعية مرحمة نمائية تتميز بالقدرة عمى التفكير المنظـ، 
نما عمى أساٍس رمزي  واالستدالؿ واالستنتاج المنطقي المجرد بعيدًا عف األشياء المادية وا 
 تجريدي، وىذا ما ُيكسبيا أىمية مف حيث التوسع في فيـ طبيعة ىذه الفئة. 
قد تمفت ىذه الدراسة نظر العامميف والباحثيف في عمـ النفس والصحة النفسية إلى إجراء دراسات  .5
 بمتغيراٍت أخرى، أو إجرائيا عمى فئات أخرى.أخرى حوؿ متغيرات الدراسة وربطيا 
 
 األىمية التطبيقية: 
يمكف االستفادة مف الدراسة الحالية مف خبلؿ التعرؼ عمى مستويات التنظيـ االنفعالي  .1
والرضا عف الحياة لدى الطمبة، والتعرؼ إلى جوانب القوة والضعؼ في شخصياتيـ، 
 زيز الجوانب االنفعالية االيجابية لدييـ،وبالتالي المساىمة في اتباع افضؿ الطرؽ لتع
 وتحسيف توافقيـ النفسي ورضاىـ عف الحياة، ووضع خطط لمنيوض بيا.
مف خبلؿ نتائج ىذه الدراسة مف الممكف أف يتـ تقديـ توصيات  لمعامميف في ىذا المجاؿ إلعداد  .2
 ا عف الحياة.البرامج اإلرشادية لذوي المستويات المنخفضة مف التنظيـ االنفعالي والرض
تنبع األىمية مف كوف التنظيـ االنفعالي والرضا عف الحياة يمكف تنمييا وتطويرىا، ولعؿ الدراسة  .3
تسيـ في تحسيف أو إجراء تعديبلت عمى المناىج بحيث تساىـ في تعزيز وتطوير ذلؾ عند 
 الطمبة. 
 :سادسًا: مصطمحات الدراسة
 :التنظيم االنفعالي .1
بأنػػػو  جارنفسػػكي وكػػػرايجتبنػػى الباحػػػث التعريػػؼ النظػػػري لمتنظػػيـ االنفعػػػالي والػػػذي عرفتػػو الباحثتػػػاف 
"الطػػػػرؽ المعرفيػػػػة والواعيػػػػة التػػػػي يسػػػػتخدميا الفػػػػرد بيػػػػدؼ معالجػػػػة وضػػػػبط االسػػػػتثارة والمعمومػػػػات 
(، وتتمثػؿ فػي األبعػاد واألسػاليب فػي الدراسػة Garnefski & Kraaij, 2007, P. 2االنفعاليػة" )
ذعانو واالستكانة لما حدثالتقبل:  الحالية بما يمي: . يمـو نفسو لمػا حػدث. لوم النفس: قبوؿ الفرد وا 
توجيػػػو االنتبػػػاه وتركيػػػزه عمػػػى األفكػػػار والمشػػػاعر المرتبطػػػة بػػػالموقؼ االنفعػػػالي واألسػػػباب االجتـــرار: 
ــز اإليجــابي:  والتبعػػات المتعمقػػة بػػو. بيػػة بػػداًل مػػف التفكيػػر التفكيػػر حػػوؿ الخبػػرات االيجاإعــادة التركي
 . حوؿ الحدث الفعمي
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ــى الخطــط:  ــيم التفكيػػر فػػي الخطػػوات الواجػػب اتخاذىػػا لمتعامػػؿ مػػع الحػػدثالتركيــز عم . إعــادة التقي
وربطيػػا بمعنػػى ايجػػابي كطريقػػة لخفػػض  يرات ايجابيػػة حػػوؿ المواقػػؼ االنفعاليػػةتوليػػد تفسػػاإليجــابي: 
. أىميػػػة وحػػػدة الحػػػدث بالمقارنػػػة بأحػػػداث أخػػػرىالتقميػػػؿ مػػػف وضـــع األمـــور فـــي نصـــابيا: التػػػوتر. 
. لوم اآلخـرين: التفكير الكوارثي والتضخيـ مف ىوؿ الحدث ونتائجو المحتممة في المستقبؿالتيويل: 
 إلقاء المـو عمى اآلخريف.
يـ االنفعػالي فػي الدراسػة الدرجػة التػي يحصػؿ عمييػا الطالػب عمػى اسػتبانة التنظػ التعريـف االجرائـي:
 . ( درجة180-36) قاس بالدرجة الكمية عمييا والتي تنحصر بيفوت الحالية،
 
 :الرضا عن الحياة
 تقدير شامؿ لنوعية الحياة لدى الفرد وفقا لمعايير يختارىا بنفسوىو 
 (Shin & Johnson, 1978, P. 478). 
تقييـ الفرد وحكمو تبنى الباحث التعريؼ النظري لمرضا عف الحياة والذي عرفو ىيوبنر بأنو "
الشخصي عمى حياتو التي يعيشيا، وتقديره لشعوره بالرضا يكوف مف خبلؿ رصد مصادر الرضا 
 ,Huebner) "السمبيوتحديد المجاالت التي يقوى فييا ىذا الشعور سواء باالتجاه اإليجابي أـ 
2001, P.320.) 
ضا عف الحياة في الدراسة الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب عمى استبانة الر  التعريف االجرائي:
( درجة، وتتمثؿ في المجاالت التي تغطييا  وىي: األسرة 200-40الحالية، والتي تتراوح بيف )
 واألصدقاء والكمية )الجامعة( وبيئة الحياة، والذات.
 :سابعًا: حدود الدراسة
 :راسة عمى دراسة التنظيـ االنفعالي  وعبلقتو بالرضا اقتصرت ىذه الد الحد الموضوعي
لجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة، والذي يتحدد بمتغيري التنظيـ عف الحياة لدى طمبة ا
 االنفعالي والرضا عف الحياة.
 :طبقت ىذه الدراسة عمى طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة  الحد المكاني 
 ة األقصى، جامعة األزىر(.ية، جامع)الجامعة اإلسبلم
 :ـ.2017الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي الحد الزماني 

























 اإلطار النظري لمدراسة
 التنظيم االنفعاليالمبحث األول: 
 مقدمة:
يعيش الفرد العديد مف المواقؼ واألحداث اليومية التي تتطمب أنماطا مختمفة مف 
االنفعاالت، ويمثؿ الشعور والتعبير عف تمؾ االنفعاالت كإحدى أكثر التجارب البشرية واألساسية 
 شتى. تعقيدا وعمقا، ويحاوؿ الفرد التعامؿ مع المواقؼ االنفعالية بطرؽ ووسائؿ
وتتنوع االنفعاالت التي يخبرىا الفرد تبعا لكؿ موقؼ، األمر الذي يستمزمو المرونة والقدرة 
(، وحتى (Eisenberg & Fabes, 1990, P.133عمى تغيير االستجابات تبعا لتمؾ المواقؼ 
يكوف الفرد قادرا عمى االستمرار في حياتو اليومية فإنو يسعى لتفيـ كيفية تعاممو مع المواقؼ 
يصاؿ مشاعره مف خبلؿ عممية تنظيـ االنفعاالت التي يشعر بيا  االنفعالية التي يواجييا وا 
تيا والتعبير ويخبرىا، ويحاوؿ التأثير في تمؾ الخبرات االنفعالية وتوقيت حدوثيا والطرؽ لمعايش
 (.(Mauss et. al., 2007, P.147عنيا  
وييدؼ الفرد إلدارة وضبط حاالتو االنفعالية التي يخبرىا وذلؾ بواسطة عمميات التنظيـ 
، مف خبلؿ الحفاظ أو التعديؿ أو تغيير حدوث وشدة أوالمدة Koole,2009, P.41)االنفعالي )
  فسيولوجية المتعمقة باالنفعاؿ والسموؾالزمنية لحاالت الشعور الداخمية والعمميات ال
((Eisenberg, 2001, P. 121. 
والفرد لديو القدرة عمى الضبط والسيطرة بانفعاالتو ويقـو بردود في استعماؿ الوسائؿ 
واالستراتيجيات )داخمية وخارجية( المرتبطة بالفيـ االنفعالي وذلؾ بغرض التكيؼ مع متطمبات 
 (.Zeman& Garber, 1996, P. 956الحياة )
أف التنظيـ االنفعالي يشير إلى السموكيات واالستراتيجيات، سواء  ”Gross“ويرى كروس 
شعوريا أو ال شعوريا أو تمقائيا والتي تعمؿ عمى تعديؿ ومنع وتحسيف الخبرات والتعبيرات االنفعالية 
(Gross, 1998, P.275لسموكيات (، وأف جميع محتويات االنفعاؿ مثؿ المشاعر الذاتية وا
واالستجابات الفسيولوجية قابمة لمتغيير أو اإلبقاء عمييا كما ىي في عممية التنظيـ االنفعالي وذلؾ 





االنفعاؿ بشكؿ عاـ ىو حالة التوتر في الكائف الحي المصػحوب بتغيػرات فسػيولوجية داخميػة         
وتغيرات حركية أو لفظية خارجية وتزداد شدة التوتر أو االنفعػاؿ كممػا تعػرض الفػرد لمنبيػات مفاجئػة 
ذاتػو الجسػمية  لـ يستعد ليا بنمط معيف مف االستجابة، وكذلؾ المواقؼ التي يزداد فييػا الخطػر عمػى
 والنفسػػػػػػػػػية، أو عنػػػػػػػػػد تحقػػػػػػػػػؽ األىػػػػػػػػػداؼ الجوىريػػػػػػػػػة، أو عنػػػػػػػػػد إثػػػػػػػػػارة الػػػػػػػػػدوافع أو عنػػػػػػػػػد إشػػػػػػػػػباعيا 
 (.307ـ، ص1999)شاذلي،
ـ، 2005واالنفعػػػاؿ ىػػػو حالػػػة شػػػعورية مركبػػػة يصػػػحبيا نشػػػاط جسػػػمي وفسػػػيولوجي مميػػػز )زىػػػراف، 
ة ورد الفعػػػػػؿ (، فيػػػػػو حالػػػػػة دوريػػػػػة قصػػػػػيرة نسػػػػػبيا تسػػػػػتند إلػػػػػى نمػػػػػط مػػػػػف اإلدراؾ والتجربػػػػػ420ص
 الفسػػػػػػػػػػػػيولوجي والتواصػػػػػػػػػػػػؿ، وتحػػػػػػػػػػػػدث كاسػػػػػػػػػػػػتجابة لتحػػػػػػػػػػػػديات اجتماعيػػػػػػػػػػػػة وجسػػػػػػػػػػػػمانية معينػػػػػػػػػػػػة 
(Keltner & Gross, 1999, P.468.) 
وتشػػػمؿ االنفعػػػاالت مجموعػػػة مػػػف التغيػػػرات الجسػػػمانية مثػػػؿ تغيػػػر معػػػدؿ نبضػػػات القمػػػب وتعبيػػػرات 
لتغييػػرات الحالػػة االنفعاليػػة الوجػػو، وقشػػعريرة فػػي الجمػػد وتغييػػرات فػػي الجيػػاز الغػػدي، وتمثػػؿ ىػػذه ا
 المرتبطػػػػػػػػػػة جزئيػػػػػػػػػػا بالصػػػػػػػػػػور العقميػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي ينشػػػػػػػػػػطيا جػػػػػػػػػػزء خػػػػػػػػػػاص فػػػػػػػػػػي دمػػػػػػػػػػاغ اإلنسػػػػػػػػػػاف 
(Goleman, 1999, P.16.) 
وتمثؿ االنفعاالت كؿ أشكاؿ االستجابة الجسدية والتي تتضمف تنسيؽ التغيرات في المجاؿ الذاتي 
الفرد في موقؼ مثير يتطمب تقييـ وتحديد والسموكي والفسيولوجي والخبرة وىي تستثار عندما يكوف 
(، وتتنوع االنفعاالت فيي ليست دوما مساعدة، Mauss, 2007,  P.2أىدافو تجاه ىذا المثير )
بؿ قد تكوف مؤذية لمفرد وذلؾ حينما تكوف سمبية و شديدة المستوى بشكؿ مبالغ وتثير الفرد في 
حاولة تنظيميا، ولفيـ كيفية تنظيـ توقيت خاطئ لتحدث تغير واندفاع شديد مما يضطره لم
االنفعاالت او أف تصبح منظمة بشكؿ جيد، يجب عمينا أوال األخذ بعيف االعتبار اليدؼ مف 
 (.Parrott, 1993, P.283التنظيـ االنفعالي وىو االنفعاؿ بحد ذاتو )
عطاء معنى محدد لمصطمح االنفعاالت معقد ألنيا تحتوي نواحي  إف التعريؼ الدقيؽ وا 
(، وتتعدد االنفعاالت وال تتقيد Solomon, 2000, P.75عرفية وفسيولوجية واجتماعية وسموكية )م
ضمف حدود وتعريفات كبلسيكية واضحة المعالـ فيي تشير إلى مجموعة مذىمة مف االستجابات 
واألحداث التي يتعرض ليا الفرد مف أحداث خفيفة إلى أحداث شديدة، ومف أحداث قصيرة األمد 
خرى طويمة األمد، ومف أحداث بسيطة إلى أخرى معقدة، ومف أحداث خاصة أو سرية إلى إلى أ
أحداث عاـ أو عمنية، مثبل االشمئزاز مف التعميقات المغرضة، والتسمية مف حادث مضحؾ، 
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والغضب مف الظمـ االجتماعي، والفرحة عند احتماؿ تمقي ترقية، والمفاجأة تجاه المظير الجديد 
حزف لوفاة قريف أو شخص عزيز، واإلحراج مف سوء سموؾ الطفؿ. وىذا التنوع لصديؽ ما، وال
الجوىري في االنفعاالت المتعددة قاد المنظريف لمحاولة فيميا مف خبلؿ تحديد ثبلثة مبلمح أو 
 عناصر أساسية تتميز بيا االنفعاالت وىي:
 عندما يتعرض الفرد : ويرتبط بما يثير االنفعاالت، حيث تظير االنفعاالت العنصر األول
إلى الموقؼ ويفيمو ويقّيمو عمى أنو مرتبط بأىدافو الحالية، وقد تكوف األىداؼ جوىرية 
مثؿ البقاء عمى قيد الحياة، أو عابرة مثؿ طمب قطعة حموى، ويمكف أف تكوف األىداؼ 
عاد واعية ومعقدة مثؿ النجاح في الدراسات العميا، أو غير واعية وبسيطة مثؿ محاولة االبت
عف أفعى، وربما تكوف مفيومة بصورة واسعة ومنتشرة في ثقافة معينة مثؿ الرغبة يكوف 
األبناء صالحيف، أو قد تكوف غريبة وغامضة لدى اآلخريف مثؿ السفر في طبؽ طائر، 
وميما كاف اليدؼ والموقؼ الذي يمثمو لمفرد فإف ىذا المعنى ىو الذي يقود إلى نشوء 
ر الزمف يتغير اليدؼ أو المعنى ) بسبب حدوث تغيير في الموقؼ االنفعاؿ، وحيث أنو عب
        أو المعنى الذي يحممو الموقؼ لؤلفراد( فإف االنفعاؿ كذلؾ سوؼ يتغير
(Lazarus, 1991,  P.819). 
 : يرتبط بالعناصر المكونة لبلنفعاؿ، وأف االنفعاالت ىي ظواىر متجسدة  العنصر الثاني
ومتعددة النواحي واألوجو تحتوي العديد مف التغيرات المترابطة في مجاالت الخبرة الذاتية 
(،  Mauss, et al, 2005, P.180والسموؾ والتغيرات الفسيولوجية والفمسفة المحيطة )
نفعاالت مرتبطة ارتباطا وثيقا مع ما نقصده باالنفعاؿ، بحيث فالنواحي التجريبية الذاتية لبل
" غالبا تستعمؿ عمى أنيما مرادفاف لبعضيما مح " االنفعاؿ" و مصطمح " المشاعرأف مصط
البعض ، فمف خبلؿ إثارة المشاعر الذاتية التي تختمجنا حينما يكوف لدينا انفعاالت فإنيا 
عنا االنفعاالت لمقياـ بالفعؿ بطرؽ معينة دوف األخرى غالبا ما توجينا لمقياـ بأمر ما، وتدف
وترتبط  بالتغيرات الجسمانية والعصبية التي تتنبأ باالستجابات السموكية والتي ترتبط 
 .(Lang & Bradley, 2010) باالستجابة االنفعالية
 :يد مرونة ومطواعية االنفعاالت، تـ التركيز عمى مرونة االنفعاالت في ع العنصر الثالث
( والذي نظر إلى االنفعاالت أنيا ميوؿ استجابية James, 1984, P.192"وليـ جيمس" )
يمكف تخفيفيا أو تعديميا بعدد كبير مف الطرؽ. إذ أف االنفعاالت ليا صفة دافعة وتستطيع 
أف تقـو بسحب أو مقاطعة ما نقـو بو، وتتسمط وتفرض نفسيا عمى وعينا، ويجب عمى 
س مع االستجابات األخرى التي ينتجيا الموقؼ، وأف االنفعاالت ال االنفعاالت أف تتناف
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تتغمب تمقائيا عمى االستجابات الممكنة مف الموقؼ، وىذا العنصر أو المممح الثالث 
لبلنفعاالت يعتبر ميما في مجاؿ التنظيـ االنفعالي، ألف ىذا العنصر ىو الذي يعطي 
 (.Frijda, 1988, P.352إمكانية التنظيـ )
 :نموذج الشكمي لالنفعالال
إف المبلمح الرئيسة الثبلثة لبلنفعاؿ قد تـ التأكيد عمييا بشدة في كؿ النظريات األساسية 
المتعددة لبلنفعاؿ وىي تشكؿ نموذجا شكميا متفؽ عميو أو "نموذج النموذج لبلنفعاؿ"، ووفقا ليذا 
مؿ الذي يقـو بو الفرد مع سياؽ التعا( فإف االنفعاالت تنشأ في 1النموذج الموضح في الشكؿ رقـ )
وىو تعامؿ يجعؿ الفرد مضطرا إلى توجيو انتباه، ويكوف لمموقؼ معنى خاص لديو الموقؼ، 
وبالتالي يفسح المجاؿ الستجابة متعددة النظـ ومتناسقة ولكنيا مرنة عمى التعامؿ مع السياؽ 
-يا جزء مف استجابتؾ( )موقؼالمذكور. )أنت تفكر أو تشعر وكؿ العادات السموكية ىي جميع
 (.Gross, 1999: P.14استجابة( )-تقييـ-انتباه
 
أف النموذج الشكمي لبلنفعاؿ يحتوي األساسيات المتفؽ عمييا  (Gross, 2001ويرى ) 
ختصاص بموضوع االنفعاالت، ويقدـ ويمثؿ نقاطا مشتركة ذات أىمية بيف الباحثيف وذوي اال
تبدأ االستجابة بموقؼ لو عبلقة بالبيئة المحيطة لمفرد غالبا ما يكوف  إذ، ومنظماً  متسمسبلً  اً نموذج
خارجيا أو ماديا، ويتـ االنتباه لمتعامؿ مع الموقؼ بطرؽ متعددة حسب تقييـ الفرد وتبعا ألىدافو، 
لمموقؼ ىذا مف بيف مثيرات أخرى ومدى ألفة الموقؼ عند  ر تقييـ تشكؿ إدراؾ الفرد وتقديرهويثي
توى ارتباطو، وتنشأ االستجابات االنفعالية وتتضمف التغيرات في نظـ االستجابة المتعددة الفرد ومس






 :االنفعاالت والعمميات الوجدانية األخرى
يعتبر تعدد المصطمحات المرتبطة بالعمميات ذات الصمة باالنفعاؿ إحدى أىـ التحديات في 
، وغيرىا(، ونظرا Mood، المزاج Stress، الضغط Affectتناوؿ أدبيات االنفعاؿ مثؿ )الوجداف: 
الختبلؼ الباحثيف وتنوعيـ في استخداـ المصطمحات بطرؽ متباينة، مما خمؽ درجات مف 
( فإنو يتـ استعماؿ Scherer, 1984داخؿ في المفاىيـ والتعريفات، وطبقا لدراسة )التشويش والت
كمصطمح يستظؿ بو باعتباره النوع الرئيس لؤلنواع الفرعية مف الحاالت التي  Affect)الوجداف )
 السيئ السريعة نسبيا، وتشمؿ الحاالت الوجدانية لآلتي:-تتضمف تمييزات الجيد
 والحزفاالنفعاالت: مثؿ الغضب  -
 استجابات الضغوط لمظروؼ المرىقة.  -
 األمزجة، مثؿ االكتئاب. -
وعمى الرغـ مف تداخؿ وتشابو المصطمحات إال أف ىذه العمميات الوجدانية تختمؼ وتتمايز 
فيما بينيا، حيث يتشابو كؿ مف االنفعاؿ والضغط في احتوائيما تغييرات في نظـ االستجابة لمجسـ 
، ويختمفاف في أف الضغط يشير إلى أحداث وجدانية سمبية، بينما بأكممو تجاه مواقؼ معينة
 (.Lazarus, 1996b, P.822االنفعاالت يشير إلى حاالت وجدانية سمبية وايجابية )
وتتمايز كؿ مف االنفعاالت واألمزجة، وذلؾ بأف االنفعاالت تستثار بشكؿ موجو نحو ىدؼ محدد 
زجة فتمكث مدة زمنية أطوؿ مف االنفعاالت وتعتبر وتتضمف ميوال استجابية سموكية، أما األم
انتشارية وأقؿ احتماال أف تشمؿ استجابات ألشياء محددة، وتتحيز إلى النواحي المعرفية أكثر مف 
 ,Buck(، ويعتبر الوجداف بمثابة المكوف التجريبي لبلنفعاؿ )Lang, 1995, P.378السموؾ )
1993, P.494.) ( ويشيرGross, 2010 ىذه التوضيحات المتعمقة بالبناءات ( أف
 والمصطمحات تمعب دورا حيويا في تحميؿ وزيادة فيـ تنظيـ ىذه العمميات الوجدانية المختمفة.
 مفيوم التنظيم االنفعالي:
يشير مفيـو التنظيـ االنفعالي إلى عممية مراقبة وتقييـ وتغيير وقوع شدة أو حدة التجارب 
(،  ويشمؿ العمميات التي مف خبلليا يؤثر Wolters, 2011, P. 275االنفعالية وردود األفعاؿ )
الفرد في نوع وكمية االنفعاؿ الذي يخبره ىو أو يخبره اآلخروف مف حولو، وكيفية معايشتيا والتعبير 
 (.Gross, 2000, P. 217عف تمؾ االنفعاالت )
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ائي لبلنفعاالت وذلؾ ويقـو الفرد بعمميات التنظيـ االنفعالي بإعادة توجيو التدفؽ التمق 
(، وذلؾ مف خبلؿ ضبط وتغيير متى Koole, 2009, P.41بغرض إدارة حاالتو االنفعالية  )
وكيؼ يخبر الفرد االنفعاالت والحاالت التحفيزية والفسيولوجية المصاحبة لبلنفعاالت وكيفية التعبير 
 .(Eisenberg, et al., 2007, P.288)عنيا سموكياً 
االستراتيجيات شعوريا أو ال شعوريا أو تمقائيا بغرض تعديؿ وتحسيف ومنع وتعمؿ السموكيات و 
 (.Gross,1998bالخبرات والتعبيرات االنفعالية )
ويشػػػمؿ التنظػػػػيـ االنفعػػػالي عمميػػػػات داخميػػػة وخارجيػػػػة مسػػػئولة عػػػػف متابعػػػة وتقيػػػػيـ وتعػػػديؿ الػػػػردود 
 االنفعاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المؤقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديدة وذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض تحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ 
(Thompson,1994, PP.27-28.) 
 المالمح الرئيسية لمتنظيم االنفعالي:
يتضمف التنظيـ االنفعالي وجود ىدؼ معيف يسعى الفرد لتحقيقو مف خبلؿ عممية تعديؿ 
االنفعاالت المستخرجة، ويشير إلى عمميات التنظيـ االنفعالي الداخمية التي تتـ بواسطة الفرد بنفسو 
ميات الخارجية لمتنظيـ االنفعالي التي تتـ بواسطة اآلخريف، وقد ركز )تنظيـ االنفعاالت( والعم
الباحثوف في عمميـ ودراساتيـ المتعمقة بمرحمة البالغيف عمى العمميات الداخمية لمتنظيـ االنفعالي 
(Gross, 2011,  P.6 وعمى الجانب اآلخر فقد ركز الباحثوف في مجاؿ عمميـ مع األطفاؿ ،)
الخارجية لمتنظيـ االنفعالي وذلؾ باعتبارىا بارزة في مرحمة الرضاعة والطفولة عمى العمميات 
 (.Cole, et al., 2004, P.320المبكرة )
يحتوي التنظيـ االنفعالي العديد مف االستراتيجيات والعمميات التنظيمية المتداخمة لتحقيؽ 
ورية )غير واعية(، وتحدث تغييرا اليدؼ، وتكوف ىذه العمميات تمقائية أو شعورية )واعية( أو ال شع
في إحدى مكونات االستجابة االنفعالية مف خبلؿ التأثير في ديناميكية وشدة االنفعاؿ أو في مرحمة 
الكموف والمدة الزمنية التي تغطييا االستجابات في نواحي التجربة الذاتية والجوانب الفسيولوجية 
 (.Thompson, 1990, P.467والسموكية )
لتنظيـ االنفعالي في تخفيؼ أو زيادة أو المحافظة عمى شدة الردود االنفعالية ويساىـ ا
وذلؾ بناء عمى أىداؼ الفرد، ويمكف أف يغير درجة تماسؾ مكونات االستجابة االنفعالية عندما يتـ 
إظيار االنفعاالت كما ىو الحاؿ عندما تحدث تغييرات جوىرية في التجربة العاطفية واالستجابات 
 ولوجية التي تحدث في ظؿ غياب التعبيرات والسموؾ الوجييالفسي
(Dan-Glauser& Gross, 2013.) 
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يشمؿ التنظيـ االنفعالي األنواع المتعددة لبلنفعاالت )السمبية واإليجابية( التي يتـ و 
تنظيميا، وقد أشارت أغمب الدراسات والبحوث إلى عمميات التنظيـ االنفعالي المستخدمة مف أجؿ 
(، Gross et al., 2006, P. 20االنفعاالت السمبية مثؿ الغضب والخوؼ والحزف )تنظيـ 
حثيف وتطرقت العديد مف الدراسات إلى الجانب اآلخر مف االنفعاالت، إذ تفحص العديد مف البا
القدرة عمى تيدئة السعادة بعد الحصوؿ عمى نتيجة جيدة في  :مثؿتنظيـ االنفعاالت االيجابية، 
. وعبلوة عمى ذلؾ أف صؿ فيو صديؽ آخر عمى درجة متدنيةالوقت الذي حاالمتحاف في 
مثؿ محاولة زيادة مشاعر بلؿ زيادة شدتيا تحت بعض الظروؼ، االنفعاالت يمكف تنظمييا مف خ
الغضب لدى الجنود قبيؿ المعركة. وىكذا فقد أكد العديد مف الباحثيف بأف التوجو األمثؿ واألشمؿ 
خذ يعيف االعتبار االنفعاالت االيجابية والسمبية والتي يمكف خفضيا أو زيادتيا لمتنظيـ االنفعالي يأ
(Gross, 2008, P.497.) 
 ((Gratz & Roemer, 2004, P.42ويتضمف التنظيـ االنفعالي الفعاؿ النقاط التالية: 
 الوعي والوضوح االنفعالي. -
 تقبؿ االستجابات االنفعالية. -
 لتصرؼ تبعا لميدؼ المنشود خبلؿ الخبرات االنفعالية السمبية.القدرة عمى التحكـ بالدوافع وا -
القدرة عمى استخداـ استراتيجيات التنظيـ االنفعالي في المواقؼ المتنوعة بشكؿ مرف ومبلئـ  -
 لتعديؿ االستجابات االنفعالية مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ المحدد.
العمميات التي يستعمميا الفرد ويرى الباحث أف التنظيـ االنفعالي يتمثؿ في االستراتيجيات و 
لتنظيـ حالتو الوجدانية وضبط مكونات االستجابة االنفعالية مف خبلؿ الفيـ االنفعالي لممواقؼ 
والتعبير عف تمؾ الخبرات االنفعالية وتوجيييا لمحصوؿ عمى سموؾ منظـ وتعزيز حالة السرور 
 طاع، بما يتناسب وتحقيؽ أىدافو. أو تجنب األلـ قدر المست
 استراتيجيات التنظيم االنفعالي:
يرى "كروس" أف كؿ فرد لديو نوعيف مف االستراتيجيات المستخدمة في تنظيـ االنفعاالت 
 وىما:
 (Antecedent-focused Strategyأوال: استراتيجية التركيز المسبق )
وتشمؿ العمميات التي يقـو بيا الفرد قبؿ حدوث الموقؼ االنفعالي وتوليد االستجابات االنفعالية 
بشكؿ كامؿ، )مثؿ عند سماع الفرد أف صديقا لو تحدث عنو في غيابو بطريقة سيئة، فإنو قبؿ 
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ر بالغضب إظيار االستجابة االنفعالية يقـو الفرد بتقييـ الموقؼ وربما يشعر بالحزف بدال مف الشعو 
 تجاه صديقو(. 
 (Response-focused Strategiesثانيا: استراتيجية التركيز عمى االستجابة )
وىي العمميات التي يقـو بيا الفرد بعد حدوث االستجابة االنفعالية، وعندما يكوف االنفعاؿ قائما 
ىذا الشخص لتوه، مثاؿ عمى ذلؾ: عندما يكوف الفرد في حفمة ويقابؿ شخص ما ال يحبو، فإف 
 ,Gross, 2001يقـو برسـ ابتسامة مزيفة عمى وجيو في حيف عدـ شعوره باالرتياح تجاىو 
P.214) وقد أظيرت العديد مف الدراسات أف استراتيجية التركيز المسبؽ أكثر توافقا مف ،)
 . (John & Gross, 2007)استراتيجية التركيز عمى االستجابة
 عمميات التنظيم االنفعالي:
كاف التنظيـ االنفعالي يشير إلى العمميات التي يمكف مف خبلليا التأثير عمى إذا 
االنفعاالت التي نمتمكيا ونشعر بيا، ومتى نشعر بيا وكيؼ نشعر بيا، ونعبر عنيا، فإنو يوجد 
العديد مف العمميات المشتركة في خفض أو المحافظة أو زيادة إحدى مكونات االنفعاالت، وتشتمؿ 
النموذج وأشار " كروس" بأف ، التنظيمية لبلنفعاالت الخاصة بالفرد أو باآلخريف ضمف العممية
لبلنفعاؿ يحدد سمسمة مف العمميات التي يتضمنيا توليد وحدوث االنفعاالت، وأف كؿ واحدة  الشكمي
وقد اعتمد النموذج الشكمي ممكف ومحتمؿ لمتنظيـ االنفعالي،  مف ىذه العمميات تعد بمثابة ىدؼ
 ,Gross( )2عاؿ كأساس لنموذج عمميات التنظيـ االنفعالي، كما يتضح في الشكؿ رقـ )لبلنف
2014, P.7)  والذي يسمط الضوء عمى النقاط الخمس الرئيسة التي يتـ تطبيقيا في المواقؼ
المختمفة خبلؿ عممية حدوث االنفعاؿ واالستجابة االنفعالية ويستطيع الفرد مف خبلليا تنظيـ 
مع األخذ بعيف االعتبار لعامؿ الزمف فإف ىذه النقاط الخمس تمثؿ الخطوات األساسية انفعاالتو، و 
. 4. توزيع االنتباه 3. تعديؿ الموقؼ 2. اختيار الموقؼ 1لعمميات التنظيـ االنفعالي، وىي: 




 (Situation Selectionاختيار الموقف ) .1
بمثابة النوع األوؿ لمتنظيـ االنفعالي ويمثؿ االتجاه االستباقي النتقاء النمط  يعتبر اختيار الموقؼ
االنفعالي في وقت مبكر لمموقؼ الذي يتعرض لو الفرد، ويتضمف اختيار الموقؼ التصرؼ مف 
أجؿ أف نكوف في الموقؼ الذي يسمح بظيور االنفعاالت المرغوبة التي نريد إظيارىا ) أو نقمؿ 
كوف في موقؼ يظير انفعاالت ال نريدىا أف تظير (، وبالطبع العديد مف قراراتنا احتماالت أف ن
حوؿ أي المواعيد التي نقـو بيا وأيف نذىب لتناوؿ الطعاـ ومع مف سوؼ نقضي وقت الفراغ وماذا 
سنفعؿ بعد العمؿ، جميع ىذه األمور تتضمف ما سنشعر بو الحقا، ولكف ىذه القرارات ال تتحقؽ 
 بلؿ تقديراتنا عف أي االنفعاالت سوؼ تظير فييا نتيجة ليذه المواقؼ.دائما مف خ
ويشير اختيار الموقؼ إلى مجموعة مف ىذه االختيارات التي يتـ اتخاذىا بنظرة إلى النتائج 
المستقبمية ألفعالنا واستجاباتنا االنفعالية، وغالبا ما نكوف واعيف لممنحنى المحتمؿ الذي سوؼ تتخذه 
خبلؿ مدة زمنية معينة )مثبل يـو واحد ( إذا لـ نتخذ الخطوات لمتأثير عمى انفعاالتنا، انفعاالتنا 
وىذا اإلدراؾ يمكف أف يدفعنا التخاذ خطوات لتغيير المسار االنفعالي عف طريؽ اختيار الموقؼ، 
 وليذا يمكننا أف  نحاوؿ بذؿ الجيود لتجنب المواقؼ التي نعرؼ أنيا سوؼ تجعمنا في مواجية مع
شريؾ أو شخص تربطني بو عبلقة خاصة، أو أننا قد نحاوؿ السعي وراء مواقؼ توفر لنا االتصاؿ 
 ,Kahneman)بأصدقاء عندما نحتاج الفرصة لمتحدث أو مشاركة أحدىـ في انفعاالتنا االيجابية )
et, al.,  2003, P.189. 
ولكف في الحقيقة الموضوع  قد تجعؿ ىذه األمثمة اختيار الموقؼ عممية حسابية بسيطة نوعا ما،
ليس كذلؾ، بؿ ىناؾ تقدير متزايد لمسألة الضبط وصعوبة التذكر كيؼ اعتدنا عمى الشعور أو 
التنبؤ كيؼ سوؼ نشعر، وعندما ننظر إلى الوقت الماضي فاف ىناؾ فجوة كبيرة بيف ما يمكف 
ت الحالي لمتجربة تسميتو الذات المتعايشة والذات المتذكرة، وبشكؿ خاص فإف تقييمات الوق
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االنفعالية مثبل كيؼ نشعر اآلف في كؿ لحظة مف مشاىدة فيمـ عاطفي، تختمؼ عف تقييمات 
 ,Redelmeier & Kahnemanموجزة عف حالة ماضية مثبل كيؼ شعرت خبلؿ الفيمـ؟ )
1996, P.5). 
 Situation Modification)تعديل الموقف ) .2
الي لمموقؼ وذلؾ مف خبلؿ بذؿ الجيود الرامية لتعديمو يسعى الفرد مف أجؿ تغيير التأثير االنفع
بصورة مباشرة وبالتالي يتكوف شكؿ ثاف مف المستوى االنفعالي وتتغير الحالة االنفعالية، والمواقؼ 
المزعجة مثؿ ارتكاب خطأ اجتماعي سمبي أو تعطؿ جياز التمفزيوف قبؿ إذاعة المسمسؿ المفضؿ 
عالية سمبية، فباستطاعة الفرد أف يحوؿ خطأ اجتماعي إلى نكتة ال تؤدي عادة إلى استجابات انف
مرحة أو يقـو بممارسة لعبة عائمية بدال مف مشاىدة التمفاز، ويشار إلى النوع الثاني مف التنظيـ 
(،  Rothbaum et, al., 1982, P.20) السيطرة األوليةاالنفعالي وىو تعديؿ الموقؼ بمصطمح 
 .Lazarus & Folkman, 1984, P.55)) المشكمة"أو "التعامؿ المتركز عمى 
وىناؾ عدة أشكاؿ يمكف أف يتخذىا أسموب تعديؿ الموقؼ، مثبل عندما يأتي شخص مرغوب بو 
لمعشاء، فإنو يمكف أف يتخذ شكؿ اىتماـ خاص ووضع موسيقى ىادئة، وممكف أف يكوف وضع 
ألف الحالة التي فييا التعبير عف   حدود أماـ الذات حتى ال يسمح بالتعبير عف المشاعر المخفية،
المشاعر يمكف أف تكوف شكبل خارجيا لمتنظيـ االنفعالي، وذلؾ ألف التعبير االنفعالي لو تبعات 
ونتائج اجتماعية ىامة، ومثاؿ آخر إذا كاف شريؾ الحياة حزينا فاف ىذا يمكف أف يغير نمط 
واالعتذار أو عرض الدعـ لمشخص  التواصؿ الغاضب عندما يتوقؼ الشخص لمتعبير عف اىتمامو
 الحزيف.
ومع األخذ بعيف االعتبار غموض مصطمح "الموقؼ " فإنو مف الصعب في بعض األحياف رسـ 
خط واضح يفصؿ بيف اختيار الموقؼ وتعديؿ الموقؼ وذلؾ ألف الجيود الرامية إلى تعديؿ الموقؼ 
د مسبقا عمى أف المواقؼ يمكف أف تكوف يمكف أف تخمؽ موقفا جديدا آخر، وبالرغـ مف أنو تـ التأكي
 Gross)خارجية أو داخمية، إال أف تعديؿ الموقؼ يجب أف يرتبط بتعديؿ البيئة المادية الخارجية )
& John, 2003, P. 360. 
  Attentional Deployment)توزيع االنتباه ) .3
كبلىمػػػا يسػػػاعداف فػػػي  -إف أوؿ شػػػكميف لمتنظػػػيـ االنفعػػػالي وىمػػػا اختيػػػار الموقػػػؼ وتعػػػديؿ الموقػػػؼ
تشػكيؿ الموقػؼ الػذي سػػوؼ يتعػرض لػػو الفػػرد، ومػف الممكػػف تنظػيـ االنفعػػاالت بػدوف إحػداث تغييػػر 
نتبػاه فعمي لمبيئة، فالمواقؼ تمتمؾ العديد مف النػواحي المتعػددة، وتوزيػع االنتبػاه  يشػير إلػى توجيػو اال
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ضػمف موقػؼ معػيف وذلػؾ بغػرض التػأثير فػي انفعػاالت الفػرد واسػتجاباتو، وىكػذا فػػإف توزيػع االنتبػاه 
ىػػػو أحػػػد األشػػػكاؿ الداخميػػػة الختيػػػار الموقػػػؼ حيػػػث أف االنتبػػػاه يسػػػتخدـ النتقػػػاء أي مػػػف المواقػػػؼ 
النتبػػاه أولػػى الداخميػػة المتعػػددة التػػي تعتبػػر مواقػػؼ فعالػػة لػػدى الفػػرد فػػي وقػػت معػػيف، ويعتبػػر توزيػػع ا
العمميػػات التنظيميػػة التػػي تظيػػر خػػبلؿ مراحػػؿ التطػػور والنمػػو، ويظيػػر اسػػتخداـ توزيػػع االنتبػػاه أثنػػاء 
الرضاعة وحتى فترة النضج، وبشكؿ خاص تستعمؿ عنػدما يكػوف مػف غيػر الممكػف تغييػر أو تعػديؿ 
مثػاؿ يسػتخدـ (، وعمػى سػبيؿ الRothbart, et al., 1992, P.15الموقػؼ الػذي يكػوف فيػو الفػرد )
توزيػػع االنتبػػاه مػػف قبػػؿ األطفػػاؿ الػػذيف ينتظػػروف أف تقػػدـ ليػػـ الجػػوائز، واالسػػتخداـ العفػػوي لتوزيػػع 
االنتباه يؤثر عمى مدى نجاح االنتظار لئلشباع المتأخر ألي حاجة يشعر بيا الفرد ) ويمكػف لتوزيػع 
عػػادة التوجيػػو  االنتبػػاه أف يتضػػمف انسػػحاب االنتبػػاه الجسػػدي مػػثبل" تغطيػػة العينػػيف أو األذنػػيف "( وا 
الداخمي لبلنتباه مثبل مف خبلؿ اإللياء، واالستجابة إلى إعادة التوجيو الخػارجي لبلنتبػاه مػثبل "إعػادة 
مػػف أشػػكاؿ توزيػػع  ه قصػػة "، ويمكػػف االشػػارة إلػػى اثنػػيفتوجيػػو الوالػػديف لطفػػؿ جػػائع مػػف خػػبلؿ إخبػػار 
، إذ يعتبػر اإلليػاء إحػدى Mischel, et al., 1989, P.934)االنتبػاه ىمػا: اإلليػاء و االجتػرار )
أكثر األشكاؿ شيوعًا لتوزيع االنتباه، فيو يشير إلى تركيػز االنتبػاه عمػى النػواحي األخػرى لمموقػؼ أو 
صػػرؼ االنتبػػاه بعيػػدا عػػف ىػػذا الموقػػؼ ككػػؿ، مػػثبًل عنػػدما يغيػػر طفػػؿ الوجيػػة التػػي ينظػػر إلييػػا مػػف 
اء تغييرًا في التركيز الػداخمي مثػؿ استحضػار الفػرد ألفكػار خبلؿ تواصؿ انفعالي شديد، ويشمؿ اإللي
 وذكريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر منسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجمة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع حالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو االنفعاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يعيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا 
(Thiruchselvam, et al., 2012, P. 1462). 
( إلى توجيو االنتباه وتركيزه عمى األفكار والمشاعر المرتبطة Ruminationويشير االجترار )
ر حزينة أو الغامضة يزيد مف استمراحالة االنفعالية، فتأمؿ األحداث البأحداث معينة تؤثر عمى ال
وشدة االنفعاالت السمبية، ويرتبط االجترار بمستويات عالية ألعراض االكتئاب الطويؿ والحادة 
((Bushman, 2002, P. 728. 
 (Cognitive Changingالتغيير المعرفي ) .4
نحوه فإف االنفعاؿ يتطمب إدخاؿ معنى عمى المدركات  بعد انتقاء الموقؼ وتعديمو وتوجيو االنتباه
الحسية حتى تكوف نتيجة نيائية، ويقـو األفراد بتقييـ قابميتيـ لتنظيـ  مطالب الموقؼ وذلؾ مف 
خبلؿ الخطوات المعرفية لتحويؿ مدرؾ حسي إلى شيء معيف يؤثر عمى خبرتيـ وحالتيـ 
يير الكيفية التي يقـو بيا الفرد بتقييـ الموقؼ الذي االنفعالية، حيث يشير التغيير المعرفي إلى تغ
( أحد أشكاؿ Reappraisalيعيشو تبعا لؤلىمية والمغزى االنفعالي لمموقؼ، ويعتبر إعادة التقييـ )
(، Gross, 2002, P.282التغيير المعرفي الذي حظي باىتماـ خاص في الدراسات واألبحاث )
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وقؼ بطريقة معينة بحيث يكوف ىناؾ تغيير في االستجابة ويتضمف إعادة التقييـ تغيير معنى الم
االنفعالية لمفرد تجاه ذلؾ الموقؼ، عمى سبيؿ المثاؿ الموقؼ الذي يمر فيو أحد معارفنا مف أمامنا 
ويتجاىؿ ابتساماتنا أو تمويح األيادي وبالنسبة لمكثيريف فإف االستجابة المتوقعة ليذا الموقؼ ىو 
ب بسبب ىذا التعامؿ غير البلئؽ، ولكف في ىذه الحالة؛ فإف التغيير الشعور باأللـ أو الغض
المعرفي يمكف أف يتخذ شكؿ التفكير بيذا الصديؽ عمى أنو ربما مشتت الذىف أو مشغوؿ الفكر 
يمكف أف  –سواء كاف صحيحا موضوعيا أـ ال  –بمشاكمو الخاصة، ومثؿ ىذا التفسير لمموقؼ 
 .(Dillon &LaBar, 2005, P.1120النفعالية البلحقة )يؤثر بنوعية وشدة االستجابة ا
وركزت الدراسات  التي تناولت إعادة التقييـ عمى التغيرات الكمية وشدة االنفعاالت خاصة مساىمتو 
(، Dandoy& Goldstein, 1990, P.279في خفض االنفعاالت السمبية والسموؾ التعبيري  )
االستجابات العصبية وتقميؿ االستجابات التمقائية، وتمت وتبيف أف إعادة التقييـ يؤدي إلى تقميؿ 
مبلحظة تأثيرات نسبية عندما يستخدـ المشاركوف في البحوث إعادة التقييـ سواء في المواقؼ التي 
تثير االنفعاالت السمبية في المختبر أو في الحياة اليومية، وتقترح ىذه النتائج بأف الدراسات التي 
ييـ الذي يحصؿ نفعالي تمتمؾ مصداقية بيئية، فيي توفر توضيحا إلعادة التقتتعامؿ مع التنظيـ اال
 .Egloff, et al., 2006, P.359))في الحياة اليومية 
ومما يتفؽ مع ىذه النتائج السموكية والفسيولوجية؛ فإف إعادة التقييـ المسخر في خدمة التنظيـ 
ؽ المخفية لتوليد االنفعاؿ تحت القشرة الدماغية االنفعالي المنخفض يرتبط بتقميؿ التنشيط في المناط
(Subcortical( وكذلؾ يرتبط بالنشاط المزيد في الفص الجبيي ،)Medial Perfrontal )
ذا حصؿ إعادة التقييـ في العممية Levesque, 2003, P.510المرتبطة بالسيطرة المعرفية ) (. وا 
توقع أف استعماؿ إعادة التقييـ سوؼ لف نأف  المولدة لبلنفعاالت في وقت مبكر نسبيا فإننا يمكف
التي قامت  ذا ما تـ إيجاده في سمسمة الدراساتتتدخؿ بالعمميات المعرفية األخرى الجارية، وى
بالبحث فيما لو إعادة التقييـ تضعؼ الذاكرة البلحقة لممعمومات المقدمة خبلؿ فترة إعادة التقييـ 
(Richard & Gross, 1999, P.1038 ،) وتظير لنا نتائج ىذه الدراسات التي كانت قد
استخدمت صورا وأفبلما بتحفيز االنفعاالت،  واستخدمت مختمؼ التقنيات مف أجؿ فحص الذاكرة 
الوقتية؛ كانت قد أظيرت بأف إعادة التقييـ ال تضحي بالذاكرة الحقا مف أجؿ المواد المقدمة  بينما 
قارنة مع عدـ استخداـ إعادة التقييـ"، وكذلؾ وجدوا أف يكوف الفرد منشغؿ في إعادة التقييـ  "م
مجموعة األفراد الذيف ال يعرفوف بعضيـ و يقوموف بالتفاعؿ اجتماعيا، فإنو ليس ىناؾ أي عبلمات 
فراد المجموعة مف اآلخر سرا االنشغاؿ بإعادة االجتماعي وذلؾ عندما يطمب أحد أ عمى التشويش
عؿ االجتماعي، ولذا فإف النتائج تقترح أف إعادة التقييـ تدخؿ في التقييـ المعرفي مف خبلؿ التفا
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وقت مبكر في العمميات التي تولد االنفعاالت وتغير المكونات السموكية والفسيولوجية لبلستجابة 
 (.Butler & Gross, 2007, P.43االنفعالية بدوف أف يكوف ىناؾ تكاليؼ كبيرة يمكف تقييميا)
 (Response Modulationتعديل االستجابة ) .5
يمثؿ تعديؿ االستجابة آخر استراتيجيات تنظيـ االنفعاالت، ويحدث متأخرا في عممية توليد االنفعاؿ 
بعد حدوث االستجابة االنفعالية، وعمى سبيؿ المثاؿ يمكف لمتماريف الرياضية واالسترخاء أف 
ية، وبشكؿ مغاير قد يمجأ الفرد يستخدما لتقميؿ الجوانب الفسيولوجية والتجريبية لبلنفعاالت السمب
 ,Grossلتناوؿ العقاقير أو تغيير نمط طعامو أو التدخيف في سبيؿ تعديؿ الخبرة االنفعالية )
2014, P.10). 
( أحد أىـ األشكاؿ المستخدمة لتعديؿ Expressive Suppressionويعتبر كبت التعبير )
نفعاالت الجارية أو إخفاء العبلمات االستجابة، والذي يشير إلى تقميؿ سموؾ التعبير عف اال
واإلشارات لمتعبير االنفعالي، وفي الغالب يكوف الغاية مف ىذه االستراتيجية ىي المسايرة 
، مثؿ (Gross, 2002,  P.9)االجتماعية والخضوع ألوامر الجماعة أو االنصياع لمموقؼ 
القمؽ الذي نشعر بو خبلؿ مقابمة محاوالتنا إلخفاء الغضب الذي نشعر بو تجاه رئيسنا في العمؿ، و 
 عمؿ، أو المتعة التي نشعر بيا عندما يطرح زميؿ لنا نكتة ميينة لمبعض. 
ومما يثير االىتماـ بموضوع الكبت وجود فكرتيف متضادتيف حوؿ تفسير ماىية حدوثو عند كبت 
ة لتفريغ االنفعاالت االنفعاالت، فالفكرة األولى تشير إلى أف التعابير السموكية لبلنفعاؿ تشكؿ قنا
العاطفية، وحسب ىذه الفكرة إذا لـ تمنح ىذه االنفعاالت القدرة عمى التعبير فإنيا سوؼ تتسرب مف 
متزايدة، والفكرة الثانية تعطي استنتاجات الفسيولوجية المكاف آخر كما ىو الحاؿ في االستجابات 
ج التغذية الراجعة فإف التعبير السموكي مناقضة لؤلولى حوؿ تأثير كبت االنفعاالت، فإنو تبعا لنموذ
لبلنفعاالت مثؿ تعابير الوجو؛ تستخدـ بشكؿ فعاؿ في توسيع االستجابة االنفعالية وليذا إذا تـ 
 .(Gross &Levenson, 1993, P.974كبتيا فإف ىذه االنفعاالت بحد ذاتيا سيتـ إسكاتيا)
 :التنظيم االنفعالي والبناءات األخرى
االنفعالي إثراء حديث لمجاؿ دراسة االنفعاالت، رغـ أنو ُسبؽ تناولو خبلؿ السنوات يعتبر التنظيـ 
(، Freud ,1959الماضية باستعماؿ مفاىيـ متعددة، حيث لو جذور في دراسة الدفاعات النفسية )
 (، وفي نظرية االنفعاؿ Lazarus, 1966ودراسة الضغط النفسي والتعامؿ معو )
(Frijda, 1986, P.322 ،)( وكذلؾ في نظرية التعمؽBowlby, 1969.) 
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إف االىتماـ المتزايد بالتنظيـ االنفعالي وتناولو خبلؿ السنوات األخيرة قد أسيـ بشكؿ ممحوظ 
(، وينظر إلى تنظيـ االنفعاؿ Gross, 2007, P.3في تعزيز التقدـ النظري والعممي لمموضوع )
وباألخذ بعيف االعتبار ىذا التفصيؿ فإنو يمكف  كإحدى التوابع لمبناء األوسع وىو تنظيـ الوجداف،
 التمييز بينو وبيف غيره مف البناءات األخرى، وىي:
 التعامؿ الناجح  -
 تنظيـ المزاج -
 تنظيـ الذات -
 الدفاعات النفسية -
ويمكف تفسير جميع السموكيات الموجية باألىداؼ بأنيا تسعى إلى تحقيؽ أقصى درجة مف السرور 
درجة ممكنة، وأنيا جميعيا تعمؿ كعممية وجدانية بالمعنى الواسع، فالتعامؿ  أو تقميؿ األلـ ألدني
 .Costa, et, alالناجح يشمؿ مجموعة مف السموؾ المنبعث مف الفرد تجاه الظروؼ المرىقة )
1996, P.42 ويمكف تمييزه عف التنظيـ االنفعالي كونو يركز بشكؿ أكثر عمى خفض الحاالت ،)
 ة أطوؿ مف الزمف مثؿ التعامؿ مع الحدادالسمبية، ويستمر لفتر 
(Lazarus & Folkman, 1984). 
ويعتبر المزاج حالة طويمة المدى وليا احتمالية أقؿ لحصوؿ استجابات لمواقؼ معينة مثؿ 
(، وتحتوي األمزجة ميواًل استجابية سموكية (Parkinson et al., 1996, P.289االنفعاالت 
صبلح المزاج يركز بتغيير الخبرة االنفعالية أكثر  بشكؿ أقؿ مقارنة مع التنظيـ االنفعالي، فتنظيـ وا 
 (.(Larsen, 2000مف سموؾ االنفعاؿ 
جنسية والدفاعات النفسية حاليا حاؿ التعامؿ الناجح يكوف تركيزىا عمى تنظيـ الدوافع العدائية أو ال
والتجارب االنفعالية والعاطفية السمبية المرتبطة السيما بالقمؽ، وتعتبر الدفاعات النفسية ال شعورية 
ويمكف تمييز التنظيـ  .(Cramer, 2008, P.1973وتمقائية وعادًة تدرس كفروؽ مستقرة وفردية )
التي مف خبلليا االنفعالي عف مصطمح تنظيـ الذات والذي يشير إلى العديد مف عمميات الضبط 
يبذؿ الفرد الجيود لتغيير حاالتو الداخمية أو استجاباتو بما في ذلؾ األفكار واالنفعاالت والدوافع 
(، وعمى الرغـ Vohs&Baumeister, 2004والشيية واالنتباه والسموؾ الموجو نحو ىدؼ معيف )
تبر حصريَا ليذه الوظيفة فقط، أف تنظيـ الذات قد ينطوي عمى تغيير الحالة االنفعالية إال أنو ال يع
باإلضافة إلى كونو في األصؿ موجو نحو المستقبؿ، حيث يشمؿ إسقاط مستقبمي طويؿ األمد يمتد 
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إلى ما وراء الحالة الراىنة لمفرد ليتخطاىا في خدمة األىداؼ التي يسعى ليا الفرد عمى مدى 
 (.Little, 1993األسابيع والشيور والسنوات أو العقود )
 ف التنظيم االنفعالي:أىدا
يحاوؿ الفرد تنظيـ انفعاالتو بواسطة التنظيـ المنخفض لبلنفعاالت مف خبلؿ تقميؿ الشدة أو      
المدة الزمنية ليا كما ىو الحاؿ في حالة الغضب والحزف والقمؽ، وذلؾ بالتركيز عمى خفض 
 .( (Gross, et, al., 2006النواحي التجريبية والسموكية لبلنفعاالت السمبية
بينما يحاوؿ الفرد استخداـ التنظيـ االنفعالي المرتفع لبلنفعاالت االيجابية مثؿ زيادة شدتيا والمدة 
الزمنية، وخاصة في الحب واالىتماـ والمرح غالبا مف خبلؿ مشاركة الخبرات االيجابية مع اآلخريف 
Quouidbach, et, al., 2010, P.368).) 
 وميا ضمف السياؽ االجتماعي وبشكؿ متسؽ مع حسابات المتعة والمذةويحدث التنظيـ االنفعالي ي 
الفرد لخفض الحاالت االنفعالية السمبية وزيادة الحاالت  بغرض تنظيـ الوجداف، والتي تدفع
 (.(Larsen, 2000االنفعالية االيجابية، ليعزز شعوره بالسرور أو منع األلـ وتقميمو خبلليا 
 النفسية:التنظيم االنفعالي والصحة 
إف قدرة الفرد عمى تغيير الطريقة التي يخبر بيا االنفعاالت والتعبير عنيا ىي المساىـ الرئيسي في 
األنماط االنفعالية لمفرد تساىـ في خمؽ مبلمح الشخصية والحالة النفسية لو؛ إذ الصحة النفسية، ف
ة، فيو يساعد في رفع قدرة الفرد يعتبر التنظيـ االنفعالي أساسيا وال غنى عنو لمحالة النفسية الصحي
(، كما (Elliott, et. al., 2003لمواجية المواقؼ المجيدة مف خبلؿ ربط معنى جديد النفعاالتيـ 
 .(Shiota, et. al,. 2004)ويسيـ بشكؿ حيوي في تطوير العبلقات الشخصية السميمة لمفرد 
وعبلقتػػػو بالسػػػبلمة والصػػػحة  وقػػػد أبػػػرزت الدراسػػػات موضػػػوع التنظػػػيـ االنفعػػػالي عمػػػى نطػػػاؽ واسػػػع
تػػػـ التأكيػػػد عمػػػى صػػػعوبات التنظػػػيـ االنفعػػػالي كسػػػبب أو نتيجػػػة لمعديػػػد مػػػف اضػػػطرابات ، و النفسػػػية
(، والػدليؿ بوجػود عبلقػة وثيقػة بػيف القػدرة عمػى (Arndt & Fujiwara, 2014الصػحة النفسػية 
ي كػؿ االضػطرابات النفسػية تنظيـ الحاالت الوجدانية الغير مرغوبة والصحة النفسية قد وطد تقريبا فػ
 التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمميا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدليؿ التشخيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامس لبلضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطرابات النفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
(Berking& Whitely, 2014, P.6.) 
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ويشير قصور التنظيـ االنفعالي إلى الصعوبات أو عدـ القدرة عمى التعامؿ مع الخبرات أو 
فعاالت أو التعطيؿ المفرط العمميات االنفعالية ويتحدد ذلؾ مف خبلؿ التكثيؼ المفرط في شدة االن
 (.Leahy, et. al., 2011, P.2) ليا
 (Gratz&Romer, 2004وتتضمف صعوبات التنظيـ االنفعالي النقاط التالية: )
 عدـ القدرة عمى تحديد وتوضيح االنفعاالت السمبية. -
 عدـ تقبؿ االنفعاالت مثؿ التجاىؿ واليروب والتجنب. -
 القدرة عمى التحكـ بالدوافع في حاالت الغضب.المشكبلت السموكية مثؿ فقداف  -
 عدـ القدرة عمى تحديد الحاجات واألىداؼ خبلؿ الخبرات االنفعالية. -
ويػػؤثر قصػػور أو صػػعوبات التنظػػيـ االنفعػػالي فػػي الوظػػائؼ اليوميػػة لمحيػػاة وتتسػػبب فػػي العديػػد مػػف 
ؿ واالضػػػػطرابات األمػػػراض النفسػػػية، كاالكتئػػػاب واضػػػطراب الشخصػػػػية الحديػػػة و اضػػػطرابات األكػػػ
 المتعمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمواد والعديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراض النفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية المرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية
.(Berking&Wupperman, 2012, P.128)  
 :متنظيم االنفعاليالنظريات المفسرة ل
 (The Psychoanalytic Tradition)أوال: نظرية التحميل النفسي 
القمؽ  مشاعر تنظيـتعتبر نظرية التحميؿ إحدى المدارس األولى التي تناولت موضوع 
(Anxiety Regulation حيث اعتبر فرويد أف القمؽ يشمؿ االنفعاالت السمبية وينتج عند تجاىؿ )
، وينتج القمؽ الواقعي والعصبي مف عبلقات األنا (Erdelyi, 1993)التعبير عف الدوافع الشيوانية 
ينشأ عند تراكـ مطالب الموقؼ عمى واليو واألنا العميا عمى الترتيب، وأف القمؽ المستند إلى الواقع 
األنا، وتبعا ليذه الحالة فإف تنظيـ القمؽ يأخذ شكؿ تجنب مثؿ تمؾ المواقؼ التي مف شانيا التسبب 
في القمؽ مستقببل، وبشكؿ آخر يعتقد فرويد أف القمؽ المستند إلى اليو واألنا العميا يتولد عند 
ألنا مسبوقة باإلحساس الذي تكوف عميو عند الضغط عمى الدوافع مف أجؿ فعؿ معيف، وتكوف ا
التعبير عف تمؾ الدوافع، فإذا ما أدت المراجعة الخيالية لؤلنا إلى مستويات عالية مف القمؽ يتولد 
عندئذ اكتئاب كاؼ لكبت الدوافع، وفي ىذه الحالة يتخذ تنظيـ القمؽ شكؿ بتر لمدوافع التي قد 
 (.Freud, 1959تسبب القمؽ في المستقبؿ )
وأكدت ىذه النظرية أف تنظيـ القمؽ يمعب دورا محوريا مف خبلؿ مساعدة األفراد في السيطرة عمى  
شعورىـ بالقمؽ وذلؾ عبر استخداـ آليات الدفاع النفسي، وتقترح أف عمميات التنظيـ الغير واعية 
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 ,Freudيمكف توظيفيا مف قبؿ األفراد لمساعدتيـ في إصبلح خبراتيـ االنفعالية السمبية )
1926,1959.) 
 (The Stress and Coping Tradition)ثانيا: نظرية اإلجياد والتعامل 
تقترح نظرية اإلجياد والتعامؿ إمكانية أف يستخدـ الفرد طرقا واعية لتنظيـ استجاباتو أماـ 
التحديات التي يواجييا في المواقؼ المجيدة وذلؾ تحت تأثير البيئة الضاغطة 
(Selye,1956,1974).  
وأكدت ىذه النظرية أىمية العمميات المعرفية البلزمة لمتعامؿ مع الحدث الخارجي في سبيؿ تحقيؽ 
(، وأشارت إلى أف الفرد يبذؿ جيودا معرفية وسموكية إلدارة Lazarus, 1966التوافؽ لمفرد )
لتعامؿ عبلقتو المضطربة مع البيئة المحيطة وذلؾ مف خبلؿ استعمالو لنوعيف مف استراتيجيات ا
وىما: إستراتيجية التعامؿ المتركزة عمى المشكمة والتي ترنو إلى البحث عف أي معمومة خاصة 
ستراتيجية التعامؿ المتركزة عمى االنفعاؿ والتي تيدؼ لخفض الخبرة االنفعالية  بالمشكمة وحميا، وا 
مى (، وبشكؿ خاص فإف التعامؿ المتركز عFolkman& Lazarus, 1985, P.152السمبية )
 (.Gross, 1999, P.555االنفعاؿ يعتبر المنشأ والمبنة األساسية لدراسة التنظيـ االنفعالي )
 (Goleman Theoryثالثا: نظرية جولمان )
يرى "جولماف" أىمية العبلقة بيف االنفعاؿ والتفكير والتفاعؿ في المواقؼ المختمفة وذلؾ مف خبلؿ 
دارة الذكاء الوجداني والذي يشير إلى قدرة الف رد عمى تعريؼ مشاعره ومشاعر اآلخريف لرفع ذاتو وا 
(، Goleman, 1995, P.123االنفعاالت بشكؿ فعاؿ داخؿ أنفسنا وفي عبلقتنا مع اآلخريف )
وأف الذكاء الوجداني ىو مجموعة مف الميارات االنفعالية الشخصية واالجتماعية البلزمة لنجاح 
دارة االنفعاالت الفرد في حياتو وتتضمف تمؾ القدرات لخم سة مجاالت وىي: الوعي بالذات وا 
 (.Goleman, 2000, P.207وتحفيز النفس والتعاطؼ والميارات االجتماعية )
وأشار جولماف أف إدارة االنفعاالت تأتي ضمف المكونات األساسية لمذكاء الوجداني ويقصد بو 
اتو واتجاىاتو التي تعزز قدرتو عمى مستوى سيطرة الفرد عمى مشاعره وانفعاالتو بما يتبلءـ مع ميار 
 (.Jostmann, et al., 2005, P.213التحكـ في المواقؼ وتنظيميا )
 ( فإن مكونات ىذا الُبعد تتضمن اآلتي: (Goleman, 1995, P.46وحسب جولمان
 قدرة الفرد عمى ضبط انفعاالتو والتحكـ بيا. -
 الظروؼ.قدرة الفرد عمى تغيير حاالتو المزاجية حينما تتغير  -
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 قدر الفرد عمى تنظيـ عاطفتو وتوليد أفكار جديدة. -
 قدرة الفرد عمى التكيؼ مع األحداث الجارية. -
 رابعا: النماذج المعرفية لمتنظيم االنفعالي
 النموذج المعرفي لمتنظيم االنفعالي . أ
 (The Cognitive Model of Emotional Regulation) 
االنفعالي عممية معقدة تشمؿ عدة أنظمة مرتبطة، وىي االدراؾ أشار فيميبوت وزمبلءه أف التنظيـ 
واالنتباه والذاكرة واتخاذ القرار والوعي، وعمى سبيؿ المثاؿ فإف إدراؾ الخسارة قد يؤدي الى 
استجابات انفعالية عمى الرغـ أف يمكف تصور مجموعة متنوعة مف المعمومات مف مصادر 
االنتباه لجزء معيف مف المعمومات، وعبلوة عمى ذلؾ فإف  مختمفة، لكف ىناؾ ما يدفع الفرد إلى
ذكريات الفرد وخبراتو الماضية ىي مخططات معرفية تؤثر بدورىا عمى سموؾ الفرد االنفعالي كما 
ف عممية اتخاذ القرار واتخاذ اإلجراءات المناسبة لو مف الممكف  أف ليا تأثير عمى صنع القرار، وا 
تنظيـ االنفعالي، وتقمؿ مف اآلثار السمبية المختمفة المحتمؿ حدوثيا أف تعمؿ أيضا عمى عممية ال
نتيجة لتمؾ األحداث، باإلضافة إلى أىمية انعكاس الوعي عمى الخبرة االنفعالية في عممية التنظيـ 
 (.Philippot, et al., 2004, P. 91االنفعاؿ برمتيا )
 (Appraisal Theoryنظرية التقويم ) . ب
ويـ عممية التنظيـ االنفعالي بالتفسير معرفيا وأشارت أف كؿ انفعاؿ يعتمد عمى تناولت نظرية التق
التقويـ الذاتي الذي يقـو بو الفرد حوؿ عبلقتو بالمواقؼ المختمفة، وقد تكوف العبلقة آنية أو متخيمة 
تقويـ أو مترجعة مف الماضي، كما ترتبط بحاجات الفرد وأىدافو، حيث ينتج التنظيـ االنفعالي بعد ال
 الذي يقـو بو الفرد عندما يقارف بيف المؤشرات الداخمية والخارجية ويحاوؿ تفسيرىا 
Ellsworth&Scherer, 2003, P. 576).) 
 (Information Processing Approachنموذج معالجة المعمومات ) . ت
والمعالجات تعتبر أف فيـ المعالجة العقمية يستند إلى فكرة التنظيـ اليرمي لسمسة مف العمميات 
أحد المؤشرات  األساس في التنظيـ االنفعالي، كونوالمكوف  عرفية، وأف توزيع االنتباه يعدالم





 (James Grossخامسا: نظرية جيمس كروس )
بعناية الطريقة التي يخبر بيا الفرد انفعاالتو وكيؼ يسيطر عمييا ويعبر عنيا، حيث تناوؿ "كروس" 
أشار إلى قابمية الفرد الستخداـ استراتيجيات التأثير في مستويات االستجابة االنفعالية المتعددة، وأف 
عة نماذج التنظيـ االنفعالي تبحث في ديناميات قائمة عمى حمقات متداخمة مف التغذية الراج
والمتمثمة في كيفية تغيير المفاىيـ في السموؾ أو الوظيفة المعرفية بغرض الحصوؿ عمى أكبر 
مستوى مف الرضا في االستجابة االنفعالية، واقترح كروس أف التنظيـ االنفعالي يحتوي كؿ 
ى االستراتيجيات الواعية وغير الواعية التي يستخدميا الفرد لزيادة أو خفض أو الحفاظ عمى إحد
مكونات االستجابة االنفعالية كالخبرة الذاتية واالستجابات السموكية والردود الفسيولوجية، وأف زيادة 
مكونات االستجابة االنفعالية تدعى التنظيـ االنفعالي المرتفع أما انخفاض ىذه المكونات فيدعي 
 التنظيـ االنفعالي المنخفض،
مسة نقاط رئيسة تتـ خبلؿ عممية توليد االنفعاؿ وأف تنفيذ التنظيـ االنفعالي يتـ مف خبلؿ خ 
وتتمثؿ في اختيار الموقؼ، وتغيير الموقؼ، وتوزيع االنتباه، والتغيير المعرفي، وتغيير إحدى 
 (.Gross, 1998bمكونات االستجابة االنفعالية )
 تعقيب عام عمى نظريات التنظيم االنفعالي:
فكرة تنظيـ القمؽ، حيث أشارت إلى القمؽ باعتباره اعتمدت المدرسة التحميمية في تنظيرىا عمى 
مصطمح يتعمؽ باالنفعاالت السمبية وأنو ينتج مف عدـ التعبير عف الدوافع المبيبدية، وأف دفاعات 
األنا ىي بمثابة العمميات المسئولة عف تنظيـ مشاعر القمؽ وأنيا تحدث بشكؿ غير واع، وقد 
لواقع واعتبلؿ في السموؾ واستيبلؾ لمطاقة وعدـ إشباع تشتمؿ عمى مستويات مختمفة مف تشويو ا
 لمدوافع.
وترى نظرية التعامؿ واإلجياد إمكانية خفض الخبرات االنفعالية السمبية مف خبلؿ العمميات الداخمية 
والخارجية الواعية والغير واعية التي تستخدـ بشكؿ مقصود مف أجؿ تنظيـ االنفعاالت ووضعيا في 
عبر االستعانة باستراتيجيات التعامؿ المتركزة عمى االنفعاؿ، والتي تعتبر المنشأ  اتجاه ونمط معيف
 التي أدت لنشوء المبنة األساسية لدراسة التنظيـ االنفعالي.
دارة االنفعاالت باعتباره أحد المكونات األساسية لمذكاء الوجداني  أما جولماف فقد أشار إلى ضبط وا 
مكانية زيادتو وتعزيزه مف خ بلؿ التدريب وتعمـ الميارات الخاصة بالتنظيـ االنفعالي، وأف ضبط وا 
دارتيا تتمثؿ في مستوى سيطرة الفرد لمشاعره وانفعاالتو وفقا لمياراتو واتجاىاتو التي  االنفعاالت وا 
 يمكف أف تعزز قدرتو عمى التعامؿ في المواقؼ المتنوعة التي يمر بيا الفرد.
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اولت التنظيـ االنفعالي بالتفسير مثؿ نموذج فيميبوت وزمبلءه والذي أما النماذج المعرفية التي تن
أشاروا فيو  إلى أف التنظيـ االنفعالي ظاىرة ليست بسيطة وتتضمف عدة أنظمة مرتبطة، وىي 
االدراؾ واالنتباه والذاكرة واتخاذ القرار والوعي، وأكدوا عمى أىمية انعكاس الوعي عمى الخبرة 
التنظيـ االنفعالي، وأشارت نظرية التقويـ أف كؿ انفعاؿ يعتمد عمى التقويـ  االنفعالية في عممية
الذاتي الذي يقـو بو الفرد حوؿ عبلفتو بالمواقؼ المختمفة، وتطرؽ نموذج معالجة المعمومات 
 العتبار التنظيـ االنفعالي نتاج مف سمسمة مف العمميات والمعالجات المعرفية.
نفعالي يحتوي تغييرات في ديناميات االنفعاؿ مف خبلؿ خفض أو كما يرى كروس أف التنظيـ اال
الحفاظ أو زيادة وقت وحدة أو كمية االستجابات االنفعالية التي يخبرىا الفرد وكيفية التعبير عنيا، 
وأف عمميات التنظيـ االنفعالي تتضمف استراتيجيات شعورية وال شعورية لمتأثير في مستوى مكونات 
 عالية.االستجابة االنف
ويبلحظ تعدد النظريات التي تناولت موضوع التنظيـ االنفعالي؛ بدءا بالمدرسة التحميمية التي 
أشارت إلى إمكانية تنظيـ مشاعر القمؽ عبر عمميات األنا وعبلقتو مع األنا العميا واليو ، ونظرية 
مف خبلؿ استراتيجيات اإلجياد والتوافؽ التي ليا ارتباطا وثيقا بموضوع التنظيـ االنفعالي وذلؾ 
التعامؿ المتركز عمى االنفعاؿ والتي تيدؼ لخفض الخبرة االنفعالية السمبية، ونظرية جولماف لمذكاء 
االنفعالي التي أشارت إلى قدرة الفرد لمتعرؼ عمى مشاعره ومشاعر اآلخريف وضبط أو إدارة 
جتماعية البلزمة لمتحكـ في انفعاالتو مف خبلؿ مجموعة مف الميارات االنفعالية الشخصية واال
المواقؼ وتنظيميا، وتطرقت نظرية جيمس كروس لمتنظيـ االنفعالي بإسياب لبلستراتيجيات 
واآلليات المستعممة لمتأثير في مكونات االستجابة لبلنفعاالت المتمثمة في الخبرة الذاتية 
االنفعالي تبحث في  واالستجابات السموكية والردود الفسيولوجية، وأشارت أف نماذج التنظيـ
ديناميات قائمة عمى حمقات متداخمة مف التغذية الراجعة والمتمثمة في كيفية تغيير المفاىيـ في 
السموؾ أو الوظيفة المعرفية بغرض الحصوؿ عمى أكبر مستوى مف الرضا في االستجابة 
 االنفعالية.
ألخرى أو قد يختمؼ في بعض  والذي يترتب عمييا تفسيرا لمتنظيـ االنفعالي قد يختمؼ مف نظرية






 المبحث الثاني: الرضا عن الحياة
 مقدمة:
يعتبر موضوع الرضا عف الحياة مف الموضوعات ذات الحيوية التي حظيت باالىتماـ والدراسة 
سعادة الفرد خبلؿ السنوات الماضية مف قبؿ الباحثيف في مجاؿ عمـ النفس لكونو مؤشرا ىاما يدلؿ 
 وسبلمة البناء النفسي لديو ويرتبط بجودة حياتو التي يعيشيا.
ويعد الرضا عف الحياة أحد المكونات الجوىرية لتحقيؽ الصحة النفسية االيجابية وعامبل محددا 
( ، ويمثؿ الشعور بالرضا عف الحياة مظيرا Proctor et. al., 2009bلسير ومآؿ حياة الفرد )
ياة الفرد، ويرتبط ارتباطا وثيقا بصحتو النفسية وتكيفو الشخصي واالجتماعي ىاما مف مظاىر ح
 (.12ـ، ص2011)ميخائيؿ،
قبالو عمى الحياة بحيوية  ويعكس الرضا عف الحياة شعور الفرد بالفرح والسعادة والراحة والطمأنينة وا 
ـ ، 2012وي،نتيجة تقبمو لذاتو ولعبلقاتو االجتماعية ورضاه عف إشباع حاجاتو )المجدال
 ,Desjarlaris(، ويشير إلى تقويـ أو تقدير الفرد لمرضا العاـ عف حياتو التي يعيشيا 211ص
2005, P.13)) 
وحسب ما يراه الدسوقي فإف الرضا عف الحياة يمثؿ تقييـ الفرد لنوعية حياتو التي يعيشيا وفقا 
اتية بالمستوى األمثؿ الذي يعتقد أنو لنسقو القيمي ويعتمد ىذا التقييـ عمى مقارنة الفرد لظروفو الحي
 (.162ـ، ص1998مناسب لحياتو )الدسوقي،
 مفيوم الرضا عن الحياة:
ـــــــدوييعػػػػػػػّرؼ   الرضػػػػػػػا بأنػػػػػػػو: الشػػػػػػػعور بالسػػػػػػػرور والطمأنينػػػػػػػة الػػػػػػػذي يصػػػػػػػحب تحقيػػػػػػػؽ اليػػػػػػػدؼ  ب
 (.395ـ، ص1993)بدوي، 
الرضا بأنو: حالة عقمية تتمثؿ في تقييـ شيء ما، وىذا المفيـو يشير إلى كؿ مف  فينيوفن ويعّرؼ
االستمتاع واالطمئناف ليشمؿ التقييـ المعرفي والوجداني معا، وقد يكوف الرضا مؤقتا أو ثابتا مع 






 حياة الفرد وفقا لمعاييره المختارة ويعّرؼ مفيـو الرضا عف الحياة بأنو: تقييـ عاـ لنوعية
(Shin & Johnson, 1978, P.478) وأنو تقييـ شخصي لظروؼ الفرد التي يحياىا بالمقارنة ،
 ,McDowell& Newellبمعيار خارجي أو معتمدا في ذلؾ عمى طموحاتو وتطمعاتو المرجوة
1987, P. 204) ) 
د عمى الحياة التي يعيشيا وتعبيرا عف نظرتو وقد عّرؼ الرضا عف الحياة بأنو: حكـ عقمي عاـ لمفر 
(، وأنو الدرجة التي يحكـ فييا الفرد إيجابيا Diener, et., al, 1985, P.71الخاصة عف العالـ )
عمى نوعية حياتو الحاضرة بوجو عاـ، كما تعني حب الشخص لمحياة التي يعيشيا واستمتاعو بيا 
 .(Veenhoven, 1996, P.6)وتقديره الذاتي لمسارات حياتو ككؿ 
ويعتبر الرضا عف الحياة عممية تقدير معرفية ذاتية مف خبلليا يقـو الفرد بتقييـ نوعية حياتيا التي 
(، والرضا يشمؿ خبرة معرفية Pavot&Diener, 1993, P.164يعيشيا وفقا لمعاييره الخاصة )
 ات واإلنجازات وحكما عقميا واعيًا، فيو تقييـ يستدؿ عميو بادراؾ الفرؽ بيف الطموح
(Campbell, 1981, P.122.) 
ومف جانب آخر يعّرؼ الرضا عف الحياة بأنو: شعور الفرد بالسعادة والطمأنينة مع نفسو ومع 
(، وأنو يشير إلى تقبؿ الفرد لذاتو وأسموب الحياة التي Young et. al., 1995ظروفو الحياتية )
متوافؽ مع ذاتو وربو وأسرتو، سعيد في عممو متقببل يحياىا في المجاؿ الحيوي المحيط بو، فيو 
ألصدقائو راضيا عف انجازاتو الماضية، متفائبل بما ينتظره مف مستقبؿ، مسيطرا عمى بيئتو فيو 
 (.7ـ،  ص1988صاحب القرار، قادر عمى تحقيؽ أىدافو )الديب، 
بأنو: تقييـ الفرد لنوعية الحياة التي يعيشيا طبقا لنسقو القيمي، ويعتمد ىذا التقييـ  الدسوقيويعرفو 
عمى مقارنة الفرد لظروفو الحياتية بالمستوى األمثؿ الذي يعتقد أنو مناسب لحياتو 
 (162ـ، ص 1998)الدسوقي،
أو حكـ بالرضا عف التي يعيشيا الفر ككؿ  2ؾبأنو: تقدير عقمي لنوعية الحياة ارجايلبينما يعرفو 
الحياة، حيث يمثؿ مفيـو الرضا عديدا مف المقاييس النوعية لمرضا، فيناؾ الشعور بالرضا عف 
الحياة بصفة عامة، والرضا عف جوانب معينة في الحياة كالرضا عف العمؿ وعف الزواج، وعف 
 (.49ـ،  ص1993الصحة وغيرىا ) أرجايؿ، 
قدير عاـ لنوعية حياة الفرد حسب المعايير التاليػة: السػعادة، الرضا عف الحياة بأنو: ت عموان ويعرؼ




( بأنو: التقدير الذي يضعو الفرد لنوعية حياتو بوجو عاـ، 123ـ، ص2008ويعرفو )عبد الخالؽ،
 شخصي، ويتضمف ىذا التعريؼ عدة جوانب ىي:اعتمادا عمى حكمو ال
 يعتمد حكـ الشخص عمى تقدير الشخصي وليس كما يحدده غيره. -
 يحدد الفرد بنفسو المعايير التي يقيـ عمى أساسيا حكمو عمى نوعية حياتو. -
 ينتمي الحكـ عمى الحياة إلى الجوانب المعرفية لمشخصية وليس الوجدانية. -
 عمى الحياة بشكؿ كامؿ وليس بجانب محدد. يتعمؽ ىذا التقدير أو الحكـ -
أف الرضا عف الحياة يعكس نظرة الفرد تقديره أو تقييمو الشخصي لمحياة أو جوانب  ميخائيلويرى 
 (.107ـ، ص2010معينة منيا قد تبعث في نفسو الشعور االيجابي أو السمبي نحوىا )ميخائيؿ، 
تقييـ األفراد لحياتيـ بأبعادىا المختمفة، وىذا أف الرضا عف الحياة يشير إلى كيفية  شقورةويفيد 
التقييـ يكوف في جانبيف، األوؿ: معرفي ويتمثؿ في إدراؾ األفراد وتقييـ لمحياة بشكؿ عاـ أو تقييـ 
جوانب محددة مف الحياة مثؿ الرضا عف الحياة والرضا الزواجي أو الرضا عف العمؿ، والجانب 
يـ األفراد لحياتيـ بناء عمى تكرار األحداث السارة أو غير السارة الثاني: تقييمي ويمثؿ في كيفية تقي
 (.3ـ، ص2012التي تسبب إما السعادة والفرح أو التوتر والقمؽ واالكتئاب )شقورة، 
والشعور بالرضا لموجود يعني أف يكوف الفرد سعيدا بحياتو ويرى أف ليا قيمة، وفييا ما يستحؽ أف 
عف الحياة حالة داخمية يشعر بيا الفرد وتظير في سموكو  يكافح ويعيش مف أجمو، والرضا
واستجاباتو، وتشير إلى ارتياحو وتقبمو لجميع مظاىر الحياة مف خبلؿ تقبمو لذاتو وألسرتو ولآلخريف 
 (.248ـ، ص 2007والبيئة المدركة وتفاعمو مع خبراتيا بصورة متوافقة )عبد الوىاب، 
الة داخمية في الفرد تظير في سموكو واستجاباتو، وتتمثؿ في ويشير مفيـو الرضا عف الحياة إلى ح
 السعادة، والطمأنينة، واالستقرار االجتماعي، والتقدير االجتماعي، والسعادة والقناعة 
 (.4ـ، ص2009)المدىوف، 
قبالو عمى الحياة بحيوية  ويعرفو المجدالوي بأنو: شعور الفرد بالفرح والسعادة والراحة والطمأنينة وا 
 (.211ـ، ص2012تيجة تقبمو لذاتو ولعبلقاتو االجتماعية ورضاه عف إشباع حاجاتو )المجدالوي،ن
وتعرفو أبو عبيد بأنو: حالة مف التقبؿ والسعادة التي يبدييا الفرد تجاه نواحي الحياة، وتتبع ىذه 
يمانو بعدؿ اهلل )أبو عبيد،   (16صـ، 2013الحالة مف خبلؿ رضا الفرد بما قسمو اهلل لو وا 
ويشير مفيـو الرضا عف الحياة إلى شعور الفرد باالرتياح تجاه حالتو الصحية )الجسـ والنفس( 
وعبلقتو االجتماعية والعمؿ الذي يؤديو، متقببل لذاتو، وأف يكوف مجالو الحيوي مشبعا لحاجاتو 
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ـ، 2001ايد، األولية والثانوية ولديو قدر كبير مف اإليماف باهلل متوافقا مع أسرتو ومجتمعو )ز 
 (.295ص
ومف خبلؿ التعريفات السابقة لمفيـو الرضا عف الحياة يمكف القوؿ بأنيا تتفؽ جميعا في أف الرضا 
عف الحياة عبارة عف حالة تقييـ فردية تعبر عف شعور ذاتي لمفرد تجاه مسارات متعددة مف حياتو 
دة والطمأنينة واالستمتاع وتقبؿ أو حياتو بشكؿ شامؿ، وأف الرضا عف الحياة يدلؿ عمى حالة السعا
الذات والبيئة المحيطة بالفرد وما يصحب ذلؾ مف استجابات وسموؾ إيجابي يتمثؿ في إقبالو 
 وتحمسو تجاه الحياة إلشباع حاجاتو وتحقيؽ أىدافو ورغباتو.
 المفاىيم المرتبطة بالرضا عن الحياة:
الحياة الرتباطو بشكؿ وثيؽ بالعديد مف تعددت التوضيحات والتعريفات حوؿ مفيـو الرضا عف 
المفاىيـ والمصطمحات األخرى التي تشترؾ معو أو تشكؿ إحدى مكوناتو وتتمثؿ في المفاىيـ 
 التالية:
 :Quality Of Lifeجودة الحياة 
يعتبػر مفيػػـو جػودة الحيػػاة مفيومػا شػػامبل لنػواحي الحيػػاة المتعػددة، وينصػػب التركيػز األسػػاس لجػػودة 
تطػوير معػايير الحيػاة الطيبػة، وتقيػيـ مػدى مبلئمػة الواقػع ليػذه المعػايير وتحقيػؽ مػا ىػو الحيػاة عمػى 
 مطمػػػػػػػػوب لبلقتػػػػػػػػراب قػػػػػػػػدر المسػػػػػػػػتطاع إلػػػػػػػػى الوضػػػػػػػػع المثػػػػػػػػالي والػػػػػػػػدفع باتجػػػػػػػػاه مجتمػػػػػػػػع أفضػػػػػػػػؿ 
(Veenhoven, 1996, P.1.) 
طمأنينة وتعرؼ جودة الحياة بأنيا: حالة عامة إيجابية يشعر خبلليا الفرد بالصفاء واليدوء وال
والبيجة، واالرتياح والرضا، وحسف الحالة الصحية والنفسية، وتقبؿ وفيـ الذات كما ىي، والتوافؽ 
 (.66ـ، ص2012والتفاعؿ األكاديمي واالجتماعي )الفرا والنواجحة، 
ويتضح أف مفيـو الرضا عف الحياة يرتبط بشكؿ وثيؽ ومتداخؿ بمفيـو جودة الحياة، حيث يعتبر 
ياة جزءا ميما وأحد مؤشرات جودة الحياة كونو يمثؿ انعكاسا لتقدير الفرد الخاص الرضا عف الح
الحياة بأنيا:  جودة( 1995وتقييمو لجودة حياتو التي يعيشيا. وتعرؼ منظمة الصحة العالمية )
إدراؾ الفرد لوضعو في الحياة في سياؽ الثقافة وأنساؽ القيـ التي يعيش فييا ومدى تطابؽ أو عدـ 
ذلؾ مع: أىدافو، توقعاتو، قيمو، واىتماماتو المتعمقة بصحتو البدنية، حالتو النفسية، مستوى  تطابؽ
استقبلليتو، عبلقاتو االجتماعية، اعتقاداتو الشخصية، وعبلقتو بالبيئة بصفة عامة، وبالتالي فإف 





 ـ( إلى أف أبعاد جودة الحياة تتمثؿ في ثبلثة رئيسة وىي:2010ويشير أبو حبلوة )
 اإلحساس الداخمي بحسف الحاؿ والرضا عف الحياة الفعمية التي يعيشيا المرء. -
 القدرة عمى رعاية الذات وااللتزاـ والوفاء باألدوار االجتماعية. -
 البيئية المتاحة وتوظفييا بشكؿ إيجابي. القدرة عمى االستفادة مف المصادر -
وتعتمد جودة الحياة عمى خبرة الفرد الذاتية، إذ تشير إلى حالة الرفاىية الشاممة التي يعيشيا 
ويدركيا الفرد، وتتضمف مؤشرات ذاتية كالرضا عف الحياة، ومؤشرات موضوعية يمكف مبلحظتيا 
 (.Felce& Perry, 1995كالعمؿ والتعميـ والصحة والدخؿ )
 : Subjective Well Beingجودة الحياة الذاتية
تناولت األدبيات مفيـو جودة الحياة الذاتية أو الشعور الذاتي بجودة الحياة بشكؿ متداخؿ مع مفيـو 
الرضا عف الحياة، واعتبر معظـ الباحثيف أف الرضا عف الحياة إحدى مكونات جودة الحياة الذاتية، 
األفراد وتقييميـ لحياتيـ بما تتضمنو مف الرضا عف الحياة والرضا عف والتي تشير إلى تقديرات 
العبلقات مع اآلخريف والحالة المزاجية أو الوجدانية اإليجابية، وتتكوف جودة الحياة الذاتية مف 
مكونيف رئيسيف وىما المكوف الوجداني )الوجداف اإليجابي والوجداف السمبي( والمكوف التقييمي أو 
لرضا عف الحياة ككؿ( والذي يشير إلى التقدير العقمي لمفرد لرضاه وتوفيقو ونجاحو في المعرفي )ا
 .(Diener&Diener, 1995, P.658مجاالت حياتو المتعددة وىو المكوف األكثر ثباتا )
ويرى الباحث أف الشعور الذاتي باليناء أو شعوره الذاتي بجودة الحياة يتمثؿ في الرضا عف الحياة 
جيد تجاىيا نتيجة تقييمو االيجابي لخبراتو السارة والغير سارة في الماضي القريب، فالفرد وشعوره ال
 الذي ينتابو الشعور الجيد واإلقباؿ نحو الحياة يكوف راضيا عف حياتو.
 :Happinessالسعادة 
وأف  تعتبر السعادة ذات قيمة عالية ويسعى األفراد جاىديف لموصوؿ إلييا قدر اإلمكاف أينما وجدت،
السعادة تشمؿ ثبلث سمات تعريفية وىي التجربة الذاتية لمفرد، ووجود نسبي لممشاعر اإليجابية 
 ,Cropanzano& Wright, 2001وغياب المشاعر السمبية، وحكـ شامؿ عف الحياة ككؿ )
P.183.) 
وتتمثؿ السعادة في الدرجة التي يحكـ فييا الفرد ايجابيا عمى نوعية الحياة الحاضرة عامة، فالسعادة 
تشير إلى حب الفرد لمحياة التي يحياىا واستمتاعو بيا وتتضمف مشاعره ومعتقداتو وتقديره الذاتي 
 .(Veenhoven, 1984, P.22-24)ليا بشكؿ كامؿ 
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حالة شعورية يمكف أف تستنتج مف الحالة المزاجية لمفرد )عبد الخالؽ وآخريف، وتعرؼ السعادة بأنيا 
فالسعادة تشمؿ المشاعر المصاحبة لمسموؾ الموجو بالتوافؽ مع إمكانيات الفرد (، 582، ص2003
Waterman, 1984, P.16).) 
نب المعرفي وتتضمف السعادة الجانب الوجداني والذي يتمثؿ في مشاعر المذة واالستمتاع، والجا
الذي يتمثؿ في تقييـ الفرد ورضاه عف حياتو، إذ يعتبر الرضا عف الحياة ىو المفيـو المرادؼ 
 (.(Veenhoven, 2012, P.66لمسعادة الشاممة 
ويرى مرسي أف الرضا عف الحياة مف أىـ مكونات السعادة في الدنيا، وعمى اإلنساف أف يكوف 
تيا، وأف يرضى أو يرضي نفسو بيا مف أجؿ صحتو راضيا بحياتو كما ىي، ويسعى إلى تنمي
النفسية التي تقـو عمى الرضا بمظيره وصحتو وأسرتو وعممو وزواجو وأصحابو وجيرانو حتى يعيش 
 (.50ـ، ص2000في أمف وسبلـ مع نفسو ومع اآلخريف )مرسي،
مكانيات و وتوقعاتو ويرى الباحث أف السعادة تتطمب حكما متوازنا عف حياة الفرد ككؿ؛ يتفؽ وا 
وخبراتو ومعاييره الخاصة، وما يصحب ذلؾ مف سموؾ إيجابي موجو لتحقيؽ أىدافو، إذ تتمثؿ 
السعادة في شعور الفرد الذاتي بالقناعة واالرتياح واالستمتاع والتفاؤؿ والتوجو اإليجابي نحو الحياة 
 ورضاه عنيا.
 أبعاد الرضا عن الحياة:
الحياة: السعادة، العبلقات االجتماعية، الطمأنينة، واالستقرار يرى فرانكف أف مف مظاىر الرضا عف 
االجتماعي والتقدير االجتماعي، ألف مف يشعر بيذه األشياء ويعمؿ عمى تحقيقيا واشباع رغبتو 
منيا يكوف راضيا عف حياتو بصورة إيجابية، حيث إف السعادة ىدؼ لؤلفراد برغـ تبايف إدراؾ ما 
 (.Franken, 1994, P.261يجمب لمفرد السعادة )
 ( أف أبعاد الرضا عف الحياة تتمثؿ باآلتي:ـ2000ويؤكد الدسوقي )
 السعادة: مقدار ما يشعر بو الفرد مف سعادة وشعوره بالرضا وارتياح ظروؼ حياتو. -
 االستقرار النفسي: وتتمثؿ بالرضا عف النفس والشعور بالبيجة والتفاؤؿ تجاه المستقبؿ. -
مكاناتو واإلعجاب تجاه سموكو التقدير االجتماعي:  - وتتمثؿ في ثقة الفرد في قدراتو وا 
 االجتماعي.
 القناعة: وتعبر عف رضا الفرد وقناعتو بما وصؿ إليو واقتناعو بمستوى حياتو التي يعيشيا. -
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الرضا عف الظروؼ االجتماعية: وىي وصؼ لسموؾ الفرد بالتسامح والمرح وميمو إلى  -
 اآلخريف.الضحؾ وتبادؿ الدعابة وتقبؿ 
الطمأنينة: وتعني استقرار الفرد االنفعالي والنـو اليادئ المسترخي والرضا عف الظروؼ  -
 الحياتية وتقبؿ اآلخريف وانتقادىـ.
 ( أف أبعاد الرضا عف الحياة تتمثؿ باآلتي:276ـ، ص2009ويرى )تفاحة، 
ماج واالتصاؿ : قدرة الفرد عمى التفاعؿ واالندSocial Interactionالتفاعؿ االجتماعي  -
 مع اآلخريف، وأف يؤثر فييـ ويتأثر بيـ، وأف يدرؾ أف مصدر ثقة وانتماء.
: ىي رضا الفرد بما يقدـ لو مف مساعدة وعوف، وقبوؿ ذاتو Contentmentالقناعة  -
 والمحيطيف بو.
: توقعات الفرد اإليجابية نحو مستقبؿ حياتو، واالستبشار واألمؿ في Optimismالتفاؤؿ  -
 يميو يسر. أف العسر
: التعايش مع األحداث والمواقؼ بالثبات النسبي، Emotional Stabilityالثبات االنفعالي  -
مع القدرة عمى ضبط النفس واستقرار الحالة المزاجية، واالعتداؿ في إشباع الحاجات 
 النفسية والبيولوجية.
ب واالعتراؼ : ىو شعور الفرد بالتقبؿ والحSocial Appreciationالتقدير االجتماعي  -
بو، والسماح لو بالمشاركة في صنع القرارات، وحرية التعبير في الرأي والثناء عمى ما قدمو 
 وما يفعمو.
: إدراؾ الفرد لحجـ الرعاية التي تقدـ لو واإلحساس باألماف وعدـ Protectionالحماية  -
يتعرض ليا، النبذ واليجر، وتمبية احتياجاتو ومتطمباتو، وتخفيؼ حدة القمؽ التي قد 








 محددات الرضا عن الحياة:
يقـو الفرد بتقييـ حياتو الحالية بطرؽ مختمفة، وينشأ الحكـ عمى الحياة نتيجة تتابع وتدفؽ الخبرات 
 و األلـ.الحياتية التي يعيشيا خبلؿ مسارات الحياة المختمفة والتي يتعرض الفرد فييا لمسرور أ
وتتفاوت مستويات الرضا عف الحياة لدى األفراد، إذ توجد فروؽ في درجة تقدير الرضا عف الحياة 
بيف األفراد القاطنيف في نفس الدولة أو نفس الثقافة، وكذلؾ تتفاوت مستويات الرضا عف الحياة بيف 
ات مختمفة ومعقدة يمكف الدوؿ والثقافات المختمفة، وبشكؿ عاـ فإف الرضا عف الحياة يتأثر بمحدد
 حصرىا في فئتيف وىما:
العمميات النفسية الداخمية التي تستوجب اإلحساس بمستوى عاؿ مف الرضا مثؿ حالتو ‌. أ
 الصحية والحالة االجتماعية ووضع األسرة المادي وظروؼ عممو، والمستوى التعميمي.
 الظروؼ واألوضاع الخارجية المحيطة بالفرد مثؿ األداء الحكومي.‌. ب
ذا كانت بعض النظريات تشير إلى كوف الرضا عف الحياة حالػة نسػبية تتغيػر وفقػا لتغيػر الظػروؼ و  ا 
الخارجية، فػإف تحسػيف فػرص العػيش فػي ظػروؼ يرتفػع فييػا مسػتوى الرضػا عػف الحيػاة تكػوف مؤقتػة 
 نظرا ألف المعايير المقارنة لدى الفرد تتغير بكؿ بسػاطة، وعمػى الجانػب األخػر تشػير نظريػات أخػرى
الػى اعتبػار الرضػػا عػػف الحيػػاة سػمة ثابتػػة غيػر قابمػػة لمتغييػر، فػػاألفراد إمػا راضػػوف أو غيػر راضػػوف 
عف حياتيـ بغض النظر عف التغيرات التي قد تطرأ عمى ظروفيـ المحيطة، ومف ىذا المنظػور فإنػو 
 مػػػػػػػػػف غيػػػػػػػػػر المحتمػػػػػػػػػؿ أف يعكػػػػػػػػػس تحسػػػػػػػػػيف نوعيػػػػػػػػػة الحيػػػػػػػػػاة مسػػػػػػػػػػتوى رضػػػػػػػػػاىـ عػػػػػػػػػف الحيػػػػػػػػػاة
 Veenhoven, 1996, PP. 4-5).) 
( أف المحددات المساىمة في الرضا عف الحياة ليست مفيومة تماما ولكنيا 1996ويشير فينيوفف )
تعتبر مزيج معقد مف العمؿ الجماعي وجودة المجتمع الذي يعيش فيو الفرد، وسموؾ الفرد ومكانتو 
دراكات الفرد ، والمقومات الشخصية داخؿ المجتمع، واألحداث القدرية التي تحدث في حياة الفرد، وا 
 والسمات الثابتة لدى الفرد، وبيئة الحياة والفرص المتاحة لو.
ويعتمد الرضا عف الحياة عمى خبرات الفرد السابقة، واألحكاـ الداخمية والمعتقدات والقيـ التي يؤمف 





إمكانية تفسير االختبلؼ في الشعور بالرضا عف الحياة بيف الناس ( 41ـ، ص2012ويرى شقورة )
 بعدة محددات أو عوامؿ منيا:
 تأثير الظروؼ الموضوعية عمى الشعور بالرضا. -
 خبرة األحداث السارة. -
 الطموح واإلنجاز. -
 المقارنة مع اآلخريف. -
 العوامل المؤثرة في الرضا عن الحياة:
مف العوامؿ تتمثؿ في السمات الشخصية والجينية والعوامؿ يعزى الرضا عف الحياة إلى مجموعة 
االجتماعية مثؿ: األنشطة الموجية األىداؼ، فعالية الذات، وتوقعات النتائج، ودعـ البيئة -المعرفية
(، وأف تقييمات الفرد عف وضعو المادي وحالتو الصحية ورضاه Buetell, 2006المحيطة بالفرد )
 راغ باعتبارىا أىـ أربعة عوامؿ مؤثرة في الرضا عف الحياة الوظيفي والرضا عف وقت الف
(Van Praag et al., 2003 ومفيـو الرضا يعتمد في نظريتو ليرمية ماسمو في إشباع ،)
الحاجات متدرجا مف الحاجات الفسيولوجية الدنيا إلى الحاجات العميا المتمثمة في تحقيؽ الذات، 
امة مف أجؿ الشعور بالسعادة والرضا عف الحياة، وتتحقؽ ألف اإلنساف يسعى لتحقيؽ أىدافو الي
الحياة الجيدة عندما تمبي لئلنساف متطمبات األمف واالنتماء واالستقبلؿ وتأكيد الذات )العمرات 
 (.268ـ، ص2014والرفوع، 
 ( إلى بعض عوامؿ الرضا عف الحياة وىي كاآلتي:48-47ـ، ص2000ويشير مرسى )
 طيبة تشعره باألمف والطمأنينة.أف يعيش الفرد في ظروؼ  -
 أف يدرؾ الخبرات السارة التي تمتعو وتسره. -
 أف يحقؽ أىدافو في الحياة ويتغمب عمى الصعوبات التي تواجيو. -
مكاناتو حتى ال يتعرض لئلحباط كثيرا. -  أف تكوف طموحاتو في مستوى قدراتو وا 




وقد أظيرت العديد مف الدراسات أف الدخؿ يعتبر عامبل ميما ومؤشرا جوىريا لمرضا عف الحياة، 
شباع عدد أكبر مف االحتياجات لدى الفرد يمكف تحقيؽ مستوى  وأف زيادة الدخؿ واالستيبلؾ وا 
المرتفع يرتبط بشكؿ وثيؽ أعمى مف الرفاىية، وقد خمصت بعض الدراسات إلى أف مستوى الدخؿ 
 ,.Seghirei, et alمع مستوى عاؿ مف الرضا عف الحياة والشعور الذاتي بجودة الحياة )
( أف طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة مف 2012(، ويتفؽ ذلؾ مع دراسة شقورة )2006
ف حياتيـ؛ مقارنة األسر ذات الدخؿ الشيري المرتفع كانوا أكثر سعادة وطمأنينة وقناعة ورضا ع
بالطمبة مف األسر ذات الدخؿ المنخفض. في حيف أف بعض الدراسات أفادت بعدـ وجود تأثير 
 ,Schynsإضافي لمدخؿ عمى مستوى الرضا عف الحياة إذا أشبعت الحاجات األساسية لمفرد )
2002.) 
(، Canda, 2003وتشير العديد مف الدراسات إلى ارتباط الرضا عف الحياة بالصحة الجسمية )
وأف تقارير األفراد عف حالتيـ الصحية الجسمانية السميمة يرتبط بشكؿ وثيؽ بمستويات عالية مف 
 (.Mrcozek& Spiro, 2005الرضا عف الحياة )
وأشارت العديد مف الدراسات إلى وجود ارتباط وثيؽ بيف التعميـ والشعور الذاتي بجودة الحياة، نظرا 
بتطوير أنفسيـ لتحقيؽ أىدافيـ أو التكيؼ مع التغيرات المحيطة، واألفراد  ألف التعميـ يسمح لؤلفراد
الذيف لدييـ مستويات تعميـ عالية ودخؿ مناسب خبروا مستويات عالية مف الرضا عف الحياة ألنيـ 
 (.Light, 1985يظيروا أكثر تفاؤؿ وتوقعاتيـ واقعية عف الحياة بشكؿ عاـ )
ياة الفرد يؤثر عمى شخصيتو ومجريات حياتو ورضاه عنيا، ويعد التديف عامبل جوىريا في ح
وأفادت األدبيات وجود عبلقة موجبة بيف التديف والرضا عف الحياة، حيث يوجد ارتباط وثيؽ بيف 
الرضا عف الحياة والتوجيات الدينية والقرب مف اهلل والعبادات واألنشطة الدينية، وأف الخبرات 
 ,Dorahyعنى الحياة اليومية وأثناء مواجيتو أزمات الحياة الرئيسة )الدينية تعطي الفرد إحساسا بم
et, al., 1998.) 
وأكدت العديد مف الدراسات أف العبلقات االجتماعية اإليجابية والوثيقة مع اآلخريف كأفراد العائمة 
 واألقارب واألصدقاء والجيراف وزمبلء العمؿ تعتبر مصدرا رئيسيا لمرضا عف الحياة 
(Haller &Hadler, 2006 .) 
ويمثؿ الزواج عقدا اجتماعيا يربط األفراد معا في عبلقات عاطفية، ويعتبر مصدرا لتقميؿ التوتر 
(، وأشارت العديد مف الدراسات إلى وجود Shapiro & Keyes, 2008والتكامؿ االجتماعي )
ابية بيف الزواج والشعور عبلقة وثيقة بيف الحالة االجتماعية والرضا عف الحياة، إذ توجد عبلقة إيج
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الذاتي بجودة الحياة، وأنو وفقا ألدبيات سابقة استنتجوا أف األفراد المتزوجيف لدييـ مستوى أكبر 
بالشعور بجودة الحياة منو لدى كؿ مف األفراد الغير متزوجيف والذيف سبؽ ليـ الزواج كالمطمؽ 
 (.Diener, et, al., 2000) واألرمؿ وغيرىـ
تمعب سمات الشخصية دورا ىاما في تحقيؽ الرضا عف الحياة، فممشخصية ومف جية أخرى 
االنبساطية إحساس عاؿ بالرضا عف الحياة، بعكس الشخصية العصابية التي تميؿ إلى اإلحساس 
 (.Melendez, et al., 2009المتدني بالرضا عف الحياة )
 الرضا عن الحياة والصحة النفسية:
ف الموضوعات الحيوية التي تناولتيا العمـو النفسية كعمـ الصحة يعد موضوع الرضا عف الحياة م
النفسية ومجاؿ عمـ األمراض النفسية عمى حد سواء، إذ أف الرضا عف الحياة عبلمة ىامة تدؿ 
عمى مدى تمتع اإلنساف بالصحة النفسية السميمة، وأف الرضا عف الحياة يعني تحمس الفرد لمحياة 
 (.43ـ، ص1998لحقيقية في أف يعيشيا )الدسوقي، واإلقباؿ عمييا والرغبة ا
ويرتبط الرضا عف الحياة بشكؿ وثيؽ بصحة جسمانية وصحة نفسية أفضؿ، وعمٍر مديد، والعديد 
 (.Prasoon&Chaturvedi, 2016, P.27مف المخرجات اإليجابية لدى الفرد )
أوضحت العديد مف الدراسات أف األفراد الذيف يمتعوف بصحة نفسية أفضؿ ىـ أكثر رضا عف و 
حياتيـ، وأف الرضا عف الحياة يرتبط إيجابا بالصحة العامة لدى الفرد، وعمى النقيض فإف الرضا 
 ,.Swami, et alعف الحياة يرتبط سمبا بكؿ مف الميوؿ االنتحارية والوحدة النفسية واالكتئاب 
(، وكذلؾ يرتبط الرضا عف الحياة سمبا بالضغوط النفسية والقمؽ لدى الفرد (2007
(Fouladchang, et al., 2010.) 
 مرضا عن الحياة: النظريات المفسرة ل
 يمكف إيجاز النظريات التي تناولت الرضا عف الحياة بالتفسير كاآلتي:
 :Ambition-Achievement Gap Theory. نظرية الفجوة بين الطموح واإلنجاز 1
أكبر عندما تقترب االنجازات مف الطموحات، وأقؿ  –يكوف الشعور بالرضا وفقا ليذه النظرية 
عندما تبتعد عنيا. ومف جية أخرى تقـو الطموحات عمى المقارنات مع اآلخريف ومع خبرة الفرد 
الماضية، ويعتمد الشعور بالرضا عمى مدى إشباع الحاجات وفي عبلقتو بما ىو مطموب أو ما 
ذا قيمة. ويرى أصحاب ىذه النظرية أف اإلنساف يرضى عف حياتو عندما يحقؽ طموحاتو،  يعتبر
أو عندما تكوف انجازاتو وأعمالو قريبة مف طموحاتو. أما عندما تكوف طموحاتو أعمى مف إمكاناتو 
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فإنو وال يستطيع تحقيؽ أىدافو فبل يرضى عف نفسو وال عف حياتو، بؿ يكوف ساخطا متذمرا مف 
ومف الحياة. فالطموح الزائد مع ضعؼ اإلمكانات وعدـ القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ يعرض نفسو 
اإلنساف لئلحباط المتكرر، ويجعمو تعسا حزينا عمى ما فات، قمقا عمى ما سيأتي في المستقبؿ. 
ويدعو أصحاب ىذه النظرية إلى تحقيؽ توازف بيف الطموحات واإلمكانات، فيضع اإلنساف لنفسو 
يقدر عمى تحقيقيا حتى يشعر بالنجاح والتوفيؽ، ويشعر بالكفاءة والجدارة، فيرضى عف طموحات 
 (.47ـ، ص2000نفسو وعف حياتو ويسعد بيا )مرسي، 
 :Comparison Theory.  نظرية المقارنة 2
إصدار الناس لؤلحكاـ أو التقديرات عمى فيميـ لمعنى الدرجات عمى مقياس التقدير مع اآلخريف، 
ف تكوف التقديرات الذاتية لمشعور بالرضا عف الحياة معتمدة عمى المقارنة مع اآلخريف، ويحتمؿ أ
 (.188ـ، ص1993بينما يعتمد تقدير السعادة عمى الحاالت المزاجية المباشرة )أرجايؿ، 
يرى )ايسترليف( أف األفراد يقارنوف أنفسيـ مع اآلخريف ضمف الثقافة الواحدة ويكونوف أكثر سعادة و
كانت ظروفيـ أفضؿ ممف يحيطوف بيـ، فالمقارنة تخمؽ درجات مختمفة مف الرضا ضمف إذا 
المجتمع والثقافة الواحدة، فالرضا عف الحياة يعتمد عمى المقارنة بيف المعايير الموضوعية، أو 
المتوقعة الفردية أو الثقافية أو االجتماعية أو المادية مف ناحية، وما تـ تحقيقو عمى أرض الواقع 
مف ناحية أخرى. وقد تكوف المقارنة بيف األفراد أو الجماعات المحيطة أو بيف الدوؿ، ومف ثـ 
تختمؼ درجات الرضا عف الحياة باختبلؼ المعايير الذاتية واالجتماعية واالقتصادية 
 (.15ـ، ص2003)سميماف،
يف أو متوسطيف ( إلى أف األفراد العادييف في أي ثقافة يكونوف معتدلEasterlin, 2001وأشار )
في درجة الرضا، بينما يكوف البعض فوؽ المعدؿ والبعض تحت المعدؿ، ويركز ايسترليف في دور 
الدخؿ المادي وعبلقتو بالسعادة والرضا عف الحياة ألف الدخؿ المادي يرتبط بجميع مراحؿ الحياة 
أثبتت بعض  خاصة عند األفراد الذيف يضعوف مستوى حياتيـ المادي في المقاـ األوؿ، فقد
الدراسات بأف خريجي الجامعات الذيف يحصموف عمى دخؿ جيد أقؿ شعورا بالرضا ممف يحصموا 
عمى تعميـ جامعي ويحصموف عمى نفس الدخؿ، وقد كاف أكثر األفراد إغراء لممقارنة معيـ، وأكثر 
لسابقيف، أي المقارنات وضوحا ىي تمؾ التي مع الجيراف واألقارب أو زمبلء الدراسة أو الجامعة ا
أف الذيف مروا بنفس الظروؼ، وتبيف العديد مف التجارب أف الناس تحت ظروؼ المشقة أو الذيف 
لدييـ تقدير ذات منخفض يختاروف مقارنة أنفسيـ بمف ىـ أقؿ منيـ مكانة لتحسيف صورة الذات 
 (.34-33ـ، ص2012لدييـ بؿ وصحتيـ النفسية )شقورة،
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 :Adaptation Theory. نظرية التكيف 3
الحكـ عمى المنبيات يتـ بالمقارنة بمعايير قائمة عمى ضوء منبيات خبرناىا في الماضي، وبتطبيؽ 
ىذا عمى اىتماماتنا الراىنة، نجد أف نفس األحداث والظروؼ الموضوعية يمكف أف تكوف مصادر 
يجري  لمذة أو لؤللـ اعتمادا عمى مستوى التكيؼ السابؽ، ويتضمف ىذا أيضا أف التكيؼ حدث
 (.13ـ، ص1993دائما، وأف الناس قادروف عمى التعود عمى أي شيء )أرجايؿ،
وأف األفراد يتصرفوف بشكؿ مختمؼ تجاه األحداث الجديدة التي تمر عمييـ في حياتيـ، وذلؾ 
اعتمادا عمى نمط شخصيتيـ، وردود أفعاليـ وأىدافيـ في الحياة، ولكف نتيجة التعود والتأقمـ مع 
مرور الوقت؛ فإنيـ يعودوف إلى النقطة األساسية التي كانوا عمييا قبؿ وقوع  األحداث ومع
األحداث، كما اف األفراد المختمفيف ال يتكيفوف بنفس الطريقة أو بشكؿ مطمؽ مع األحداث 
 (.33ـ، ص2012والظروؼ المحيطة بيـ )شقورة،
 (:Core Self Evaluation Theory (Judge, 1997. نظرية التقييم الجوىري لمذات 4
يرى "جادج" أف التقييـ الجزئي لكؿ الجوانب الخاصة بأي مجاؿ مف مجاالت الحياة ىو الذي ينتج 
الشعور النيائي بالرضا عف ذلؾ المجاؿ الخاص في الحياة مثؿ )العمؿ أو األسرة(، ومف ثـ يتسبب 
ت ىامة في الحياة في الشعور العاـ بالرضا عف الحياة. وقد أثبتت الدراسات أف الرضا عف مجاال
مثؿ األسرة أو العمؿ والصحة تفسر حوالي خمسيف بالمائة مف التبايف في الرضا العاـ عف الحياة، 
أما الخمسوف بالمائة الباقية فتفسرىا الفروؽ الفردية واألخطاء التجريبية والمتغيرات الدخيمة، ويعرؼ 
األساسية التي يصؿ إلييا األفراد عف التقييـ الجوىري لمذات عمى "أنو مجموعة مف االستنتاجات 
 ذواتيـ وقدراتيـ".
 حيث حدد "جادج" أربعة محكات معيارية لتحديد العوامؿ الممثمة لمتقييـ الجوىري لمذات وىي:
 مرجعية الذات -
 بؤرة التقييـ وىو ما يمكف موازاتو بعمميات العزو. -
 السمات السطحية. -
 اتساع الرؤية وشموؿ المنظور. -
فراد الذيف يمتمكوف تقييما جوىريا مرتفعا لمذات أكثر شعورا بالرضا عف الحياة وعف وقد وجد أف األ
المياديف العديدة لمحياة مثؿ األسرة والعمؿ والدراسة؛ ألنيـ أكثر ثقة في قدراتيـ عمى االستفادة بكؿ 
 (.15ـ، ص2008ميزة وفرصة تموح في أفؽ حياتيـ )أحمد،
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 :Values, Goals and Meanings Theory . نظرية القيم واألىداف والمعاني4
( أف األفراد يشعروف بالرضا عندما يحققوف أىدافيـ، ويختمؼ Oishi, et. al., 1999يرى )
الشعور بالرضا باختبلؼ أىداؼ األفراد ودرجة أىميتيا بالنسبة ليـ حسب القيـ السائدة في البيئة 
وطموحاتيـ وأىميتيا بالنسبة ليـ وينجحوف في  التي يعيشوف بيا، وأف األفراد يدركوف حقيقة أىدافيـ
تحقيقيا ويتمتعوف بدرجة أعمى مف الرضا عف الحياة مقارنة بأولئؾ الذيف ال يدركوف حقيقة أىدافيـ، 
ويعتمد تحقيؽ األىداؼ عمى االستراتيجيات المتبعة في تحقيقيا والتي تتبلءـ مع شخصية األفراد، 
 حؿ العمرية لؤلفراد وأولوية ىذه األىداؼ.وتختمؼ ىذه األىداؼ باختبلؼ المرا
ويرى الباحث أنو قد تعددت النظريات التي تناولت موضوع الرضا عف الحياة بالتفسير، نظرا لنسبية 
السموؾ اإلنساني وتبايف الخبرات والسمات الفردية، وتداخؿ العديد مف العوامؿ والمحددات والظروؼ 
وأف تمؾ النظريات قد تناولت الموضوع مف منظور جزئي  المحيطة المؤثرة في الرضا عف الحياة،









































يتناوؿ ىذا الفصؿ الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التنظيـ االنفعالي، وكذلؾ 
وكذلؾ الدراسات التي الدراسات التي تناولت موضوع الرضا عف الحياة لدى فئة طمبة الجامعات، 
كما يتناوؿ تعميؽ تناولت موضوع التنظيـ االنفعالي وعبلقتو بالرضا عف الحياة لدى نفس الفئة، 
 ث عمى الدراسات السابقة وأوجو االستفادة والتميز عف الدراسات السابقة.الباح
 النفعالي وعالقتو ببعض المتغيرات:المحور األول: الدراسات التي تناولت التنظيم ا
 (2016دراسة عياش وفائق ) .1
 .بعنوان: التنظيم االنفعالي لدى طمبة الجامعة
لي لدى طمبة الجامعة وفؽ االستراتيجيات، والتعرؼ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى التنظيـ االنفعا
عمى داللة الفروؽ اإلحصائية لمتنظيـ االنفعالي تبعًا لمتغيرات الجنس )ذكور، إناث(،والتخصص 
)العممي، اإلنساني(، والصؼ الدراسي )األوؿ، الثاني، الثالث، الرابع(. وداللة الفروؽ االحصائية 
لدى طمبة الجامعة تبعا لممتغيرات )الجنس، التخصص، المرحمة الستراتيجيات التنظيـ االنفعالي 
( طمبة جامعة بغداد 400الدراسية(. وقد تـ استخداـ المنيج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة مف )
 ,Szwedo)ـ، وقد استخدـ في البحث مقياس التنظيـ االنفعالي إعداد 2012015لمعاـ الدراسي 
طمبة الجامعة يتمتعوف بمستوى جيد مف التنظيـ االنفعالي، وعدـ وتوصمت النتائج إلى أف  (2012
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في التنظيـ االنفعالي في )الجنس، والتخصص، والصؼ 
 الدراسي(.
 (2016دراسة فائق ) .2
 .بعنوان: التنظيم االنفعالي وعالقتو بالتفكير السمبي وااليجابي لدى طمبة الجامعة
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى التنظيـ االنفعالي لدى طمبة الجامعة وبحسب االستراتيجيات، وداللة 
الفروؽ لمتنظيـ االنفعالي تبعا لمتغيرات )الجنس، التخصص، الصؼ الدراسي(، وأيضا داللة 
فروؽ الفروؽ في مستوى استراتيجيات التنظيـ االنفعالي تبعا لتمؾ المتغيرات، والتعرؼ عمى داللة ال
االحصائية في مستوى التفكير السمبي وااليجابي ومدى اسياـ استراتيجيات التنظيـ االنفعالي في 
( طالب مف طمبة كميات 400التفكير السمبي وااليجابي، وقد استخدمت الباحثة عينة مكونة مف )
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 200، اً ور ذك 200جامعة بغداد لمدراسات الصباحية واختيارىـ بطريقة الطبقة العشوائية بواقع ) 
(. وتـ استخداـ المنيج الوصفي لمدراسة واالستعانة بمقياس التنظيـ االنفعالي، ومقياس التفكير اً إناث
 السمبي وااليجابي )إعداد الباحثة(.
وأظيرت النتائج أف طمبة الجامعة يتمتعوف بمستوى جيد مف التنظيـ االنفعالي، وأف طمبة الجامعة 
التقييـ اإليجابي واستراتيجية السعي وراء الدعـ االجتماعي واستراتيجية يستعمموف استراتيجية إعادة 
حؿ المشكبلت واستراتيجية اإلنكار، وأنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في التنظيـ االنفعالي 
في )الجنس، والتخصص، والصؼ الدراسي(، وأنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في 
نفعالي في )الجنس، التخصص، الصؼ الدراسي(، وأف طمبة الجامعة استراتيجيات التنظيـ اال
يتمتعوف بمستوى جيد مف التفكير اإليجابي، وال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في التفكير السمبي 
واإليجابي في )الجنس، التخصص، الصؼ الدراسي(، وأف استراتيجيات التنظيـ االنفعالي تسيـ في 
 .بيالتفكير السمبي واإليجا
 (2015دراسة سموم ) .3
بعنوان: استراتيجيات التنظيم االنفعالي وعالقتيا بحل المشكالت " دراسة مقارنة عمى عينة من 
 .طالب المرحمة الثانوية وطالب المرحمة الجامعية بمدينة دمشق"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستويات استخداـ استراتيجيات التنظيـ االنفعالي لدى طمبة 
مة الثانوية والمرحمة الجامعية، وكذلؾ مستويات حؿ المشكبلت لدييـ، والعبلقة بيف المرح
استراتيجيات التنظيـ االنفعالي وحؿ المشكبلت لدى الفئتيف، ودراسة الفروؽ في استراتيجيات التنظيـ 
يري االنفعالي تبعًا لمتغيري الجنس والمرحمة العمرية، وداللة الفروؽ في حؿ المشكبلت تبعا لمتغ
( مف طبلب الصؼ العاشر الثانوية 1282وتكونت عينة الدراسة مف ) الجنس والمرحمة الدراسية.
( 550وطبلب السنة الثانية مف المرحمة الجامعية، تألفت عينة طبلب الصؼ العاشر الثانوية مف )
ب ( طال732ذكور(، بينما تكونت عينة طبلب السنة الثانية مف ) 249إناث، 301طالب وطالبة )
( كمية مف كميات جامعة دمشؽ، واستخدمت 14ذكور( تـ سحبيا مف ) 333إناث، 399وطالبة )
 الباحثة استبانة استراتيجيات التنظيـ االنفعالي ومقياس حؿ المشكبلت.
وتوصمت النتائج إلى أف المستوى السائد الستخداـ استراتيجيات التنظيـ االنفعالي لدى طبلب 
توسط، وذلؾ في جميع استراتيجيات التنظيـ االنفعالي، وأف المستوى المرحمتيف ىو المستوى الم
السائد في حؿ المشكبلت ىو المستوى المتوسط، وذلؾ لدى طبلب المرحمتيف، ووجود عبلقة دالة 
احصائيا بيف الدجة الكمية عمى استبانة استراتيجيات التنظيـ االنفعالي والدرجة الكمية عمى مقياس 
ب المرحمتيف، ووجود عبلقة دالة احصائيا بيف استراتيجيات اعادة التقييـ حؿ المشكبلت لدى طبل
واعادة التركيز االيجابي والكارثية وحؿ المشكبلت، بينما لـ توجد عبلقة داؿ احصائيا بيف 
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استراتيجيتي االجترار والمشاركة االجتماعية وحؿ المشكبلت لدى طبلب المرحمتيف. كما توجد 
ائية بيف استراتيجيتي الكبت والقبوؿ والدرجة الكمية عمى مقياس حؿ عبلقة ذات داللة احص
المشكبلت لدى طبلب المرحمة الجامعية، بينما لـ توجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف 
استراتيجيتي الكبت والقبوؿ والدرجة الكمية عمى مقياس حؿ المشكبلت لدى طمبة المرحمة الثانوية، 
توجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف استراتيجية االلياء والدرجة الكمية أيضا بينت النتائج أنو ال 
عمى مقياس حؿ المشكبلت لدى طبلب المرحمة الجامعية، بينما توجد عبلقة ذات داللة احصائية 
بيف استراتيجية االلياء والدرجة الكمية عمى مقياس حؿ المشكبلت لدى طبلب المرحمة الثانوية. 
فروؽ ذات داللة احصائية لدى طبلب المرحمتيف في استراتيجيات )التركيز أيضا إلى عدـ وجود 
االيجابي، الكارثية، المشاركة االجتماعية، الكبت( تبعا لمتغير الجنس. كما توجد فروقا ذات داللة 
احصائية لدى طبلب المرحمتيف في استراتيجيتي التنظيـ االنفعالي)االجترار، االلياء( تبعا لمتغير 
وكانت ىذه الفروؽ لصالح االناث. أيضا أظيرت النتائج أنو توجد فروقا دالة في الجنس، 
استراتيجية القبوؿ لدى طبلب المرحمة الجامعية تبعا لمتغير الجنس وكانت ىذه الفروؽ لصالح 
االناث، في حيف لـ توجد فروقا دالة لدى طبلب المرحمة الثانوية في ىذه االستراتيجية. وبينت 
توجد فروقا ذات داللة احصائية في استراتيجية اعادة التقييـ لدى طبلب المرحمة  النتائج أنو
الجامعية تبعا لمتغير الجنس في استراتيجية اعادة التقييـ. وتوصمت إلى عدـ وجود فروؽ ذات 
داللة احصائية في جميع استراتيجيات التنظيـ االنفعالي تبعا لمتغير المرحمة الدراسية باستثناء 
يجيتي اعادة التقييـ واالجترار، والتي وجدت فييا فروقا لصالح عينة المرحمة الجامعية. كما استرات
توصمت وجود فروؽ بيف مرتفعي ومنخفضي الدرجات في استراتيجيات التنظيـ االنفعالي )القبوؿ، 
وكانت  اعادة التقييـ، االلياء، المشاركة االجتماعية، اعادة التركيز االيجابي( عمى حؿ المشكبلت،
ىذه الفروؽ لصالح مرتفعي الدرجات. في حيف ال توجد فروؽ بيف مرتفعي ومنخفضي الدرجات في 
 استراتيجيات التنظيـ االنفعالي )االجترار، الكارثية، الكبت( عمى حؿ المشكبلت.
 ( Hu et. al., 2014دراسة ) .4
 .البعديبعنوان: التنظيم االنفعالي وعالقتو بالصحة النفسية: مؤشرات التحميل 
عادة التقييـ المعرفي(  ىدفت الدراسة لبحث العبلقة بيف استراتيجيات التنظيـ االنفعالي )الكبت وا 
والصحة النفسية )باستخداـ مقياس الرضا عف الحياة، الوجداف االيجابي، الوجداف السمبي، االكتئاب 
، و 157عينة مستقمة وذات حجـ تأثير  51دراسة شممت  48والقمؽ(، وذلؾ مف خبلؿ جمع 






وقد توصمت النتائج إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بيف إعادة التقييـ المعرفي 
قة ارتباطية سالبة دالة احصائيا بيف الكبت ومؤشرات الصحة النفسية االيجابية، ووجود عبل
ومؤشرات الصحة النفسية االيجابية، ووجود عبلقة ارتباطية قوية بيف الكبت والمؤشرات السمبية 
 لمصحة النفسية.
 (Zhang, 2014دراسة ) .5
 .بعنوان: استراتيجيات التنظيم االنفعالي وعالقتيا بسمات الشخصية لدى طمبة الجامعة
ىدفت الدراسة لمعرفة العبلقة بيف سمات الشخصية واستراتيجيات التنظيـ االنفعالي لدى طمبة 
سنة،  22-17طالب وطالبة أعمارىـ  426الجامعة الصينييف، وتكونت عينة الدراسة مف 
، QZPS (Wang, Cui& ،Zhouواستخدمت الدراسة مقياس لسمات الشخصية لمنسخة الصينية 
2005 ،Zhang et al،. 2007( ومقياس التنظيـ االنفعالي ،)ERQ :Gross and John ،
2003.) 
وتوصمت النتائج إلى وجود عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف التقييـ المعرفي وجميع سمات 
الشخصية الصينية، ووجود ارتباط داؿ إحصائيا بيف استراتيجية الكبت وسمة الطيبة، واالنفعالية، 
إلى أف الطيبة والعبلقات اإلنسانية وطرؽ الحياة كانت كمؤشر عمى التقييـ  واالنبساط، وأشارت
 المعرفي، وكذلؾ الطيبة والعاطفية كمؤشر عمى الكبت.
 (Bortoletto and Boruchovitch, 2013)دراسة  .6
 .بعنوان: استراتيجيات التعمم وعالقتيا بالتنظيم االنفعالي لدى طمبة كمية التربية
التعرؼ عمى العبلقة بيف استراتيجيات التعمـ والتنظيـ االنفعالي لدى عينة مف ىدفت الدراسة إلى 
جرايس في البرازيؿ، وذلؾ في ضوء متغير الجنس، والعمر، وعدد  طمبة الجامعات في والية ميناس
ذكور(،  12إناث و 286) 298سنوات الدراسة. وقد تكونت عينة الدراسة مف طمبة الجامعات عدد 
 سنة، واستخدمت مقياس استراتيجيات التعمـ لدى طمبة الجامعات 54-18ـ بيف تتراوح أعمارى
(Santos, 2008&Boruchovitch( )EEA-(U ومقياس استراتيجيات التنظيـ االنفعالي لدى ،




التعمـ  وتوصمت النتائج إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة متوسطة دالة إحصائيا بيف استراتيجيات
واستراتيجيات التنظيـ االنفعالي، وأف التنظيـ االنفعالي ومتوسط العمر وعدد سنوات الدراسة ليا 
 ارتباط متصؿ بدرجات استراتيجيات التعمـ.
 (Kown, et al., 2013دراسة ) .7
 بعنوان: الفروق في التنظيم االنفعالي تبعَا لمجنس والثقافة: العالقة باالكتئاب.
لبحث العبلقة بيف استراتيجيات التنظيـ االنفعالي وأعراض االكتئاب لدى طمبة ىدفت الدراسة 
(  مف 384الجامعات مف ثقافتيف مختمفتيف، وتكونت عينة الدراسة مف طمبة الجامعات عدد )
 ( مف سيؤوؿ في كوريا الجنوبية.380ميامي في أمريكا، )
ا الستراتيجية االجترار مف االمريكييف، في الكورييف كانوا أكثر استخدام الطمبة وتوصمت الدراسة أف
حيف كاف االمريكييف أكثر كبتا لمغضب مف الكورييف. أيضا أظيرت أف االناث أكثر استخداما لكبل 
النوعيف مف االستراتيجيات )االجترار، والكبت(، وذلؾ في كبل الثقافتيف. كما بينت أف االرتباط بيف 
لدى العينة الكورية بالمقارنة مع األمريكية، في حيف كاف  اعادة التقييـ وأعراض االكتئاب أقوى
 االرتباط بيف كبت الغضب وأعراض االكتئاب أقوى لدى العينة األمريكية بالمقارنة مع الكورية.
 Min, 2013)دراسة ) .8
بعنوان: الثقة بالنفس، االكتئاب واستراتيجيات التنظيم االنفعالي المعرفي لدى الطمبة المقيمين 
 كن الجامعي.في الس
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى العبلقة بيف الثقة بالنفس واالكتئاب واستراتيجيات التنظيـ االنفعالي لدى 
 إناث(. 217ذكور،  249) 466عينة مف الطمبة الذيف يقيموف في السكف الجامعي عدد 
فعالي المعرفية وتوصمت النتائج إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا في درجات استراتيجيات التنظيـ االن
تبعا لمستويات الثقة بالنفس واالكتئاب، ووجود ارتباط ايجابي بيف متغير الثقة بالنفس واستراتيجيات 
التنظيـ االنفعالي التكيفية، ووجود ارتباط سمبي داؿ إحصائيا بيف متغير االكتئاب واستراتيجيات 






 (Marganska, et. al., 2013دراسة ) .9
 بعنوان: التعمق وعالقتو بقصور التنظيم االنفعالي وأعراض االكتئاب والقمق العام 
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور قصور التنظيـ االنفعالي في العبلقة بيف أنماط التعمؽ لدى 
ؽ وقصور البالغيف وأعراض االكتئاب والقمؽ العاـ، وذلؾ مف خبلؿ دراسة العبلقة بيف أنماط التعم
 التنظيـ االنفعالي وأعراض االكتئاب وأعراض القمؽ العاـ.
 230)  284وتكونت عينة الدراسة مف طمبة الجامعات في شماؿ شرؽ الواليات المتحدة عدد 
عاـ، وقد استخدمت الدراسة مقياس قصور  48-18( أعمارىـ تتراوح بيف  اً ذكور  54، واً إناث
(، وكذلؾ استبياف مقاييس العبلقات DERS :Gratz&Roemer ،2004التنظيـ االنفعالي )
(Griffin&Bartholomew ،1994( ومقياس بيؾ لبلكتئاب النسخة الثانية ،)BDI-II؛Beck ،
Steer& ،Brown ،1996 ومقياس القمؽ العاـ ،)GAD-Q-IV (Newman et al،.2002.) 
في العبلقة اإلحصائية بيف  وتوصمت الدراسة إلى أف استراتيجيات التنظيـ االنفعالي كانت وسيط
أنماط التعمؽ وأعراض االكتئاب، حيث أفادت أف التعمؽ اآلمف ارتبط بدرجات منخفضة مف 
أعراض االكتئاب وأعراض القمؽ العاـ وكذلؾ درجات منخفضة بمستوى صعوبات التنظيـ 
كانت كوسيط في االنفعالي، وأف صعوبة القدرة عمى استخداـ استراتيجيات فعالة لمتنظيـ االنفعالي 
عدـ أبعاد العبلقة بيف التعمؽ الغير آمف وكبل مف أعراض االكتئاب والقمؽ العاـ، وأشارت إلى أف 
 تقبؿ االنفعاالت السمبية وعدـ القدرة لمتحكـ بدوافع
السموؾ، أيضا وجدت كوسيط في العبلقة بيف أنماط التعمؽ الغير آمف وأعراض القمؽ العاـ، و أف 
قة بيف أنماط التعمؽ والتنظيـ االنفعالي كمؤشر عمى أعراض االكتئاب والقمؽ العاـ التداخؿ في العبل
 قد تعكس تباينات في حدوث اإلصابة باالكتئاب والقمؽ العاـ.
 ( 2012دراسة مرزوق ) .11
بعنوان: فاعمية الضبط الذاتي في عالج قصور التنظيم االنفعالي وأساليب مواجية الضغوط 
 .امعةالحياتية لدى طمبة الج
ىدفت الدراسة إلى الوقوؼ عمى مدى فاعمية الضبط الذاتي في عبلج قصور التنظيـ االنفعالي 
وأساليب مواجية الضغوط الحياتية لدى طمبة الجامعة، وقد اعتمدت الباحثة في دراستيا عمى 
طالب وطالبة مف مختمؼ  405استخداـ المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة األساسية مف 
الفرؽ والشعب تعميـ عاـ وأساسي بكمية التربية في جامعة الفيوـ، وتـ انتقاء أفراد المجموعة 
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التجريبية والضابطة باستخداـ معايير تتفؽ وأىداؼ الدراسة وقسمت ىذه المجموعات إلى أربعة 
 اثنتيف منيما تجريبية واثنتيف ضابطة.
قصور التنظيـ االنفعالي مف إعداد الباحثة، ومقياس أساليب مواجية وقد استخدمت الدراسة مقياس 
وتعريب الباحثة(، واستمارة  Ming Ying Lin&ShingFarnChenالضغوط الحياتية )إعداد: 
(، والبرنامج العبلجي )إعداد 2006المستوى االقتصادي واالجتماعية )إعداد عبد العزيز الشخص، 
ريبية فاعمية الضبط الذاتي في عبلج قصور التنظيـ االنفعالي الباحثة(، وأظيرت الدراسة التج
 وأساليب مواجية الضغوط الحياتية لدى طمبة الجامعة، واستمرار فاعميتو أثناء المتابعة.
 
 (Sajadi, et al., 2012دراسة ) .11
 .بعنوان: العالقة بين القمق والتنظيم االنفعالي والصالبة النفسية لدى طمبة الجامعة
دراسة االرتباطية لمتعػرؼ عمػى العبلقػة بػيف التنظػيـ االنفعػالي والقمػؽ والصػبلبة النفسػية لػدى ىدفت ال
طالبة تـ اختيارىا عشػوائيا مػف  160وتكونت عينة الدراسة مف  طمبة جامعة أزاد اإلسبلمية بطيراف.
التنظػيـ جامعة أزاد اإلسبلمية في إيػراف، وقػد اسػتخدمت الدراسػة مقيػاس بيػؾ لمقمػؽ، ومقيػاس قصػور 
 (، ومقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلبة النفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية DERSاالنفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي )
(AHI :Kiamarcy ،NajarianandHonarmand ،1997.) 
وقد توصمت النتائج إلى وجود عبلقة ارتباطية سمبية دالة إحصائيا بيف القمؽ والصبلبة النفسية،  
ووجود عبلقة دالة إحصائيا بيف القمؽ وجميع أبعاد مقياس التنظيـ االنفعالي، وأظيرت وجود عبلقة 
 بيف التنظيـ االنفعالي والصبلبة النفسية.
 (Myers, 2012دراسة ) .12
 بعنوان: العالقة بين التأمل الواعي واستراتيجيات التوافق الديني والتنظيم االنفعالي. 
ىدفت الدراسة المقطعية االرتباطية لمعرفة العبلقة بيف التأمؿ الواعي والتوافؽ الديني والتنظيـ 
مت ( مف طمبة الجامعة المسيحية اإلنجيمية، وقد استخد357وتكونت عينة الدراسة ) االنفعالي،
 الدراسة مقياس تقرير ذاتي لمتأمؿ الواعي وقياس أسموب التوافؽ الديني ومقياس التنظيـ االنفعالي.
لى  وقد توصمت النتائج إلى وجود عبلقة ارتباطية منخفضة بيف التوافؽ الديني والتنظيـ االنفعالي، وا 




 (Aldao, et al., 2010دراسة ) .13
 .بعنوان: استراتيجيات التنظيم االنفعالي خالل االضطرابات النفسية: مؤشرات التحميل البعدي
ىدفت الدراسة لبحث العبلقات بيف ست استراتيجيات لمتنظيـ االنفعالي )التقبؿ، التجنب، حؿ 
اض أربعة المشكبلت، إعادة التقييـ المعرفي، االجترار، الكبت ( وعبلقة كؿ منيا مع أعر 
 اضطرابات نفسية )القمؽ، االكتئاب، اضطرابات األكؿ، واالضطرابات المتعمقة باستخداـ العقاقير(.
دراسة كانت قد تطرقت لمعبلقات بيف التنظيـ  114حجـ تأثير مف خبلؿ  241وجمعت الدراسة 
نفعالي مع االاالنفعالي واالضطرابات النفسية، وتـ فحص العبلقة بيف كؿ استراتيجية لمتنظيـ 
 االضطرابات األربعة.
وتوصمت النتائج إلى وجود حجـ أثر كبير لبلجترار، وحجـ متوسط إلى كبير لمتجنب، وحؿ 
المشكبلت، والكبت، ووجود حجـ أثر صغير إلى متوسط إلعادة التقييـ المعرفي والتقبؿ، وأيضا بعد 
موعات االضطرابات النفسية دراسة العبلقة بيف كؿ إستراتيجية لمتنظيـ االنفعالي مع كؿ مج
األربعة، توصمت النتائج إلى أف االضطرابات المستدخمة ليا ارتباط ثابت مع استراتيجيات التنظيـ 
 االنفعالي أعمى منو لدى االضطرابات الموجية نحو الخارج.
 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت الرضا عن الحياة وعالقتو ببعض المتغيرات:
 (2015ومنشد )دراسة جبر  .1
 .بعنوان: الرضا عن الحياة وعالقتو باألمل لدى طمبة الجامعة
رجة الرضا عف الحياة واألمؿ لدى طمبة كمية اآلداب جامعة 8ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دؾ
طالب وطالبة  200القادسية، والعبلقة بيف الرضا عف الحياة واألمؿ، وتكونت عينة الدراسة مف 
واستخدـ قي العشوائي ذي التوزيع المتساوي، ، اختيروا باألسموب الطب2014-2013لمعاـ الدراسي 
 ، ومقياس األمؿ )إعداد الباحثيف(.(1998الباحثاف مقياس الرضا عف الحياة )الدسوقي، 
وتوصمت النتائج إلى أف الطمبة يتمتعوف بدرجة عالية مف الرضا عف الحياة، درجة عالية مف 






 (2015دراسة كتمو ) .2
بعنوان: السعادة وعالقتيا بكل من التدين والرضا عن الحياة والحب لدى عينة من الطالب 
 الجامعيين المتزوجين.
 ىدفت الدراسة إلى تحديد طبيعة العبلقة بيف السعادة والتديف والرضا عف الحياة والحب لدى عينة
مف الطبلب الجامعييف المتزوجيف، ومعرفة طبيعة الفروؽ في التديف والرضا عف الحياة والحب لدى 
أفراد العينة في متغير السعادة، ومعرفة طبيعة الفروؽ في السعادة والتديف والرضا عف الحياة والحب 
عدد مف طمبة لدى أفراد العينة باختبلؼ متغير الجنس )ذكور، إناث(، وتكونت عينة الدراسة مف 
( مف كبل الجنسيف اختيروا بشكؿ عشوائي، واستخدمت 239جامعة الخميؿ المتزوجيف بمغت )
الدراسة المنيج الوصفي بشقيو التحميمي واالرتباطي، واستخدمت قائمة أكسفورد لمسعادة، ومقياس 
 التديف، ومقياس الحب، ومقياس الرضا عف الحياة.
بيف مجموعتي الدراسة مرتفعي السعادة ومنخفضي السعادة في وقد توصمت النتائج إلى وجود فروؽ 
التديف والرضا عف الحياة والحب لصالح مرتفعي السعادة، وعدـ وجود فروؽ في السعادة والرضا 
عف الحياة والتديف تعزى لمجنس، ووجود فروؽ في درجة الشعور بالشعور بالحب لصالح االناث، 
عادة والتديف والرضا عف الحياة وعدـ وجودىا بيف التديف وكذلؾ وجود عبلقة ارتباطية بيف الس
 والحب.
 ( (Mehmood& Shaukat, 2014دراسة  .3
 .بعنوان: الرضا عن الحياة وعالقتو بالسالمة النفسية لدى طالبات الجامعة
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى العبلقة بيف الرضا عف الحياة ومتغيريف مف مكونات السبلمة النفسية 
 النفس واالكتئاب( لدى طالبات الجامعات في كراتشي بباكستاف.)الثقة ب
عاـ،  24-18طالبة جامعية مف عدة تخصصات تتراوح أعمارىف  200وتكونت عينة الدراسة مف 
(، ومقياس االكتئاب Diener et. al., 1985واستخدمت الدراسات مقياس الرضا عف الحياة )
(Siddiqui ،1992( وقياس الثقة بالنفس ،)Rosenberg ،1965 .) 
وتوصمت النتائج إلى وجود االكتئاب والثقة بالنفس كمؤشرات عمى الرضا عف الحياة، وال يوجد 





 (2014دراسة عبد السميع ) .4
 0األكاديمي لدى الطالبة الجامعية بعنوان: الصمود النفسي وعالقتو بالرضا عن الحياة واألداء
بيف الصمود النفسي والرضا عف الحياة واألداء األكاديمي لدى  ىدفت الدراسة إلى تحديد العبلقة
 (250) االرتباطي، وتكونت عينة الدراسة مف واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي .طالبات الجامعة
البنات لآلداب والعمـو والتربية جامعة عيف شمس في  والثالثة بكمية طالبة مف طالبات الفرقة الثانية
سنة، واستخدمت الدراسة مقياس الصمود النفسي 20إلى  18مصر، وتراوحت أعمارىف ما بيف 
لدى طالبات الجامعة)إعداد الباحثة(، ومقياس الرضا عف الحياة )إعداد مجدي محمد 
(، وقياس األداء 1996جدي ماىر،إعداد م) (الدسوقي(،واستمارة المستوى االجتماعي والثقافي
 األكاديمي درجات النجاح في نياية العاـ الدراسي.
وتوصمت النتائج إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف الصمود النفسي والرضا عف الحياة لدى 
طالبات الجامعة، ووجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف الصمود النفسي واألداء األكاديمي لدى طالبات 
ة، ووجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف الصمود النفسي والمستوى االجتماعي الثقافي لدى الجامع
 طالبات الجامعة.
 (Al-Attiyah& Nasser, 2013 دراسة ) .5
 بعنوان: فروق الجنس والعمر في الرضا عن الحياة لدى المجتمعات التي تفصل بين الجنسين
ة لمستوى الرضا عف الحياة بالنسبة لمتغير ىدفت الدراسة لمعرفة وجود فروؽ ذات داللة احصائي
 الجنس والعمر لدى طمبة الجامعة القطرييف.
(  مف طمبة جامعة قطر والمدارس الحكومية اً إناث 168،  اً ذكور  151)  319وتكونت عينة الدراسة 
(، وترجمة تيسير عبد اهلل Diener ،1998األخرى، واستخدمت الدراسة مقياس الرضا عف الحياة )
وتوصمت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية في مستوى الرضا عف الحياة تعزى إلى 
متغير الجنس ) ذكور، إناث( ، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في مستوى الرضا عف 
 الحياة تعزى لمتغير العمر.
 (2013دراسة ميخائيل ) .6
 .ريا وبريطانيابعنوان: الرضا عن الحياة لدى طمبة من الجامعة في سو 
ىدفت الدراسة إلى إجراء مقارنة بيف طمبة الجامعة في كؿ مف سوريا وبريطانيا في خمسة مجاالت 
لمرضا عف الحياة يغطييا مقياس الرضا عف الحياة المتعدد األبعاد لمطالب، وىي: األسرة، 
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صص الدراسي، ء متغيري الجنس والتخواألصدقاء، والكمية، وبيئة الحياة، والذات، وذلؾ في ضو 
طالبا، وقد استخدـ الباحث  1059استخدـ البحث المنيج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة مف و 
مقياس الرضا عف الحياة، حيث طبؽ المقياس بصورتو العربية عمى عينة مف طبلب جامعة دمشؽ 
(، كما طبقت الصورة األصمية مف ىذا المقياس عمى عينة مف طمبة جامعة إدنبرة 616)ف=
 (. 443=)ف
وقد أظير تحميؿ التبايف المستخدـ في ىذه الدراسة فروقا دالة بيف الطمبة السورييف والبريطانييف في 
أربعة مجاالت، ففي حيف أعطي الطمبة السوريوف الدرجة األعمى لمرضا عف الحياة لمجالي 
الي الجامعة األصدقاء والذات، أعطي الطمبة البريطانيوف الدرجة األعمى لمرضا عف الحياة لمج
وبيئة الحياة، وكذلؾ ظيرت فروؽ دالة احصائيا بيف طمبة االنسانيات والعمـو في مجاؿ األسرة 
( وفي مجاؿ الكمية )لصالح طمبة اإلنسانيات(، كما ظيرت فروؽ دالة في  )لصالح طمبة العمـو
 دقاء لصالح اإلناث مقابؿ الذكور.مجاؿ األص
 (Mahanta&Aggarwal, 2013)دراسة  .7
 بعنوان: تأثير الدعم االجتماعي المدرك عمى الرضا عن الحياة لدى طمبة الجامعة.
ىدفت الدراسة االرتباطية لبحث تأثير الدعـ االجتماعي المدرؾ عمى الرضا عف الحياة لدى طمبة 
إناث(،  50ذكور،  50طالبة وطالبة ) 100الجامعة في ضوء فروؽ الجنس، وتكونت العينة مف 
عاـ، وقد  25-22ـ مختمفة في جامعة دليي في اليند، وتتراوح أعمارىـ بيف مف أربعة أقسا
(، ومقياس Procidano& Heller, 1983استخدمت الدراسة مقياس الدعـ االجتماعي المدرؾ )
 (.Diener et, al., 1985الرضا عف الحياة )
رؾ مف العائمة، وتوصمت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ لمتغير الجنس في الدعـ االجتماعي المد
ووجود فروؽ دالة تعزى لمدعـ االجتماعي المدرؾ مف األصدقاء، وأف الطالبات اإلناث لدييـ 
مستوى أعمى مف الرضا عف الحياة مقارنة بالطبلب، ووجود عبلقة ارتباطية ايجابية بيف مستوى 







 (2012دراسة شقورة ) .8
بعنوان: المرونة النفسية وعالقتيا بالرضا عن الحياة لدى طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات 
 غزة.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كؿ مف مستوى المرونة النفسية والرضا عف الحياة لدى طمبة 
بيف المرونة النفسية والرضا عف الحياة وذلؾ في الجامعات بمحافظات غزة، والتعرؼ عمى العبلقة 
ضوء بعض المتغيرات )الجنس، الجامعة، التخصص، المعدؿ التراكمي لمطالب، الترتيب الميبلدي 
( 600وتكونت عينة الدراسة مف )سرة، المستوى التعميمي لموالديف(، لمطالب، والدخؿ الشيري لؤل
ة( نصفيـ مف الذكور والنصؼ اآلخر مف طالب وطالبة مف كؿ جامع 200طالب وطالبة؛ )
اإلناث، وتـ اختيار عينة الدراسة بصورة طبقية عشوائية مف طمبة الجامعات الثبلث )األزىر، 
األقصى، اإلسبلمية( مف التخصصات العممية والتخصصات األدبية، واستخدـ الباحث المنيج 
حياة الباحث(، ومقياس الرضا عف الالوصفي التحميمي، واستخدـ استبانة المرونة النفسية )إعداد 
 (.1998)إعداد مجدي الدسوقي 
وتوصمت النتائج إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف المرونة النفسية والرضا عف الحياة، وعدـ 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في أبعاد الرضا عف الحياة والدرجة الكمية لممقياس تعزى لمتغير 
الطمأنينة واالستقرار النفسي فقد كانت لصالح الطبلب، ووجود فروؽ ذات داللة الجنس باستثناء 
إحصائية في الرضا عف الحياة في بعد االجتماعية لصالح طمبة جامعة األزىر وبعد التقدير 
 االجتماعي لصالح طمبة جامعتي األزىر واألقصى.
ألكاديمي والتخصص والترتيب وعدـ وجود فروؽ في الرضا عف الحياة تعزى لمتغيرات التحصيؿ ا 
الميبلدي لمطالب، وأف الطمبة مف األسر ذات الدخؿ الشيري المرتفع كانوا أكثر سعادة وطمأنينة 
وقناعة ورضا عف حياتيـ؛ مقارنة بالطمبة مف األسر ذات الدخؿ المنخفض، وأف الطمبة الذيف كانوا 
ر قناعة واستقرارا نفسيا وأكثر رضا عف والدييـ حاصميف عمى تعميـ جامعي كانوا أكثر سعادة، وأكث
 حياتيـ مقارنة بالطمبة الذيف كاف والدييـ ذوي مستويات أدني مف التعميـ.
 (2012دراسة رجيعة وشافعي ) .9
 .بعنوان: الذكاء االنفعالي كمنبئ بكل من الرضا عن الحياة والثقة بالنفس لدى طالب الجامعة
اء االنفعالي بكؿ مف الرضا عف الحياة والثقة بالنفس ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى عبلقة الذك
لدى طبلب الجامعة، والتعرؼ عمى إمكانية التنبؤ بكؿ مف الرضا عف الحياة والثقة بالنفس مف 
 240خبلؿ أبعاد الذكاء االنفعالي. واستخدـ الباحث المنيج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة مف 
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يبة بالمدينة المنورة، وقد طبؽ عمييـ مقياس الذكاء طالبا مف طبلب كمية التربية بجامعة ط
(، ومقياس الرضا عف الحياة إعداد 2012االنفعالي إعداد فاروؽ عثماف ومحمد عبد السميع )
 (.1998(، ومقياس الثقة بالنفس إعداد حسف مصطفى )1988مجدي دسوقي )
نفعالي وكؿ مف الرضا عف وقد توصمت النتائج إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف الذكاء اال
الحياة والثقة بالنفس، كما توصمت النتائج إلى أنو يمكف التنبؤ بالرضا عف الحياة مف خبلؿ بعدي 
إدارة االنفعاالت والتواصؿ االجتماعي مف أبعاد الذكاء االنفعالي، ويمكف التنبؤ بالثقة بالنفس مف 
 االنفعالي. خبلؿ بعد تنظيـ االنفعاالت والتعاطؼ مف أبعاد الذكاء
 (2011دراسة نمر) .11
 بعنوان: الرضا عن الحياة وعالقتو بعوامل الشخصية الكبرى لدى طمبة الجامعة 
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الرضا عف الحياة لدى طمبة الجامعة والموازنة في الرضا عف 
يجاد نوع واتجاه العبلقة االرتباطية  بيف الرضا عف الحياة وفقا لمتغيرات الجنس والتخصص، وا 
الحياة وعوامؿ الشخصية الكبرى، والتعرؼ عمى مدى مساىمة عوامؿ الشخصية الكبرى في متغير 
( طالب وطالبة ومف كبل التخصصيف في 401الرضا عف الحياة، وتكونت عينة البحث مف )
مقياس جامعة بغداد في العراؽ، وقد استخدمت الباحثة مقياس الرضا عف الحياة ) إعداد الباحثة(، و 
 وماكري لمعوامؿ الكبرى لمشخصية. كوستا
وأسفرت النتائج عمى أف طمبة الجامعة لدييـ مستوى منخفض مف الرضا عف الحياة، وال توجد 
االنساني( في الرضا عف الحياة،  -فروؽ دالة احصائيا بيف الذكور واالناث، والتخصص ) العممي
الشخصية الكبرى، كما أسيـ عامؿ وأف ىناؾ عبلقة موجبة ودالة بيف الرضا عف الحياة وعوامؿ 
االنبساطية( بشكؿ أكبر في الرضا عف الحياة يميو عامؿ )االنفتاح عمى الخبرة( ثـ -العصابية)
 يقظة الضمير(.-عامؿ ) حسف المعشر
 (2011دراسة بسيوني ) .11
باإلنجاز األكاديمي والرضا عن الحياة لدى عينة من الطالبات بعنوان: التفاؤل والتشاؤم وعالقتيا 
 الجامعيات بمكة المكرمة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف التفاؤؿ والتشاـؤ ومتغيري االنجاز األكاديمي والرضا 
عف الحياة، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي بشقيو االرتباطي والمقارف، وتكونت العينة مف 
طالبة مف كمية التربية لمبنات وينتموف لممستويات التعميمية المختمفة وتتراوح أعمارىف ما بيف  343
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عاما، واستخدمت الباحثة مقياس التفاؤؿ والتشاـؤ )إعداد الباحثة(، ومقياس الرضا عف  25إلى  20
 الحياة )إعداد إيماف شاىيف وسميرة شنج(، ومعدالت الطالبات.
سة إلى وجود عبلقة ارتباطية سالبة بيف درجات الطالبات عمى مقياس التشاـؤ وتوصمت نتائج الدرا
 ودرجاتيف عمى مقياس الرضا عف الحياة واالنجاز األكاديمي.
 (2009دراسة المدىون ) .12
بعنوان: فاعمية برنامج إرشادي لخفض الضغوط النفسية وتحسين مستوى الرضا عن الحياة لدى 
 طمبة جامعة فمسطين بغزة.
الدراسة إلى التحقؽ مف فاعمية برنامج إرشادي لخفض الضغوط النفسية وذلؾ مف أجؿ  ىدفت
تعديؿ سموؾ الطمبة، وذلؾ بعد التعرؼ عمى مصادر الضغوط النفسية وأساليب مواجيتيا وطرؽ 
التغمب عمييا وتبصيرىـ بالحموؿ البديمة التي تساىـ عمى مواجية الضغوطات وتحسيف مستوى 
( طالبا وطالبة، 200وقد اتعبت الدراسة المنيج التجريبي وتكونت العينة مف ) الرضا عف الحياة.
واستخدمت مقياس الحياة الضاغطة )إعداد زينب شقير(، ومقياس الرضا عف الحياة )إعداد محمد 
 الدسوقي(.
وتوصمت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائية في الرضا عف الحياة لدى طمبة المجموعة 
ية في القياس البعدي وطمبة المجموعة التجريبية في القياس التتبعي، كما تبيف أنو ال توجد التجريب
فروؽ دالة إحصائيا في مواقؼ الحياة الضاغطة لدى طمبة المجموعة التجريبية في القياس البعدي 
 وطمبة المجموعة التجريبية في القياس التتبعي.
 (2009دراسة منصور ) .13
 بكل من الرضا عن الحياة والعوامل الخمسة الكبرى لمشخصية والغضب. بعنوان: العفو وعالقتو
ىدفت الدراسة إلى تحديد الفروؽ بيف النوع في العفو، وتحديد الفروؽ بيف الذكور البدو والذكور 
الحضر في العفو، وتحديد العبلقات االرتباطية بيف أبعاد العفو وأبعاد متغيرات الدراسة، ومدى 
استخدـ الباحث المنيج الوصفي، وتكونت عينة و  رات في تفسير أبعاد العفو.إسياـ ىذه المتغي
ذكور( بقسـ التربية الخاصة بجامعة  170إناث، و 160) 330الدراسة مف طمبة الجامعة عدد 
األدوات التالية: مقياس العفو )إعداد تومسوف وآخروف( بالباحث  استعاف الطائؼ بالسعودية، وقد
ياة لمدسوقي، وقائمة العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية )إعداد كوستا ومقياس الرضا عف الح
 السمة )إعداد سبيمبيرجر وتعريب عبد الفتاح القشري(.-وماركي(، وقائمة الغضب الحالة
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وتوصمت النتائج إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطي درجات مجموعتي الطمبة مف اإلناث 
الدرجة الكمية لمعفو، وكانت الفروؽ لصالح الذكور، ووجود فروؽ والذكور في العفو عبر المواقؼ و 
دالة إحصائيا بيف متوسطي درجات مجموعتي الذكور البدو والذكور الحضر في العفو وأبعاده، 
وكانت الفروؽ لصالح الطبلب الذيف يقطنوف الحضر، ووجود عبلقات ارتباطية دالة إحصائيا بيف 
الحياة، وبيف األبعاد التالية: االنبساطية واالنفتاح عمى الخبرة  الدرجة الكمية لمعفو والرضا عف
ويقظة الضمير، وارتباطات سمبية دالة إحصائيا بيف الدرجة الكمية لمعفو وسمة الغضب، كما ينبئ 
بعد العصابية والمزاج الغاضب بالعفو عبر المواقؼ وحالة الغضب والمقبولية والسعادة بالعفو عف 
سعادة بالعفو عف الذات، وتنبئ السعادة والعصابية والمقبولية وحالة وسمة الغضب اآلخريف، وبعد ال
 بالدرجة الكمية لمعفو.
 المحور الثالث: الدراسات التي تناولت التنظيم االنفعالي وعالقتو بالرضا عن الحياة 
 (Esmaeilinasab, et al., 2016دراسة ) .1
 .الحياة لدى طمبة الجامعة: فروق الجنس بعنوان: التنظيم االنفعالي وعالقتو بالرضا عن
ىدفت الدراسة الى مقارنة فروؽ الجنس خبلؿ تسع استراتيجيات مف التنظيـ االنفعالي وامكانية 
إناث،  202طالب وطالبة ) 302التنبؤ بالرضا عف الحياة مف خبلليا، وتكونت عينة الدراسة مف 
 العبلمة طباطبائي في إيراف.ذكور( اختيروا بطريقة عشوائية مف جامعة  100
(، ومقياس التنظيـ Diener, et al., 1985وقد استخدمت الدراسة مقياس الرضا عف الحياة )
 (.CERQ: Garnefski et al., 2001االنفعالي )
وتوصمت النتائج إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف الذكور واإلناث في التنظيـ االنفعالي، وأف 
االنفعالي تعتبر كمنبئ لمرضا عف الحياة، حيث أفادت أف الطالبات يستخدمف  استراتيجيات التنظيـ
استراتيجية االجترار بشكؿ مبلحظ، بينما يستخدـ الطبلب استراتيجيات إعادة التركيز االيجابي، 
عادة التقييـ اإليجابي، وأنو بالنسبة لئلناث كانت استراتيجية االجترار منبئ  والتركيز عمى الخطط، وا 
ضا عف الحياة سمبيا، واستراتيجية إعادة التقييـ االيجابي منبئ ايجابي لمرضا عف الحياة. لمر 
عادة التركيز عمى الخطط كمنبئات  وبالنسبة لمذكور فكانت استراتيجيات إعادة التقييـ االيجابي وا 





 (Yigit&Ragip, 2014دراسة ) .2
 .االنفعالي كمنبئ بالرضا عن الحياة لدى طمبة الجامعةبعنوان : استراتيجيات التنظيم 
ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى العبلقػػػة بػػػيف التنظػػػيـ االنفعػػػالي والرضػػػا عػػػف الحيػػػاة لػػػدى طمبػػػة 
الجامعػػة األتػػراؾ، وكػػذلؾ معرفػػة مسػػتوى التػػأثير التنبػػؤي لكػػؿ مػػف المسػػتوى التعميمػػي لموالػػديف ومينػػة 
 422النفعػػالي عمػػى الرضػػا عػػف الحيػػاة، وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف الوالػػديف واسػػتراتيجيات التنظػػيـ ا
إنػػػػاث( فػػػػي غػػػػرب تركيػػػػا، واسػػػػتخدمت الدراسػػػػة مقيػػػػاس التنظػػػػيـ 277ذكػػػػور، 184طالػػػػب وطالبػػػػة )
 (، ومقيػػػػػػػاس الرضػػػػػػػا عػػػػػػػف الحيػػػػػػػاة Gross and John, 2003االنفعػػػػػػػالي )
(Diener, et al., 1985.) 
إعادة التقييـ المعرفي، والمستوى التعميمي  استراتيجية وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف كؿ مف
 لموالديف، ومينة الوالديف، وكذلؾ مستوى الدخؿ تنبئ بشكؿ وثيؽ بالرضا عف الحياة.
 عمى الدراسات السابقة:عام تعقيب 
تناوؿ الباحث الدراسات السابقة مف خبلؿ تقسيميا إلى ثبلثة محاور رئيسة وىي دراسات تتعمؽ 
 النفعالي ودراسات تتعمؽ بالرضا عف الحياة لدى فئة طمبة الجامعة.بالتنظيـ ا
 من حيث اليدف:
ىدفت دراسة  ضوء بعض المتغيرات، حيث تناولت الدراسات السابقة موضوع التنظيـ االنفعالي في
( لمتعرؼ عمى التنظيـ االنفعالي لدى طمبة الجامعة، وىدفت دراسة 2016)عياش وفائؽ، 
ؼ عمى التنظيـ االنفعالي لدى طمبة الجامعة وبحسب االستراتيجيات، وداللة ( لمتعر 2016)فائؽ،
الفروؽ لمتنظيـ االنفعالي تبعا لمتغيرات الجنس، والتخصص، والصؼ الدراسي، في حيف ىدفت 
، عمى مستويات استخداـ استراتيجيات التنظيـ االنفعالي لدى طمبة  ( لمتعرؼ2015دراسة )سمـو
والمرحمة الجامعية، وكذلؾ مستويات حؿ المشكبلت لدى الفئتيف، وبحث العبلقة المرحمة الثانوية 
بيف استراتيجيات التنظيـ االنفعالي وحؿ المشكبلت والتعرؼ عمى الفروؽ في استراتيجيات التنظيـ 
االنفعالي تبعا لمتغيري الجنس والمرحمة العمرية، وداللة الفروؽ في حؿ المشكبلت تبعا لمتغيري 
( إلى بحث العبلقة بيف Hu et. al., 2014ىدفت دراسة ) بينما المرحمة الدراسية،الجنس و 
استراتيجيات التنظيـ االنفعالي )الكبت ، إعادة التقييـ المعرفي( والصحة النفسية )باستخداـ مقياس 
، Zhangالرضا عف الحياة، الوجداف االيجابي، الوجداف السمبي، االكتئاب و القمؽ(، أما دراسة ) 
( فيدفت لمعرفة العبلقة بيف سمات الشخصية واستراتيجيات التنظيـ االنفعالي لدى طمبة 2014
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إلى  (Bortoletto and Boruchovitch, 2013) الجامعة الصينييف، في حيف ىدفت دراسة 
التعرؼ عمى العبلقة بيف استراتيجيات التعمـ والتنظيـ االنفعالي لدى عينة مف طمبة الجامعات في 
البرازيؿ، وذلؾ في ضوء متغير الجنس، والعمر، وعدد سنوات الدراسة. بينما ىدفت دراسة دولة 
(Kown, et al., 2013 لبحث العبلقة بيف استراتيجيات التنظيـ االنفعالي وأعراض االكتئاب )
( Min ،2013لدى طمبة الجامعات مف ثقافتيف مختمفتيف )أمريكا، كوريا الجنوبية(،أما دراسة )
لدراسة لمتعرؼ عمى العبلقة بيف الثقة بالنفس واالكتئاب واستراتيجيات التنظيـ االنفعالي فيدفت ا
 .Marganska, etلدى عينة مف الطمبة الذيف يقيموف في السكف الجامعي. بينما ىدفت دراسة )
al., 2013 إلى التعرؼ عمى دور قصور التنظيـ االنفعالي في العبلقة بيف أنماط التعمؽ لدى )
 لغيف و أعراض االكتئاب والقمؽ العاـ. البا
( إلى الوقوؼ عمى مدى فاعمية الضبط الذاتي في عبلج قصور 2012وىدفت دراسة )مرزوؽ،
 التنظيـ االنفعالي وأساليب مواجية الضغوط الحياتية لدى طمبة الجامعة.
االنفعالي ( إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف التنظيـ Sajadi, et al., 2012ىدفت دراسة ) بينما
، Myersوالقمؽ والصبلبة النفسية لدى طمبة جامعة أزاد اإلسبلمية بطيراف، بينما ىدفت دراسة )
( إلى معرفة العبلقة بيف التفكير الواعي والتوافؽ الديني والتنظيـ االنفعالي لدى طمبة  2012
رؼ عمى العبلقات ( فيدفت لمتعAldao, et al., 2010الجامعة المسيحية اإلنجيمية، وأما دراسة )
بيف ست استراتيجيات لمتنظيـ االنفعالي ) التقبؿ، التجنب، حؿ المشكبلت، إعادة التقييـ المعرفي، 
االجترار، الكبت ( وعبلقة كؿ منيا مع أعراض أربعة اضطرابات نفسية ) القمؽ، االكتئاب، 
 اضطرابات األكؿ، واالضطرابات المتعمقة باستخداـ العقاقير(.
وقد تناولت بعض الدراسات موضوع الرضا عف الحياة، وتطرقت إلى عبلقتو بقضايا متعددة لدى 
( فيدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة الرضا 2015فئة طمبة الجامعة، فدراسة )جبر ومنشد، 
( فيدفت إلى التعرؼ عمى طبيعة 2015عف الحياة واألمؿ لدى طمبة الجامعة، أما دراسة )كتمو، 
قة بيف السعادة والتديف والرضا عف الحياة والحب لدى عينة مف الطبلب الجامعييف المتزوجيف العبل
( فيدفت لمتعرؼ عمى (Mehmood&Shaukat, 2014في جامعة الخميؿ، بينما ىدفت دراسة 
العبلقة بيف الرضا عف الحياة والسبلمة النفسية لدى طالبات الجامعة في كراتشي بباكستاف، في 
( إلى تحديد العبلقة بيف الصمود النفسي والرضا عف 2014دراسة )عبد السميع، حيف ىدفت 
 ,Al-Attiyah& Nasser الحياة واألداء األكاديمي لدى الطالبة الجامعية، وىدفت دراسة )
( إلى معرفة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لمستوى الرضا عف الحياة بالنسبة لمتغير 2013
( إلى إجراء 2013الجامعة  القطرييف، بينما ىدفت دراسة )ميخائيؿ،الجنس والعمر لدى طمبة 
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مقارنة بيف طمبة الجامعة في كؿ مف سوريا وبريطانيا في خمسة مجاالت لمرضا عف الحياة يغطييا 
مقياس الرضا عف الحياة المتعدد األبعاد لمطالب، وىي: األسرة، واألصدقاء، والكمية، وبيئة الحياة، 
ضوء متغيري الجنس والتخصص الدراسي. وىدفت دراسة )رجيعة وشافعي،  والذات، وذلؾ في
( إلى التعرؼ عمى عبلقة الذكاء االنفعالي بكؿ مف الرضا عف الحياة والثقة بالنفس لدى 2013
مكانية التنبؤ بكؿ مف الرضا عف الحياة والثقة بالنفس مف خبلؿ أبعاد الذكاء  طبلب الجامعة، وا 
( إلى بحث تأثير الدعـ االجتماعي Mahanta&Aggarwal, 2013ة )االنفعالي. وىدفت دراس
المدرؾ عمى الرضا عف الحياة لدى طمبة الجامعة في ضوء فروؽ الجنس، أما دراسة 
( فيدفت إلى التعرؼ عمى كؿ مف مستوى المرونة النفسية والرضا عف الحياة لدى 2012)شقورة،
بلقة بيف المرونة النفسية والرضا عف الحياة طمبة الجامعات بمحافظات غزة، والتعرؼ عمى الع
وذلؾ في ضوء بعض المتغيرات )الجنس، الجامعة، التخصص، المعدؿ التراكمي لمطالب، الترتيب 
 الميبلدي لمطالب، والدخؿ الشيري لؤلسرة، المستوى التعميمي لموالديف(. 
الجامعة والموازنة في  ( إلى التعرؼ عمى الرضا عف الحياة لدى طمبة2011وىدفت دراسة )نمر، 
يجاد نوع واتجاه العبلقة االرتباطية بيف  الرضا عف الحياة وفقا لمتغيرات الجنس والتخصص، وا 
( إلى التعرؼ 2011الرضا عف الحياة وعوامؿ الشخصية الكبرى. بينما ىدفت دراسة )بسيوني، 
عف الحياة لدى عينة مف عمى العبلقة بيف التفاؤؿ والتشاـؤ ومتغيري االنجاز األكاديمي والرضا 
( إلى التحقؽ مف فاعمية 2009الطالبات الجامعيات بمكة المكرمة، وىدفت دراسة )المدىوف، 
برنامج إرشادي لخفض الضغوط النفسية مف أجؿ تعديؿ سموؾ الطمبة، وذلؾ بعد التعرؼ عمى 
البديمة التي  مصادر الضغوط النفسية وأساليب مواجيتيا وطرؽ التغمب عمييا وتبصيرىـ بالحموؿ
 تساىـ عمى مواجية الضغوطات وتحسيف مستوى الرضا عف الحياة.
وتناولت بعض الدراسات السابقة موضوع التنظيـ االنفعالي وعبلقتو بالرضا عف الحياة، مثؿ دراسة 
(Esmaeilinasab, et al., 2016 والتي ىدفت إلى مقارنة فروؽ الجنس خبلؿ تسع )
مكانية التنبؤ بالرضا عف الحياة مف خبلليا، أما دراسة استراتيجيات مف التنظيـ اال نفعالي وا 
(Yigit&Ragip, 2014 فيدفت إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف التنظيـ االنفعالي والرضا عف )
الحياة لدى طمبة الجامعة األتراؾ، وكذلؾ معرفة مستوى التأثير التنبؤي لكؿ مف المستوى التعميمي 





 من حيث العينة:
اقتصرت الدراسات السابقة عمى فئة محددة ومتقاربة وىي طمبة الجامعات، وتحددت أعمارىـ بحيث 
 ( عاـ.18ال تقؿ عف )
 من حيث المنيج واألدوات المستخدمة:
رت أف أغمب الدراسات تناولت المنيج مف خبلؿ اطبلع الباحث عمى الدراسات السابقة أظي
الوصفي بشقيو التحميمي واالرتباطي، في حيف استخدمت بعض الدراسات المنيج التجريبي مثؿ 
(، بينما استخدمت بعض الدراسات مؤشرات 2009(، ودراسة )المدىوف،2012دراسة )مرزوؽ،
 (.Aldao, et al., 2010(، ودراسة ) (Hu, et al., 2014 التحميؿ البعدي مثؿ دراسة
وتنوعت الدراسات السابقة في استخداـ إجراءات البحث مف حيث األدوات والمعالجة اإلحصائية، 
واستفاد الباحث مف الدراسات السابقة في عدة جوانب منيا صياغة مشكمة الدراسة وتساؤالتيا، كما 
الرضا عف الحياة، استفاد مف البرامج المقترحة لتحسيف مستوى التنظيـ االنفعالي ورفع مستوى 
 واالستفادة في بناء مقاييس الدراسة الحالية.
ومف حيث النتائج فقد خرجت جميع الدراسات السابقة بعدة نتائج ىامة والتي ستفيد في عممية 
 مناقشة نتائج الدراسة الحالية.
فؽ مع وتتفؽ الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في اختيارىا لممنيج الوصفي، وكذلؾ تت
بعض الدراسات في أنيا تيدؼ لمعرفة مستوى التنظيـ االنفعالي، وتتفؽ مع دراسات أخرى في أنيا 
تيدؼ لمعرفة مستوى الرضا عف الحياة، وكذلؾ تتفؽ مع معظـ الدراسات في تناوليا واستيدافيا 
 لفئة طمبة الجامعات.
، الرضا عف الحياة" مع دراسة كؿ وتتفؽ الدراسة الحالية مف حيث المتغيرات: "التنظيـ االنفعالي
 (.(Yigit&Ragip, 2014، ودراسة  (Esmaeilinasab, et al., 2016)مف: 
 أىم ما تميزت بو الدراسة الحالية:
مف الدراسات القميمة التي  -في حدود عمـ الباحث-إف أىـ ما يميز الدراسة الحالة أنيا 
ف الحياة لدى طمبة الجامعات بمحافظات غزة، تناولت موضوع التنظيـ االنفعالي وعبلقتو بالرضا ع
خاصة أننا بحاجة إلى تنظيـ االنفعاالت لدى في ظؿ حداثة الموضوع وأىمية الفئة المستيدفة، 
طمبة الجامعة كونيـ عماد األمة وقادة المستقبؿ، وىـ أكثر عرضة لمظروؼ والتغيرات االنفعالية 
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، وىو ما يعتبر حافزا ورضاىـ عف حياتيـ لمستقبميةوالشخصية التي تؤثر في مسيرتيـ التعميمية وا
 لمدراسة والبحث وبؤرة اىتماـ الباحث.
 :فروض الدراسة
لقد اشتقت الفروض مف تساؤالت الباحث كما عرضت في الفصؿ األوؿ، ومف ثـ فقد صاغ 
 فروضو بعد القراءة باإلطار النظري والدراسات السابقة.
ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف التنظيـ االنفعالي والرضا الفرض األوؿ: ال توجد عبلقة  -
 عف الحياة لدى طمبة الجامعات بمحافظات غزة
الفرض الثاني: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في التنظيـ االنفعالي لدى طمبة  -
 إناث(-الجامعات بمحافظات غزة تعزى لمتغير الجنس )ذكور
اللة إحصائية في التنظيـ االنفعالي لدى طمبة الفرض الثالث: ال توجد فروؽ ذات د -
 متزوج( –الجامعات بمحافظات غزة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية )أعزب 
الفرض الرابع: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في التنظيـ االنفعالي لدى طمبة  -
 األزىر( –األقصى  –الجامعات بمحافظات غزة تعزى لمتغير الجامعة )اإلسبلمية 
الفرض الخامس: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في التنظيـ االنفعالي لدى طمبة  -
 عممية( –الجامعات بمحافظات غزة تعزى لمتغير التخصص )أدبية 
الفرض السادس: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في التنظيـ االنفعالي لدى طمبة  -
 يمي لمطمبة.الجامعات بمحافظات غزة تعزى لمتغير التحصيؿ األكاد
الفرض السابع: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في التنظيـ االنفعالي لدى طمبة  -
 الجامعات بمحافظات غزة تعزى لمتغير الدخؿ الشيري لؤلسرة.
الفرض الثامف: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في التنظيـ االنفعالي لدى طمبة  -
 وى التعميمي لموالديف.الجامعات بمحافظات غزة تعزى لمتغير المست
الفرض التاسع: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الرضا عف الحياة لدى طمبة  -
 إناث(-الجامعات بمحافظات غزة تعزى لمتغير الجنس )ذكور
الفرض العاشر: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الرضا عف الحياة لدى طمبة  -
 متزوج( –حالة االجتماعية )أعزب الجامعات بمحافظات غزة تعزى لمتغير ال
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الفرض الحادي عشر: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الرضا عف الحياة لدى طمبة  -
 األزىر( –األقصى  –الجامعات بمحافظات غزة تعزى لمتغير الجامعة )اإلسبلمية 
 الفرض الثاني عشر: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الرضا عف الحياة لدى طمبة -
 عممية( –الجامعات بمحافظات غزة تعزى لمتغير التخصص )أدبية 
الفرض الثالث عشر: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الرضا عف الحياة لدى طمبة  -
 الجامعات بمحافظات غزة تعزى لمتغير التحصيؿ األكاديمي لمطمبة.
الحياة لدى طمبة الفرض الرابع عشر: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الرضا عف  -
 الجامعات بمحافظات غزة تعزى لمتغير الدخؿ الشيري لؤلسرة.
الفرض الخامس عشر: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الرضا عف الحياة لدى طمبة  -








































يعرض الباحث في ىذا الفصؿ اإلجراءات والخطوات المنيجية المتبعة في الجانب الميداني مف ىذه 
الدراسة، حيث يتناوؿ منيج الدراسة، ومجتمع الدراسة األصمي، والعينة التي ُطبقت عمييا الدراسة، 
جراءات اختبار صدؽ وثبات األدوات، والمعالجات  واألدوات التي استخدميا الباحث في دراستو، وا 
اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات الختبار صدؽ وثبات األدوات والتحقؽ مف مبلَءمتيا 
 لبلستخداـ.
 أواًل: منيج الدراسة
منيج الوصفي التحميمي، وىو المنيج الذي مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة، قاـ الباحث باستخداـ ال
يسعى إلى وصؼ الظواىر المدروسة، وتحميؿ البيانات المتعمقة بالظاىرة المدروسة، ودراسة 
العبلقات بيف مكونات ىذه الظاىرة، حيث يتناوؿ المنيج دراسة أحداث وظواىر وممارسات قائمة 
ى الباحث أف يتفاعؿ معيا بالوصؼ ومتاحة لمدراسة دوف أف يتدخؿ الباحث في مجرياتيا، وعم
(، ويعتبر ىذا المنيج طريقة في البحث عف الحاضر لئلجابة 41ـ، ص1997والتحميؿ )األغا، 
نما  عف تساؤالت محددة دوف تدخؿ مف الباحث في ضبط المتغيرات أو ادخاؿ معالجات جديدة، وا 
 (.82ـ، ص2003يدرس ما ىو موجود أو كائف )دياب، 
 :دراسةثانيًا: مجتمع ال
جامعة اإلسبلمية، الجامعة ) يتكوف مجتمع الدراسة مف طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة
ـ، والبالغ 2017-2016معاـ الدراسي المسجميف في الفصؿ الدراسي الثاني لاألقصى( جامعة  األزىر،
، حسب تقارير دوائر القبوؿ والتسجيؿ لدى الجامعات المذكورة ، وذلؾ( طالب وطالبة42445عددىـ )
 (.4.1كما يبينو الجدوؿ )
 (: توزيع أفراد مجتمع الدراسة4.1جدول )
 العدد الكمي عدد الطالبات عدد الطبلب المجتمع األصمي
 17263 10242 7021 الجامعة اإلسبلمية
 11928 6898 5030 جامعة األزىر
 13254 9871 3383 جامعة األقصى




 :ثالثًا: عينة الدراسة
 وقسـ الباحث العينة إلى قسميف ىما:
 أ. العينة االستطالعية: 
( طالبًا وطالبة 60قاـ الباحث بتطبيؽ أدوات الدراسة عمى عينة استطبلعية عشوائية قواميا )
مف طمبة الجامعة اإلسبلمية بغزة، وذلؾ لمتعرؼ عمى الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة وىي 
ت )التنظيـ االنفعالي، الرضا عف الحياة(، ومف خبلؿ ذلؾ تـ التحقؽ مف معامبلت الصدؽ والثبا
 ألدوات الدراسة. 
 ب. عينة الدراسة الفعمية: 
( مف مجتمع الدراسة، فقد تـ تصميـ عينة 1.44%قاـ الباحث بأخذ عينة بنسبة تمثيؿ )
الدراسة بطريقة العينة الطبقية العشوائية مف مجتمع الدراسة، وذلؾ حسب نوع الجنس، والحالة 
األكاديمي، والدخؿ الشيري لؤلسرة، االجتماعية، والجامعة، والتخصص الدراسي، والتحصيؿ 
( مف طمبة الجامعات الرئيسة في 612والمستوى التعميمي لموالديف، فقد بمغ عدد أفراد عينة الدراسة )
قطاع غزة  وىي الجامعة اإلسبلمية وجامعة األزىر وجامعة األقصى، وقاـ الباحث بوصؼ 
 ؿ التالي:الخصائص الديمغرافية ألفراد العينة كما ىي موضحة مف خبل
 :توزيع أفراد العينة حسب الخصائص الديمغرافية ألفراد العينة 
لمتعرؼ عمى الخصائص الديمغرافية لؤلفراد في العينة، تـ عرض النتائج المتعمقة 
 (.4.2بالخصائص الديمغرافية مف خبلؿ الجدوؿ )
 (612( توزيع أفراد العينة حسب الخصائص الديمغرافية )ن=4.2جدول )
 النسبة المئوية التكرار المتغيرات المئويةالنسبة  التكرار المتغيرات
 نوع الجنس التحصيل األكاديمي
 48.5 297 ذكر 0.5 3 %60أقؿ مف 
 51.5 315 أنثى 7.5 46 60-69%
 100 612 المجموع 55.7 341 70-79%
 الحالة االجتماعية 32.5 199 80-89%
 82.8 507 أعزب 3.8 23 % فأكثر90
 15.8 97 متزوج/ة 100 612 المجموع
 1.3 8 مطمؽ/ة الدخل الشيري لألسرة
 1000أقؿ مف 
 100 612 المجموع 25.2 154 شيكؿ
1000-
 الجامعة 45.8 280 شيكؿ2000
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 النسبة المئوية التكرار المتغيرات المئويةالنسبة  التكرار المتغيرات
2001-
 33.2 203 اإلسبلمية 18.8 115 شيكؿ3000
 3000أكثر مف 
 31.7 194 األقصى 10.3 63 شيكؿ
 35.1 215 األزىر 100 612 المجموع
 100 612 المجموع المستوى التعميمي لألب
 التخصص الدراسي 42.6 261 ثانوية فأقؿ
 44.1 270 كميات عممية 51 312 جامعي
دراسات عميا فما 
 55.9 342 كميات أدبية 6.4 39 فوؽ
 100 612 المجموع 100 612 المجموع
  المستوى التعميمي لألم
 59.8 366 ثانوية فأقؿ
 
 38.4 235 جامعي
دراسات عميا فما 
 1.8 11 فوؽ
 100 612 المجموع
%، بينما شكمف اإلناث ما  48.5: شكؿ الذكور في العينة نسبةتوزيع العينة حسب الجنس
 %. 51.5نسبتو 
أظيرت النتائج أف نسبة الحالة االجتماعية  توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية:
 % مف أفراد العينة متزوجيف. 15.8% ، وأف 82.8أعزب  
يتضح أف المتغير الديمغرافي المختص بالحالة االجتماعية أف لو ثبلث فئات أعزب، متزوج و 
ه ، وبالنظر إلى موضوعية المقارنة بيف ىذ8، 97، 507مطمؽ، حيث كانت أعدادىـ عمى التوالي 
فقط  8الفئات فبل يوجد منطؽ لممقارنة العادلة بيف فئات المتغير الثبلث، حيث أف المطمقيف عددىـ 
،  فتـ االتفاؽ بيف المشرؼ واالحصائي عمى أال 97والغير متزوجيف عددىـ 507، بينما المتزوجيف
 نبقي عمى الفئة الثالثة )المطمقيف( فيجب حذفيا.
% مف أفراد العينة يدرسوف في 33.2أظيرت النتائج بأف  الجامعة:توزيع أفراد العينة حسب 
% 35.1% مف أفراد العينة في جامعة األقصى، ويدرس 31.7الجامعة اإلسبلمية، بينما يدرس 
 مف أفراد العينة في جامعة األزىر.
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% مف أفراد العينة يدرسوف  44.1: أظيرت النتائج بأف توزيع أفراد العينة حسب التخصص
 % يدرسوف في كميات أدبية. 55.9ميات عممية، بينما في ك
% مف أفراد العينة لدييـ 0.5تبيف أف توزيع أفراد العينة حسب التحصيل األكاديمي: 
%  55.7%، وأف 69-60% تحصيميـ األكاديمي  7.5%، وأف 60تحصيؿ أكاديمي أقؿ مف 
-80صيميـ األكاديمي % تح32.5%، بينما 79-70مف أفراد العينة لدييـ تحصيؿ أكاديمي 
 % فما فوؽ.90% مف أفراد العينة لدييـ تحصيؿ أكاديمي 3.8% ، وأف 89
% مف أفراد العينة لدييـ 25.2تبيف أف توزيع أفراد العينة حسب الدخل الشيري لألسرة: 
 2000- 1000% دخميـ الشيري يتراوح بيف 45.8شيكؿ، وأف  1000دخؿ شيري أقؿ مف 
% دخميـ 10.3شيكؿ، وأف  3000-2001الشيري يتراوح بيف  % دخميـ18.8شيكؿ، وأف 
 شيكؿ. 3000الشيري أكثر مف 
% مف أفراد 42.6تبيف مف النتائج أف توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي لألب: 
% مف أفراد العينة مستوى تعميـ األب 51عينة الدراسة مستوى تعميـ األب لدييـ ثانوية فأقؿ، وأف 
 % مف أفراد العينة لدييـ مستوى تعميـ لؤلب دراسات عميا فما فوؽ.6.4، بينما  %51لدييـ 
% مف أفراد  59.8تبيف مف النتائج أف توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي لألم: 
% مف أفراد العينة مستوى تعميـ األـ  38.4عينة الدراسة مستوى تعميـ األـ لدييـ ثانوية فأقؿ، وأف 
 % مف أفراد العينة لدييـ مستوى تعميـ األـ دراسات عميا فما فوؽ. 1.8معي، بينما لدييـ جا
 :رابعًا: أدوات الدراسة وخصائصيا السيكومترية
ف المقاييس المتعمقة بموضوع باالستعانة واالطبلع عمى األدبيات والدراسات السابقة وعددا م
 متغيرات الدراسة:، فقد استخدـ الباحث األدوات التالية لقياس الدراسة
عداد ترجمة، Garnefski&Kraaij, 2007مقياس التنظيـ االنفعالي )إعداد  .1  الباحث( وا 
عداد ترجمة ، Huebner, et al., 1998مقياس الرضا عف الحياة )إعداد  .2  الباحث(وا 
 
 مقياس التنظيم االنفعالي .1
 وصف المقياس:
( فقرة، تغطي تسعة أبعاد فرعية 36مف )( 4تكوف المقياس في صورتو النيائية بعد الترجمة ممحؽ )
تتمثؿ فييا استراتيجيات معرفية لمتنظيـ االنفعالي وىي:)لـو الذات، التقبؿ، االجترار، إعادة التركيز 
اإليجابي، التركيز عمى الخطط، إعادة التقييـ اإليجابي، وضع األمور في نصابيا، التيويؿ، لـو 
(، لمخيارات" ال تنطبؽ أبدا، ال 5-1خمسة نقاط ) اآلخريف(، وتتـ االستجابة عمى متصؿ مف
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تنطبؽ، متردد، تنطبؽ، تنطبؽ تمامًا"، وعمى المفحوص اف يحدد مدى انطباؽ كؿ فقرة عميو بوضع 
 ( يبيف توزيع الفقرات عمى األبعاد.4.3عبلمة )/( أماـ الفقرة التي تتفؽ معو، والجدوؿ )
 س التنظيم االنفعالي وتسمسميا(: توزيع األبعاد وعدد فقرات مقيا4.3جدول )
 عدد الفقرات تسمسل الفقرات األبعاد الفرعية م
 4 28، 19، 10، 1 لوم النفس 1
 4 29، 20، 11، 2 التقبل 2
 4 30، 21، 12، 3 االجترار 3
 4 31، 22، 13، 4 إعادة التركيز اإليجابي 4
 4 32، 23، 14، 5 التركيز عمى الخطط 5
 4 33، 24، 15، 6 اإليجابيإعادة التقييم  6
 4 34، 25، 16، 7 وضع األمور في نصابيا 7
 4 35، 26، 17، 8 التيويل 8
 4 36، 27، 18، 9 لوم اآلخرين 9
 36 المجموع
 
 أواًل: معامالت الصدق لمقياس التنظيم االنفعالي:
 :صدق المحكمين‌. أ
مف المحكميف المتخصصيف  عرض الباحث المقياس بعد ترجمتو إلى المغة العربية عمى مجموعة
(، وقد ُعرضت 1في المجاؿ مف حممة الدكتوراه ممف يعمموف في الجامعات الفمسطينية ممحؽ )
عمييـ األدوات بيدؼ أخذ آرائيـ ومبلحظاتيـ حوؿ المقياس والتأكد مف أف الترجمة العربية ُمطابقة 
اإلنجميزية، وكذلؾ وضوح  لمنص اإلنجميزي، وما إذا كانت ُتعطي نفس المعنى المقصود بالمغة
وقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكميف، وقاـ بإجراء  الصياغة المغوية ومناسبتيا لعينة الدراسة،
( 4ما يمـز مف تعديؿ لمفقرات في ضوء مقترحاتيـ، وبذلؾ خرج المقياس في صورتو النيائية ممحؽ )
 لنيائية.ليتـ تطبيقو عمى العينة االستطبلعية في صورتيا قبؿ ا
 :صدق االتساق الداخمي‌. ب
جرى التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس بتطبيؽ المقياس عمى العينة االستطبلعية التي 
تـ اختيارىا بطريقة عشوائية، وتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس 
 (.SPSSي )والدرجة الكمية لبلستبانة وذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائ
والدرجة الكمية لـو الذات" معامبلت االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة لفقرات المجاؿ األوؿ " -
 (.4.4لفقراتو كما ىو مبيف في الجدوؿ )
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 (60)ن= (: معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات المجال األول "لوم الذات" مع الدرجة الكمية4.4جدول )
 االحتماليةالقيمة  معامل االرتباط الفقرة
1 0.647** .000 
10 0.653** .000 
19 0.506 ** .000 
28 0.649** .000 
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد األوؿ "لـو 
(، وىذا يؤكد أف المقياس يتمتع 0.05، 0.01الذات" والدرجة الكمية لفقراتو دالة عند مستوى داللة )
 بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي مما يطمئف الباحث الى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
" والدرجة الكمية لفقراتو لتقبؿمعامبلت االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة لفقرات المجاؿ الثاني "ا -
 (.4.5كما ىو مبيف في الجدوؿ )
 (60)ن= "التقبل" مع الدرجة الكمية(: معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثاني 4.5جدول )
 القيمة االحتمالية معامل االرتباط الفقرة
2 0.607** .000 
11 0.675** .000 
20 0.470** .000 
29 0.667** .000 
( أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد الثاني "التقبؿ" 4.5يتضح مف الجدوؿ )
(، وىذا يؤكد أف المقياس يتمتع بدرجة 0.05، 0.01مستوى داللة ) والدرجة الكمية لفقراتو دالة عند
 عالية مف االتساؽ الداخمي، مما يطمئف الباحث الى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
" والدرجة الكمية االجترارمعامبلت االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة لفقرات المجاؿ الثالث " -
 (.4.6لفقراتو كما ىو مبيف في الجدوؿ )
 (60)ن= (: معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثالث "االجترار" مع الدرجة الكمية4.6جدول )
 القيمة االحتمالية معامل االرتباط الفقرة
13 0.668** .000 
12 0.644** .000 
21 0.570** .000 
30 0.622** .000 
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مف فقرات البعد الثالث "االجترار" ( أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة 4.6يتضح مف الجدوؿ )
(، وىذا يؤكد أف المقياس يتمتع بدرجة 0.05، 0.01والدرجة الكمية لفقراتو دالة عند مستوى داللة )
 عالية مف االتساؽ الداخمي، مما يطمئف الباحث الى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
 
إعادة التركيز اإليجابي" " معامبلت االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة لفقرات المجاؿ الرابع -
 (.4.7والدرجة الكمية لفقراتو كما ىو مبيف في الجدوؿ )
 (60)ن= (: معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الرابع "إعادة التركيز اإليجابي" مع الدرجة الكمية4.7جدول )
 القيمة االحتمالية معامل االرتباط الفقرة
4 0.689** .000 
13 0.551** .000 
22 0.838** .000 
31 0.727** .000 
إعادة التركيز ( أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد الرابع "4.7يتضح مف الجدوؿ )
(، وىذا يؤكد أف المقياس 0.05، 0.01والدرجة الكمية لفقراتو دالة عند مستوى داللة )اإليجابي" 
 مما يطمئف الباحث الى تطبيقيا عمى عينة الدراسة. يتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي،
التركيز عمى الخطط" معامبلت االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة لفقرات المجاؿ الخامس " -
 (.4.8والدرجة الكمية لفقراتو كما ىو مبيف في الجدوؿ )
 (60)ن= مع الدرجة الكمية (: معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الخامس "التركيز عمى الخطط"4.8جدول )
 القيمة االحتمالية معامل االرتباط الفقرة
5 0.730** .000 
14 0.647** .000 
23 0.390** .000 
32 0.694** .000 
 
( أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد الخامس "التركيز عمى 4.8يتضح مف الجدوؿ)
(، وىذا يؤكد أف المقياس 0.05، 0.01عند مستوى داللة )الخطط" والدرجة الكمية لفقراتو دالة 
 يتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي، مما يطمئف الباحث الى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
إعادة التقييـ اإليجابي" معامبلت االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة لفقرات المجاؿ السادس " -




 (60)ن= (: معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات المجال السادس "إعادة التقييم اإليجابي" مع الدرجة الكمية4.9جدول )
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة
6 0.619** .000 
15 0.734** .000 
24 0.663** .000 
33 0.733** .000 
 
إعادة معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد السادس "( أف 4.9يتضح مف الجدوؿ )
(، وىذا يؤكد أف 0.05، 0.01" والدرجة الكمية لفقراتو دالة عند مستوى داللة )التقييـ اإليجابي
المقياس يتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي، مما يطمئف الباحث الى تطبيقيا عمى عينة 
 الدراسة.
وضع األمور في نصابيا" الداخمي ألداة الدراسة لفقرات المجاؿ السابع "معامبلت االتساؽ  -
 (.4.10والدرجة الكمية لفقراتو كما ىو مبيف في الجدوؿ )
 (60)ن= (: معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات المجال السابع "وضع األمور في نصابيا" مع الدرجة الكمية4.10جدول )
اللةمستوى الد معامل االرتباط الفقرة  
7 0.714** .000 
16 0.664** .000 
25 0.390** .000 
34 0.488** .000 
وضع ( أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد السابع "4.10يتضح مف الجدوؿ )
(، وىذا يؤكد أف 0.05، 0.01" والدرجة الكمية لفقراتو دالة عند مستوى داللة )األمور في نصابيا
بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي، مما يطمئف الباحث الى تطبيقيا عمى عينة  المقياس يتمتع
 الدراسة.
والدرجة الكمية التيويؿ" معامبلت االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة لفقرات المجاؿ الثامف " -
 (.4.11لفقراتو كما ىو مبيف في الجدوؿ )
 (60)ن= ثامن "التيويل" مع الدرجة الكمية(: معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات المجال ال4.11جدول )
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة
8 0.783** .000 
17 0.622** .000 
26 0.668** .000 
35 0.608** .000 
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( أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد الثامف 4.11يتضح مف الجدوؿ )
(، وىذا يؤكد أف المقياس 0.05، 0.01عند مستوى داللة ) " والدرجة الكمية لفقراتو دالةالتيويؿ"
 يتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي مما يطمئف الباحث الى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
معامبلت االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة لفقرات المجاؿ التاسع "لـو االخريف" والدرجة الكمية  -
 (.4.12لفقراتو كما ىو مبيف في الجدوؿ )
 (60)ن= (: معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات المجال التاسع "لوم االخرين" مع الدرجة الكمية4.12جدول )
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة
9 0.815** .000 
18 0.862** .000 
27 0.701** .000 
36 0.751** .000 
فقرة مف فقرات البعد التاسع "لـو ( أف معامبلت االرتباط بيف كؿ 4.12يتضح مف الجدوؿ )
( وىذا يؤكد أف المقياس 0.05، 0.01االخريف" والدرجة الكمية لفقراتو دالة عند مستوى داللة )


















 التمييزي(:صدق المقارنات الطرفية )الصدق  . ج
تقـو ىذه المقارنة في جوىرىا عمى تقسيـ المقياس إلى قسميف ويقارف متوسط الربع 
األعمى في الدرجات بمتوسط الربع األدنى في الدرجات، وبعد توزيع الدرجات تـ اجراء 
%( مف الدرجات، وذلؾ 27%( مف الدرجات وأقؿ )27طريقة المقارنة الطرفية بيف أعمى )
 (.4.13كما يتضح في الجدوؿ ) لفقرات المقياس،التمييزي  لمتأكد مف الصدؽ












 منخفض 16 8.50 136.00
 لوـ الذات




 منخفض 16 8.50 136.00
 التقبؿ




 منخفض 16 8.50 136.00
 االجترار
 مرتفع 16 24.50 392.00
دالة 
 4.913- 0.000 إحصائية
إعادة التركيز  منخفض 16 8.50 136.00
 مرتفع 16 24.50 392.00 اإليجابي
دالة 
 4.913- 0.000 إحصائية
التركيز عمى  منخفض 16 8.50 136.00
 مرتفع 16 24.50 392.00 الخطط
دالة 
 4.913- 0.000 إحصائية
إعادة التقييـ  منخفض 16 8.50 136.00




وضع األمور في  منخفض 16 8.50 136.00




 منخفض 16 8.50 136.00
 التيويؿ




 منخفض 16 8.50 136.00
 لوـ االخريف
 مرتفع 16 24.50 392.00
بيف مرتفعي الدرجات  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يتبيف( 4.13ومف خبلؿ الجدوؿ )
ومنخفضي الدرجات في المقياس، وىذا يدؿ أف المقياس يميز بيف األفراد ذوي الدرجات العميا 
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بدرجة واألفراد ذوي الدرجات الدنيا في الدرجة الكمية لممقياس، ومما يعني بأف المقياس بفقراتو يتمتع 
 عالية مف الصدؽ.
 ثانيًا: معامالت الثبات لمقياس التنظيم االنفعالي:
تـ تقدير ثبات المقياس عمى أفراد العينة االستطبلعية وذلؾ باستخداـ طريقتي التجزئة النصفية 
 ألفا كرونباخ.ومعامؿ 
 طريقة التجزئة النصفية: . أ
تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية حيث 
احتسبت درجة النصؼ األوؿ لكؿ بعد مف أبعاد المقياس وكذلؾ درجة النصؼ الثاني مف الدرجات 
براوف  طوؿ باستخداـ معادلة سيبرمافوذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف ثـ جرى تعديؿ ال
 ( يوضح ذلؾ.4.14والجدوؿ )
(: معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد من ابعاد المقياس وكذلك المقياس ككل قبل التعديل ومعامل الثبات 4.14جدول )
 بعد التعديل
معامل االرتباط بعد 
 التعديل
 ا عدد الفقرات معامل االرتباط قبل التعديل
 لوم الذات 4 0.310 0.473
 التقبل 4 0.342 0.509
 االجترار 4 0.253 0.403
 إعادة التركيز االيجابي 4 0.357 0.526
 التركيز عمى التخطط 4 0.345 0.513
 إعادة التقييم االيجابي 4 0.540 0.701
 وضع األمور في نصابيا 4 0.421 0.593
 التيويل 4 326 .0 0.491
 االخرينلوم  4 0.655 0.792
 0.354( = 0.01قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة )









 معامل ثبات ألفا كرونباخ: . ب
استخدـ الباحث طريقة أخرى مف طرؽ حساب الثبات وذلؾ إليجاد معدؿ ثبات المقياس فتـ تطبيؽ 
 (.4.15عمى القيـ الموضحة في الجدوؿ )معادلة ألفا كرونباخ فحصؿ الباحث 
 (: معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد المقياس وكذلك المقياس ككل4.15جدول )
 مـ البعدا عدد الفقرات معامؿ الفا كرونباخ
 1 لوـ الذات 4 0.457
 2 التقبؿ 4 0.377
 3 االجترار 4 0.465
 4 إعادة التركيز اإليجابي 4 0.665
 5 التركيز عمى الخطط 4 0.468
 6 إعادة التقييـ اإليجابي 4 0.624
 7 وضع األمور في نصابيا 4 0.319
 8 التيويؿ 4 0.584
 9 لوـ االخريف 4 0.789
 0.354( = 0.01قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة )
 0.273( = 0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة )
( أف المقياس يتمتع بدرجة عالية 4.15( وجدوؿ )4.14) في جدوؿ يتبيف مف خبلؿ مما سبؽ
 مف الثبات.
.. وبعد العرض اتضح لمباحث أف جميع معامبلت االرتباط دالة وبالتالي فإف االختبار يعتبر 













 مقياس الرضا عن الحياة .2
 وصف المقياس:
 Mutlidimensionalالرضا عف الحياة المتعدد األبعاد لمطالباستخدـ الباحث مقياس 
Students' Life Satisfaction Scale (MSLSS)  الذي وضعو ىيوبنر ورفاقو، وذلؾ لمكشؼ
عف األبعاد )أو المجاالت( التي يظير فييا شعور الرضا بصورة منفصمة، وتكوف المقياس في 
 7فقرة تغطي خمس مجاالت فرعية وىي: األسرة ) 40( مف 6صورتو النيائية بعد الترجمة ممحؽ )
فقرات(،   7فقرات(، والذات ) 9فقرات(، وبيئة الحياة ) 8فقرات(، والجامعة ) 9فقرات(، واألصدقاء )
(، لمخيارات "معارض بشدة، معارض، متردد، 5-1وتتـ االستجابة عمى متصؿ مف خمسة نقاط )
مدى انطباؽ كؿ فقرة عميو بوضع عبلمة )/( أماـ موافؽ، موافؽ بشدة"، وعمى المفحوص أف يحدد 
 ( يبيف توزيع الفقرات عمى األبعاد.4.16الفقرة التي تتفؽ معو، والجدوؿ )
 (: توزيع األبعاد وعدد فقرات مقياس الرضا عن الحياة وتسمسميا4.16جدول )
 عدد الفقرات تسمسؿ الفقرات األبعاد ـ
 7 30، 28، 21، 19، 18، 8، 7 األسرة 1
 9 38، 29، 24، 23، 16، 12، 11، 4، 1 األصدقاء 2
 8 26، 25، 22، 20، 13، 9، 6، 3 الجامعة 3
 9 40، 39، 37، 36، 34، 32، 31، 27، 15 بيئة الحياة 4
 7 35، 33، 17، 14، 10، 5، 2 الذات 5
 40 المجموع
 
 أواًل: معامالت الصدق لمقياس الرضا عن الحياة:
 صدق المحكمين: . أ
الباحث المقياس بعد ترجمتو إلى المغة العربية عمى مجموعة مف المحكميف عرض 
(، 1المتخصصيف في المجاؿ مف حممة الدكتوراه ممف يعمموف في الجامعات الفمسطينية ممحؽ )
وقد ُعرضت عمييـ األدوات بيدؼ أخذ آرائيـ ومبلحظاتيـ حوؿ المقياس والتأكد مف أف الترجمة 
إلنجميزي، وما إذا كانت ُتعطي نفس المعنى المقصود بالمغة اإلنجميزية، العربية ُمطابقة لمنص ا
وكذلؾ وضوح الصياغة المغوية ومناسبتيا لعينة الدراسة، وقد استجاب الباحث آلراء السادة 
المحكميف، وقاـ بإجراء ما يمـز مف تعديؿ لمفقرات في ضوء مقترحاتيـ، وبذلؾ خرج المقياس في 




 :صدق االتساق الداخمي‌. ب
جرى التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس بتطبيؽ المقياس عمى عينة استطبلعية مكونة 
( طالب تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية وتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف كؿ فقرة مف 60مف )
 (.SPSSالمقياس والدرجة الكمية لبلستبانة وذلؾ باستخداـ البرنامج االحصائي ) فقرات
" األسرةمعامبلت االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة لفقرات مجاؿ الرضا عف الحياة مع " -
 (.4.17والدرجة الكمية لفقراتو كما ىو مبيف في الجدوؿ )
 (60)ن= األول "األسرة" مع الدرجة الكمية (: معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات المجال4.17جدول )
 القيمة االحتمالية معامل االرتباط الفقرة
7 0.727** .000 
8 0.459** .000 
18 0.881** .000 
19 0.874** .000 
21 0.827** .000 
28 0.726** .000 
 000. **0.908 ؾ30
فقرات المجاؿ األوؿ "األسرة" ( أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف 4.17يتضح مف الجدوؿ )
( وىذا يؤكد أف المقياس يتمتع  0.05،  0.01ى داللة ) رجة الكمية لفقراتو دالة عند مستو والد
 بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي، مما يطمئف الباحث الى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
" والدرجة صدقاءاألمعامبلت االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة لفقرات مجاؿ الرضا عف " -
 (.4.18الكمية لفقراتو كما ىو مبيف في الجدوؿ )
 (60)ن= (: معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثاني "األصدقاء" مع الدرجة الكمية4.18جدول )
 القيمة االحتمالية معامل االرتباط الفقرة
1 0.438** .000 
4 0.572** .000 
11 0.576** .000 
12 0.683** .000 
16 0.581** .000 
23 0.561** .000 
24 0.684** .000 
29 0.673** .000 
38 0.621** .000 
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( أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد الثاني "األصدقاء" 4.18يتضح مف الجدوؿ )
المقياس يتمتع ( وىذا يؤكد أف  0.05،  0.01والدرجة الكمية لفقراتو دالة عند مستوى داللة ) 
 بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي، مما يطمئف الباحث الى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
معامبلت االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة لفقرات مجاؿ الرضا عف الحياة الدراسية في الكمية  -
 (.4.19" والدرجة الكمية لفقراتو كما ىو مبيف في الجدوؿ )الجامعة"أو 
 (60)ن= معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثالث "الجامعة" مع الدرجة الكمية (:4.19جدول )
 القيمة االحتمالية معامل االرتباط الفقرة
3 0.747** .000 
6 0.532** .000 
9 0.703** .000 
13 0.486** .000 
20 0.710** .000 
22 0.848** .000 
25 0.900** .000 
26 0.878** .000 
( أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد الثالث 4.19يتضح مف الجدوؿ )
( وىذا يؤكد أف المقياس  0.05،  0.01"الجامعة" والدرجة الكمية لفقراتو دالة عند مستوى داللة ) 
 يتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي، مما يطمئف الباحث الى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
والدرجة  بيئة الحياة"معامبلت االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة لفقرات مجاؿ الرضا عف " -
 (.4.20الكمية لفقراتو كما ىو مبيف في الجدوؿ )
 (60)ن= (: معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الرابع "بيئة الحياة" مع الدرجة الكمية4.20جدول )
 تماليةالقيمة االح معامل االرتباط الفقرة
15 0.580** .000 
27 0.639** .000 
31 0.802** .000 
32 0.674** .000 
34 0.382** .000 
36 0.678** .000 
37 0.548** .000 
39 0.352** .000 
40 0.680** .000 
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( أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد الرابع "بيئة العمؿ" 4.20يتضح مف الجدوؿ )
( وىذا يؤكد أف المقياس يتمتع  0.05،  0.01والدرجة الكمية لفقراتو دالة عند مستوى داللة ) 
 بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي  مما يطمئف الباحث الى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
والدرجة الكمية الذات" معامبلت االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة لفقرات المجاؿ الرضا عف " -
 (.4.21و كما ىو مبيف في الجدوؿ )لفقرات
 (60)ن= (: معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الخامس "الذات" مع الدرجة الكمية4.21جدول )
 القيمة االحتمالية معامل االرتباط الفقرة
2 0.592** .000 
5 0.565** .000 
10 0.634** .000 
14 0.685** .000 
17 0.654** .000 
33 0.491** .000 
35 0.597** .000 
( أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد الخامس "الذات" 4.21يتضح مف الجدوؿ )
( وىذا يؤكد أف المقياس يتمتع بدرجة  0.05،  0.01والدرجة الكمية لفقراتو دالة عند مستوى داللة )
 عمى عينة الدراسة. عالية مف االتساؽ الداخمي  مما يطمئف الباحث الى تطبيقيا
 صدق االتساق الداخمي لممقياس: -
لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لؤلبعاد قاـ الباحث بحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ بعد 
 (.4.22بالدرجة الكمية لممقياس كما ىو مبيف في الجدوؿ )
 الدرجة الكمية (: مصفوفة معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد المقياس مع4.22جدول )




 **0.777 بيئة الحياة
 **0.572 الذات
 **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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( أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات كؿ بعد مف 4.22الجدوؿ )يتضح مف 
(، وىذا يؤكد أف 0.05، 0.01أبعاد المقياس والدرجة الكمية لفقراتو دالة عند مستوى داللة )
المقياس يتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي مما يطمئف الباحث الى تطبيقيا عمى عينة 
 الدراسة.
 الطرفية )الصدق التمييزي(:صدق المقارنات  . ث
 قاـ الباحث بإجراء اختبار "ماف وتني"  ،ا عف الحياةلمتأكد مف الصدؽ التمييزي لفقرات مقياس الرض
 (.4.23كما يتضح في الجدوؿ )











 4.713- 0.000 إحصائية
 منخفض 14 7.50 105.00
 األسرة
 مرتفع 16 22.50 360.00
دالة 
 4.713- 0.000 إحصائية
 منخفض 14 7.50 105.00
 األصدقاء
 مرتفع 16 22.50 360.00
دالة 
 4.713- 0.000 إحصائية
 منخفض 14 7.50 105.00
 الجامعة




بيئة  منخفض 14 7.50 105.00




 منخفض 14 7.50 105.00
 الذات




الدرجة  منخفض 14 7.50 105.00
 مرتفع 16 22.50 360.00 الكمية
بيف مرتفعي الدرجات  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية (4.23يتضح مف خبلؿ الجدوؿ)
ومنخفضي الدرجات في المقياس، وىذا يدؿ أف المقياس يميز بيف األفراد ذوي الدرجات الدنيا 
أف المقياس يتمتع بدرجة عالية ب واألفراد ذوي الدرجات الدنيا في الدرجة الكمية لممقياس، ومما يعني
 مف الصدؽ.
 :ثانيًا: معامالت الثبات لمقياس الرضا عن الحياة
تـ تقدير ثبات المقياس عمى أفراد العينة االستطبلعية وذلؾ باستخداـ طريقتي التجزئة النصفية 




 طريقة التجزئة النصفية: . أ
تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية حيث 
المقياس وكذلؾ درجة النصؼ الثاني مف الدرجات احتسبت درجة النصؼ األوؿ لكؿ بعد مف أبعاد 
وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف، ثـ جرى تعديؿ الطوؿ باستخداـ معادلة سيبرماف براوف 
 ( يوضح ذلؾ.4.24والجدوؿ )
الثبات (: معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد المقياس وكذلك المقياس ككل قبل التعديل ومعامل 4.24جدول )
 بعد التعديل
 األبعادا عدد الفقرات معامل االرتباط قبل التعديل معامل االرتباط بعد التعديل
 األسرة 7 0.793 0.884
 األصدقاء 9 0.604 0.753
 الجامعة 8 0.754 0.860
 بيئة الحياة 9 0.634 0.776
 الذات 7 0.577 0.731
 الدرجة الكمية 40 0.864 0.927
 معامؿ جتماف ألف النصفيف غير متساوياف*تـ استخداـ 
ىذا يدؿ عمى أف المقياس و  (،0.927الكمي ىو )( أف معامؿ الثبات 4.24يتضح مف الجدوؿ )
 يتمتع بدرجة عالية مف الثبات.
 معامل ثبات ألفا كرونباخ: . ب
استخدـ الباحث طريقة أخرى مف طرؽ حساب الثبات وذلؾ إليجاد معدؿ ثبات المقياس فتـ تطبيؽ 
 (.4.25معادلة ألفا كرونباخ فحصؿ الباحث عمى القيـ الموضحة في الجدوؿ )
 (: معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد المقياس وكذلك المقياس ككل4.25جدول )
 ا عدد الفقرات معامل الفا كرونباخ
 األسرة 7 0.891
 األصدقاء 9 0.766
 الجامعة 8 0.870
 بيئة الحياة 9 0.769
 الذات 7 0.696
 الدرجة الكمية 40 0.888
اس يتمتع وىذا يدؿ عمى أف المقي (،0.888( أف معامؿ الثبات الكمى )4.25يتضح مف الجدوؿ)
 بدرجة عالية مف الثبات.
.. وبعد فإف الباحث الحالي يطمئف لمخصائص السيكومترية لؤلداتيف، حيث تأكد مف 




 خامسًا: األساليب اإلحصائية:
 Statistical Package forقاـ الباحث بتفريغ وتحميؿ النتائج مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي
the Social Sciences (SPSS 220.0):وقد تـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية ، 
 المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي.إحصاءات وصفية منيا: النسبة  .1
 (: لمعرفة ثبات فقرات المقاييس.Cronbach's Alphaمعامؿ ألفا كرونباخ ) .2
لمتأكد مف أف المقاييس  : (Split half methods)معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية .3
 لدييا درجات ثبات مرتفعة.
(: لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ Person Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسوف ) .4
والعبلقة بيف الداخمي بيف فقرات االختبار والدرجة الكمية لممقاييس، ولقياس درجة االرتباط 
 المتغيرات.
 معامؿ ارتباط سبيرماف، ومعادلة سبيرماف براوف لمتجزئة النصفية. .5
 روؽ بيف متوسطات عينتيف مستقمتيف.اختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف: لكشؼ داللة الف .6
(: لبياف داللة الفروؽ ببف متوسطات ثبلث One-Way ANOVAتحميؿ التبايف األحادي ) .7
 فئات فأكثر.
اختبار شيفيو: لمعرفة اتجاه الفروؽ وداللتيا بيف فئات كؿ متغير مف متغيرات العوامؿ  .8
 الديمغرافية وتأثيرىا عمى مقاييس الدراسة.
لمعرفة ما إذا كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية بيف مجموعتيف مف  :اختبار ماف وتني .9













































 نتـــائــج الــدراســـة وتـفسـيـرىـــا
 مقدمة:
فيما يمي عرضًا لمنتائج التي تـ الحصوؿ عمييا باستخداـ أدوات الدراسة والمعالجات اإلحصائية 
وفقًا ألسئمة الدراسة وفرضياتيا، وسيتـ عرض النتائج الخاصة بتساؤالت الدراسة ثـ عرض النتائج 
 الخاصة بفرضيات الدراسة.
 أواًل: تساؤالت الدراسة
 التنظيم االنفعالي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة؟التساؤل األول: ما درجة 
لمتعرؼ عمى أكثر استراتيجيات  التنظيـ االنفعالي شيوعًا لدى أفراد عينة الدراسة مف طمبة  .1
الجامعات بمحافظات غزة، قاـ الباحث بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف 
لتنظيـ االنفعالي والدرجة الكمية لممقياس، ويتضح ذلؾ النسبي لكؿ بعد مف أبعاد مقياس ا
 (.5.1مف خبلؿ الجدوؿ )
 (612(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ألبعاد مقياس التنظيم االنفعالي  )ن=5.1جدول )
 N الدرجة الكمية المتوسط االنحراف المعياري الوزن النسبي % الترتيب
 
 لوم النفس 4 20 14.07 2.344 70.4 2
 االجترار 4 20 14.33 2.387 71.7 1
 التيويل 4 20 13.03 2.978 65.2 4
 لوم االخرين 4 20 13.10 6.989 65.5 3
 68.2 0.194 54.53 80 16 
التنظيم االنفعالي 
 السمبي
 التقبل 4 20 14.79 2.203 74.0 4
 اإليجابيإعادة التركيز  4 20 15.32 2.451 76.6 3
 التركيز عمى الخطط 4 20 15.61 2.256 78.1 1
 إعادة التقييم اإليجابي 4 20 15.61 2.397 78.1 1
5 73.6 2.395 14.71 20 4 
وضع األمور في 
 نصابيا
 76.1 7.632 76.05 100 20 
التنظيم االنفعالي 
 اإليجابي
التنظيـ االنفعالي السمبي ( أف المستوى السائد النتشار 5.1يتبيف مف نتائج جدوؿ )
، 71.7، وكانت استراتيجية االجترار األعمى انتشار بوزف نسبي 68.2، والوزف النسبي  54.53ـ=
، بينما كاف معدؿ انتشار التنظيـ 65.2وكانت استراتيجية التيويؿ األقؿ انتشارا بوزف نسبي 
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، وكانت استراتيجيات )إعادة التقييـ االيجابي 76.1، والوزف النسبي 76.05االنفعالي االيجابي ـ=
، وكاف أسموب وضع األمور في 78.1والتركيز عمى الخطط( ىما األعمى انتشارًا بوزف نسبي 
 .73.6نصابيا األقؿ انتشارا بوزف نسبي 
ويعزو الباحث ىذه النتائج إلى تكيؼ الطمبة مع ظروؼ حياتيـ خبلؿ المرحمة الجامعية 
يتعرضوف يوميا لمعديد مف المواقؼ والتغيرات االنفعالية؛ وتفرض عمييـ استخداـ ومتطمباتيا، حيث 
أساليب عديدة لمتعامؿ معيا وتنظيميا مف أجؿ النجاح وتحقيؽ طموحاتيـ، مثمما أشار إلى ذلؾ 
Eisenberg &Fabes, 1990, P.133) تنوع االنفعاالت التي يخبرىا الفرد تبعا لكؿ ت(، و
ويتسـ تمزمو المرونة والقدرة عمى تغيير االستجابات تبعا لتمؾ المواقؼ.  موقؼ، األمر الذي يس
طمبة الجامعة ببموغيـ  حالة مف النضج الوجداني وىو ارتقاء الفرد بضبط انفعاالتو وتناسبيا مع 
مستوى عمره الزمني وخبراتو وطبيعة المواقؼ المتغايرة، بحيث تتفؽ استجاباتو االنفعالية مع ما ىو 
وتمعب (. 31ـ، ص2013مف طاقة محددة ومتناسبة مع الموقؼ )عمواف والنواجحة، متوقع 
عمميات واستراتيجيات التنظيـ االنفعالي دورا حيويًا في حياة الفرد الوجدانية وسبلمتو النفسية، 
وتعتمد أساليب التنظيـ االنفعالي لدى البالغيف عمى خبراتيـ وتعميميـ في مراحؿ حياتيـ السابقة 
(Tull&Aldao, 2015.) 
، ( التي بينت وجود تنوع في 2015واتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج دراسة )سمـو
االستراتيجيات التي يستخدميا طمبة الجامعات لتنظيـ انفعاالتيـ، وأف المستوى المتوسط ىو 
 المستوى السائد في جميع االستراتيجيات.
 طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة؟التساؤل الثاني: ما درجة الرضا عن الحياة لدى 
لمتعرؼ عمى أكثر مجاالت الرضا عف الحياة شيوعًا لدى أفراد عينة الدراسة مف طمبة 
الجامعات بمحافظات غزة، قاـ الباحث بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي 
 (.5.2ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ ) لكؿ بعد مف أبعاد مقياس الرضا عف الحياة والدرجة الكمية،
 (612(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لمقياس الرضا عن الحياة لدى طمبة الجامعات )ن=5.2جدول )
 N الدرجة الكمية المتوسط االنحراف المعياري الوزن النسبي % الترتيب
 
 األسرة 7 35 29.60 4.247 84.6 1
 األصدقاء 9 45 35.83 4.682 79.6 3
 الجامعة 8 40 25.66 5.743 64.2 5
 بيئة الحياة 9 45 8.97;2 5.617 64.4 4
 الذات 7 35 29.46 3.578 84.2 2
 
 الدرجة الكمية 40 200 149.52 15.357 74.8
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بوزف   149.52( أف معدؿ انتشار الرضا عف الحياة ـ= 5.2يتبيف مف نتائج جدوؿ )
، بينما كاف مجاؿ 84.6وكاف مجاؿ الرضا عف األسرة األعمى انتشارا بوزف نسبي ، 74.8نسبي 
 .64.2سبي الرضا عف الحياة في الجامعة األقؿ انتشارا بوزف ن
وتشير ىذه النتائج إلى أف مستوى الرضا عف الحياة لدى طمبة الجامعات الفمسطينية كاف  
 .74.8فوؽ المتوسط، حيث بمغ الوزف النسبي 
الباحث ىذه النتيجة إلى أنو في ظؿ الصعوبات والتحديات والتغيرات التي يواجييا ويعزو 
في مناحي الحياة المتعددة، فإنيـ راضوف عف حياتيـ، ومف الممكف أف يعود  طمبة الجامعات
مستوى رضاىـ عف الحياة إلى الوازع الديني كوف المتجمع الفمسطيني مجتمعا محافظا ومتمسكا 
رادتيـ الواعية وقوة تحمميـ بالقيـ االسبلمي ة، باإلضافة إلى تأقمميـ مع الظروؼ الحياتية المحيطة وا 
وسعييـ لتحقيؽ طموحاتيـ وأىدافيـ في حياتيـ المستقبمية، مثمما أشار إلييا في نظرية التكيؼ 
( إذ أف التكيؼ حدث يجري دائما، وأف الناس قادروف عمى التعود 13ـ، ص1993والتعود )أرجايؿ،
أي شيء. وأف طمبة الجامعة الذيف يمتمكوف تقييما جوىريا مرتفعا عف ذواتيـ يكونوف أكثر عمى 
شعورا بالرضا عف الحياة وعف المياديف العديدة لمحياة مثؿ األسرة والعمؿ والدراسة سعادة، كما أشار 
 (.Judge, 1997إلى ذلؾ في نظرية التقييـ )
( التي بينت وجود مستوى فوؽ 2012دراسة )شقورة، وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج 
، وكانت نتائج 73.64المتوسط لمرضا عف الحياة لدى طمبة الجامعات الفمسطينية بوزف نسبي بمغ 
( التي بينت وجود مستوى مقبوؿ مف الرضا 2010الدراسة الحالية أعمى مف نتائج دراسة )جودة،













 ثانيًا: فروض الدراسة
الختبار صحة الفرض األول "ال توجد عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بين التنظيم 
قاـ الباحث االنفعالي والرضا عن الحياة لدى طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة"، 
االنفعالي إليجاد العبلقة بيف التنظيـ  Pearson Correlationباستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف
 (.5.3وأبعادىما الفرعية، وذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ ) والرضا عف الحياة
 (612(: معامل االرتباط بين التنظيم االنفعالي والرضا عن الحياة لدى طمبة الجامعات بمحافظات غزة ن=)5.3جدول )
 األسرة األصدقاء الجامعة بيئة الحياة الذات الدرجة الكمية
 
 لوم النفس 0.059 0.014 **109.- 048.- 0.048- 0.023-
 التقبل **0.134 *0.098 **0.128 0.065 *0.099 **0.162
 االجترار 0.051- *0.090- **0.125- **0.176- 0.056- **0.166-
 إعادة التركيز اإليجابي **0.263 **0.195 *0.080 **0.192 **0.200 **0.279
 التركيز عمى الخطط **0.328 **0.335 **0.163 **0.194 **0.391 **0.416
 إعادة التقييم اإليجابي **0.322 **0.330 **0.147 **0.192 **0.432 **0.415
 وضع األمور في نصابيا **0.106 0.037 0.070- 0.007- 0.079 0.031
 التيويل **0.140- **0.218- **0.138- **0.278- 0.018- **0.263-
 لوم اآلخرين 0.008- *0.100- 0.027- **0.115- 0.079 0.066-
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
( أنو توجد عبلقة موجبة دالة احصائيا عند مستوى داللة 5.3يظير مف الجدوؿ )
( بيف أبعاد التنظيـ االنفعالي )التقبؿ، إعادة التركيز االيجابي، التركيز عمى الخطط، إعادة 0.05(
التقييـ اإليجابي، وضع األمور في نصابيا( والدرجة الكمية لمقياس الرضا عف الحياة لدى طمبة 
التنظيـ ( بيف أبعاد 0.05(الجامعات، نما توجد عبلقة سالبة دالة احصائيا عند مستوى داللة 
رضا عف االنفعالي )لـو النفس، االجترار، التيويؿ، لـو اآلخريف( والدرجة الكمية عمى مقياس ال
 الحياة لدى طمبة الجامعات.
ويرى الباحث أف تنظيـ االنفعاالت لدى الفرد يشعر الفرد بأنو قادر عمى أداء ميامو 
وتعزز قدرتو عمى  ضبط أمور حياتووتساعده في تحفزه عمى إدارة نفسو والتعبير عنيا، اليومية و 
وتشعره باالرتياح والرضا عنيا واالنطبلؽ لتحقيؽ آمالو المرسومة وفقا  تحقيؽ أىدافو المرسومة،
 لطموحاتو وقدراتو.
ويعزو الباحث ىذه النتائج إلى أف التنظيـ االنفعالي يرتبط بشكؿ وثيؽ بمجاالت الصحة 
 .,Shiota, et. al)قات الشخصية السميمة لمفرد النفسية ويسيـ بشكؿ حيوي في تطوير العبل
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، ويؤثر ذلؾ عمى مستوى رضاىـ عف حياتيـ، إذ تعتبر استراتيجيات التنظيـ االنفعالي (2004
وأف (. Esmaeilinasab,2016, P. 806االيجابية كمنبئ لشعور الطمبة بالرضا عف الحياة )
يتميزوف بنظرة تفاؤلية، وتصور بأنيـ يممكوف األفراد القادريف عمى تنظيـ انفعالي فعاؿ ىـ الذيف 
السيطرة عمى أحداث الحياة، وأسموبا فعاال في مواجية الضغوطات، ومفيوما إيجاباحوؿ اإلحساس 
وعمى (، Putunam& Silk, 2005, P.908بيدؼ أو معنى الحياة وقبوؿ الدعـ االجتماعي )
فعاؿ يؤثر سمبا عمى سيرورة حياتيـ ورضاىـ النقيض فإف عدـ القدرة عمى تنظيـ االنفعاالت بشكؿ 
 عنيا وتكيفيـ مع الظروؼ المحيطة.
ويشير الرضا عف الحياة إلى تقييـ الفرد لمدى صحتو النفسية وشعوره بالسعادة، ولكي 
يتمتع الفرد بالصحة النفسية، فبل بد أف تتوفر لديو القدرة عمى التعامؿ مع أحداث الحياة المتعددة 
فعالية المصاحبة  بقدر كاؼ مف التنظيـ االنفعالي لمتكيؼ مع متطمبات الحياة والمواقؼ االن
وتحقيؽ أىدافو المرجوة، ال سيما في ظؿ الظروؼ المعيشية والحياتية والضغوط اليومية واألزمات 
 التي يعيشيا الفرد في البيئة الفمسطينية.
ودراسة  (Esmaeilinasab, et al., 2016دراسة )واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع 
(Yigit&Ragip, 2014 ترتبط ايجابيا ( والتي توصمتا إلى أف استراتيجيات التنظيـ االنفعالي
 عف الحياة لدى طمبة الجامعة.بالرضا 
الختبار صحة الفرض الثاني " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التنظيم االنفعالي لدى 
قاـ الباحث باستخداـ اختبار  إناث("،-ير الجنس )ذكورطمبةالجامعات بمحافظات غزة تعزى لمتغ
)ت( لعينتيف مستقمتيف لدراسة الفروؽ بيف متوسط الدرجات لكؿ مف الطبلب والطالبات، وذلؾ كما 











 (612(: الفروق في التنظيم االنفعالي بين الطالب والطالبات )ن=5.4جدول )
 
  2.59( = 0.01قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )
 1.97( = 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )
( أف قيمة )ت( المحسوبة أقؿ مف قيمة )ت( الجدولية في التنظيـ 5.4يتضح مف الجدوؿ )
حصائية فروؽ ذات داللة ااالنفعالي بأبعاده لدى طمبة الجامعات بمحافظات غزة، أي أنو ال توجد 
( في جميع أبعاد التنظيـ االنفعالي لممقياس تعزى لمتغير الجنس، 0.05عند مستوى داللة )
( وكانت لصالح 0.05باستثناء بعد )التيويؿ( حيث وجدت فروؽ دالة احصائيا عند مستوى داللة )
 الذكور.
والثقافي لدى ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى طبيعة المرحمة الجامعية والتقارب االجتماعي 
الطمبة الجامعييف في المجتمع الفمسطيني، وظروؼ الدراسة التي يتعرض الطمبة خبلليا لمعديد مف 
األحداث الضاغطة والمواقؼ والخبرات االنفعالية المتنوعة، وبغض النظر عف جنسيـ؛ مما يحتـ 
 عمييـ أف يجربوا طرقا متعددة لمتعامؿ معيا.
غوط عديدة يميموف الى توظيؼ استراتيجيات تنظيـ انفعاؿ متعددة فاألفراد عندما يتعرضوف إلى ض
(Webb, et al., 2012, P.799 وىو ما يفسر عدـ وجود أثر لمتغير الجنس عمى استخداـ .)
 ىذه االستراتيجيات لدى طمبة الجامعات.
ستوى ة م دالل ال ٌمة ة ق دالل ال ت" ٌمة" ط المعٌاري االحراف ق س المتو د د ع ال الجنس د البع
غٌر دالة إحصائٌة 0.075 1.785 2.176 14.25 297 ذكر لوم النفس
2.485 13.91 315 انثى
غٌر دالة إحصائٌة 0.443 -0.768 2.195 14.72 297 ذكر التقبل
2.211 14.85 315 انثى
غٌر دالة إحصائٌة 0.854 0.185 2.460 14.35 297 ذكر االجترار
2.32 14.31 315 انثى
غٌر دالة إحصائٌة 0.533 0.624 2.708 15.39 297 ذكر إعادة التركٌز اإلٌجابً
2.184 15.26 315 انثى
غٌر دالة إحصائٌة 0.845 -0.196 2.323 15.60 297 ذكر التركٌز على الخطط
2.195 15.63 315 انثى
غٌر دالة إحصائٌة 0.319 -0.996 2.485 15.51 297 ذكر إعادة التتقٌٌم اإلٌجابً
2.310 15.70 315 انثى
غٌر دالة إحصائٌة 0.259 1.129 2.326 14.82 297 ذكر وضع األمور فً نصابها
2.457 14.61 315 انثى
دالة عند 0.05 0.027 2.215 2.862 13.31 297 ذكر التهوٌل
3.066 12.77 315 انثى
غٌر دالة إحصائٌة 0.472 0.720 2.494 13.17 297 ذكر لوم االخرٌن
2.309 13.03 315 انثى
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(، 2016( ودراسة )عياش وفائؽ،2016واتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة )فائؽ، 
( التي أظيرت عدـ Cabello et al., 2013(، ودراسة )Balzarotti, et al., 2015راسة )ود
وجود فروؽ دالة احصائيا تعزى لمتغير الجنس. بينما اختمفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 
، ( التي بينت وجود فروؽ دالة Esmaeilinasab, et al., 2016(، ودراسة )2015)سمـو
ى لمتغير الجنس، حيث كانت فروؽ في استخداـ استراتيجية االجترار لصالح اإلناث، احصائيا تعز 
عادة التقييـ االيجابي  ووجود فروؽ دالة احصائيا في استراتيجيات )إعادة التركيز االيجابي وا 
 والتركيز عمى الخطط( لصالح الذكور.
التنظيم االنفعالي ار صحة الفرض الثالث "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الختب
قاـ "، متزوج( –الجامعات بمحافظات غزة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية )أعزب  لدى طمبة
( يوضح 5.5الباحث بإجراء اختبار )ت( لمعرفة الفروؽ تبعا لمتغير الحالة االجتماعية، والجدوؿ )
 .ذلؾ
 (612عية لدى طمبة الجامعات ن=)(: الفروق في التنظيم االنفعالي بالنسبة لمحالة االجتما5.5جدول )
 
  2.59( =  0.01قيمة ) ت ( الجدولية عند مستوى داللة ) 
 1.97( =  0.05قيمة ) ت ( الجدولية عند مستوى داللة ) 
( أف قيمة )ت( المحسوبة أقؿ مف قيمة )ت( الجدولية في التنظيـ 5.5يتضح مف الجدوؿ )
االنفعالي بأبعاده لدى طمبة الجامعات، أي أنو ال يوجد فروؽ دالة احصائيًا عند مستوى داللة 
باستثناء بعد )التركيز عمى الخطط(، ( في جميع األبعاد تعزى لمتغير الحالة االجتماعية  0.05)
وىذا يدؿ أف  صالح الحالة االجتماعية )متزوج(،وجدت فروقا دالة احصائيا وكانت ل حيث
ستوى ة م دالل ال ٌمة ة ق دالل ال ت" ٌمة" ط المعٌاري االحراف ق س المتو د د ع ال الحالة االجتماعٌة د البع
2.293 14.14 507 اعزب
2.569 13.66 97 متزوج
2.228 14.77 507 اعزب
2.086 14.79 97 متزوج
2.435 14.39 507 اعزب
2.184 14.00 97 متزوج
2.517 15.30 507 اعزب
2.095 15.41 97 متزوج
2.284 15.51 507 اعزب
2.093 16.07 97 متزوج
2.430 15.53 507 اعزب
2.115 15.92 97 متزوج
2.358 14.73 507 اعزب
2.575 14.63 97 متزوج
2.972 13.14 507 اعزب
3.000 12.54 97 متزوج
2.407 13.03 507 اعزب
2.395 13.38 97 متزوج
التهوٌل







غٌر دالة إحصائٌةوضع األمور فً نصابها 0.709 0.373
غٌر دالة إحصائٌة 0.067 1.837
دالة عند 0.05 0.025 -2.247
غٌر دالة إحصائٌة 0.145 -1.458
غٌر دالة إحصائٌة 0.138 1.485
غٌر دالة إحصائٌة 0.684 -0.407
غٌر دالة إحصائٌة 0.062 1.868
غٌر دالة إحصائٌة 0.926 -0.092
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المتزوجيف يشيع لدييـ استخداـ استراتيجية التركيز عمى الخطط. ويرى الباحث أف األفراد يتشاركوف 
في حياتيـ الزوجية العديد مف المياـ و األعباء المادية واالجتماعية، األمر الذي يفرض عمييـ 
لتخطيط و االلتزاـ بتحمؿ مسئولياتيـ واتخاذ القرارات المناسبة لمتمتع بحياة زوجية سعيدة، وذلؾ ا
في حدود الثقافة الفمسطينية التي يغمب عمييا طابع التماسؾ األسري وتوزيع المياـ والتشارؾ تحت 
 سقؼ تعاليـ الديف االسبلمي والعادات والتقاليد في المجتمع. 
الرابع "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات التنظيم  الختبار صحة الفرض
االنفعالي لدى طمبة الجامعات بمحافظات غزة تعزى لمتغير الجامعة )اإلسالمية _ األقصى _ 
لمعرفة الفروؽ  One Way ANOVAقاـ الباحث بإجراء اختبار تحميؿ التبايف األحادي األزىر("، 
 (.5.6بيف متوسط الدرجات بالنسبة لمتغير الجامعة، وذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ )
 (612(: الفروق في التنظيم االنفعالي بين طمبة الجامعات الثالثة )ن=5.6جدول )
 
 4.64( =  0.01قيمة ) ؼ ( الجدولية عند مستوى داللة ) 
   3.01( =  0.05قيمة ) ؼ ( الجدولية عند مستوى داللة ) 
ستوى ة م دالل ال ٌمة ة ق دالل ال ٌمة"ف" ط ق س ت متو المربعا ت ة درجا حرٌ ال جموع ت م المربعا در ن مص التباٌ د عا االب
6.034 2 12.067 بٌن المجموعات
5.492 609 3344.769 داخل المجموعات
611 3356.837 المجموع
10.321 2 20.641 بٌن المجموعات
4.834 609 2943.744 داخل المجموعات
611 2964.386 المجموع
0.837 2 1.673 بٌن المجموعات
5.713 609 3479.312 داخل المجموعات
611 3480.985 المجموع
10.629 2 21.258 بٌن المجموعات
5.991 609 3648.683 داخل المجموعات
611 3669.941 المجموع
3.506 2 7.013 بٌن المجموعات
5.097 609 3103.981 داخل المجموعات
611 3110.993 المجموع
4.225 2 8.449 بٌن المجموعات
5.749 609 3501.433 داخل المجموعات
611 3509.882 المجموع
34.421 2 68.842 بٌن المجموعات
5.640 609 3434.543 داخل المجموعات
611 3503.386 المجموع
3.388 2 6.775 بٌن المجموعات
8.888 609 5412.571 داخل المجموعات
611 5419.346 المجموع
40.227 2 80.454 بٌن المجموعات
5.647 609 3438.858 داخل المجموعات
611 3519.312 المجموع









0.683 غٌر داله إحصائٌة 0.381
دالة عند 0.01 0.001 7.124
0.503 0.688
0.480 غٌر داله إحصائٌة 0.735
دالة عند 0.01 0.002 6.103
0.334 غٌر داله إحصائٌة 1.099
0.171 غٌر داله إحصائٌة 1.774
 غٌر داله إحصائٌة
 غٌر داله إحصائٌة







( أف قيمة )ؼ( المحسوبة أقؿ مف قيمة )ؼ( الجدولية في التنظيـ 5.6يتضح مف الجدوؿ )
االنفعالي بأبعاده لدى طمبة الجامعات، أي أنو ال يوجد فروؽ دالة احصائيًا عند مستوى داللة 
وضع األمور في باستثناء األبعاد التالية )( في جميع األبعاد تعزى لمتغير الجامعة، 0.05)
 .( حيث وجدت فروقا دالة احصائيانصابيا، لـو اآلخريف
، Scheffe testولمعرفة اتجاه الفروؽ قاـ الباحث بإجراء اختبار شيفيو البعدي لممقارنات المتعددة 
 (.5.7وذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ )
 (: اختبار شيفيو البعدي لمفروق في ُبعد "وضع األمور في نصابيا" بين الجامعات الثالثة5.7دول )ج




 0 0.554 
 األقصى
 األزىر *0.795 0.241 0
*. The mean difference is significant at the 0.05 level 
وجود فروؽ بيف الجامعة )اإلسبلمية واألزىر( لصالح الجامعة ( 5.7يتضح مف الجدوؿ )
طمبة الجامعة االسبلمية يشيع لدييـ استخداـ استراتيجية وضع األمور في أف اإلسبلمية، ويتبيف 
استقرار الوضع األكاديمي، وااللتزاـ بالنظاـ الجامعي في  نصابيا، ومف الممكف أف يعود ذلؾ إلى
 ظؿ الظروؼ الجامعية المناسبة التي يعيشيا الطالب داخؿ البيئة الجامعية.
 (: اختبار شيفيو البعدي لمفروق في ُبعد "لوم اآلخرين" بين الجامعات الثالثة5.8جدول )
 ; االسالمية االقصى االزىر
 االسالمية 0  
 
 األقصى *0.898 0
 األزىر 0.376 0.522 0
*. The mean difference is significant at the 0.05 level 
( وجود فروؽ بيف الجامعة ) اإلسبلمية و األقصى( لصالح 5.8يتضح مف الجدوؿ )
جامعة االقصى، ومف الممكف أف يعود ذلؾ إلى كوف جامعة األقصى أحد أكبر الجامعات 
الحكومية والتي تأثرت بتبعات االنقساـ الفمسطيني ودخمت بشكؿ مباشر ضمف الصراع السياسي، 
تفكير الطبة وولد لدييـ حالة مف الغموض والقاء المـو عمى الغير  األمر الذي عاد بالسمب عمى





التنظيم االنفعالي  الختبار صحة الفرض الخامس "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات
الباحث  قاـ أدبية("، -لدى طمبة الجامعات بمحافظات غزة تعزى لمتغير التخصص )عممية 
بإجراء اختبار )ت( لمعرفة الفروؽ بيف متوسط الدرجات لكؿ مف طمبة الكميات العممية وطمبة 
 (.5.9الكميات األدبية، وذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ )
 (612(: الفروق في التنظيم االنفعالي بين التخصصات العممية والتخصصات األدبية )ن=5.9جدول )
 
    2.59( =  0.01قيمة ) ت ( الجدولية عند مستوى داللة ) 
 1.97( =  0.05قيمة ) ت ( الجدولية عند مستوى داللة )  
( أف قيمة )ت( المحسوبة أقؿ مف قيمة )ت( الجدولية في التنظيـ 5.9يتضح مف الجدوؿ )
ذات داللة احصائية فروؽ االنفعالي بأبعاده لدى طمبة الجامعات بمحافظات غزة، أي أنو ال توجد 
( في جميع أبعاد التنظيـ االنفعالي لممقياس تعزى لمتغير التخصص، 0.05عند مستوى داللة )
باستثناء األبعاد التالية )االجترار، وضع األمور في نصابيا، لـو اآلخريف(، حيث وجدت فروؽ دالة 
ة بصرؼ النظر عف ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف الطمب. ائيا وكانت لصالح تخصص )األدبي(احص
التخصص )العممي( أو )األدبي( فإنيـ يعيشوف ظروفا متشابية، ويتعرضوف إلى المواقؼ 
 االجتماعية واالنفعالية ذاتيا ضمف الثقافة والبيئة الفمسطينية.
( والتي بينت عدـ وجود فروؽ ذات داللة 2016واتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة )فائؽ،
 نفعالي تعزى لمتغير التخصص الدراسي.احصائية في التنظيـ اال
 
ستوى ة م دالل ال ٌمة ة ق دالل ال ت" ٌمة" ط المعٌاري االحراف ق س المتو د د ع ال التخصص د البع
2.358 13.98 270 علمً
2.333 14.15 342 ادبً
2.148 14.65 270 علمً
2.242 14.89 342 ادبً
2.423 14.09 270 علمً
2.344 14.52 342 ادبً
2.261 15.32 270 علمً
2.594 15.33 342 ادبً
2.082 15.56 270 علمً
2.387 15.65 342 ادبً
2.283 15.49 270 علمً
2.483 15.70 342 ادبً
2.358 14.49 270 علمً
2.412 14.89 342 ادبً
3.016 12.90 270 علمً
2.948 13.13 342 ادبً
2.285 12.64 270 علمً
2.431 13.46 342 ادبً
التهوٌل







دالة عند 0.05وضع األمور فً نصابها 0.044 -2.023
غٌر دالة إحصائٌة 0.342 -0.952
غٌر دالة إحصائٌة 0.617 -0.501
غٌر دالة إحصائٌة 0.291 -1.057
دالة عند 0.05 0.027 -2.213
غٌر دالة إحصائٌة 0.964 -0.045
غٌر دالة إحصائٌة 0.378 -0.882
غٌر دالة إحصائٌة 0.176 -1.355
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الختبار الفرض السادس "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات التنظيم 
قاـ الباحث االنفعالي لدى طمبة الجامعات بمحافظات غزة تعزى لمتغير التحصيل األكاديمي"، 
لمعرفة الفروؽ بيف متوسط الدرجات  One Way ANOVAبإجراء اختبار تحميؿ التبايف األحادي 
% 90، 89-80، 79-70، 69-60%، 60بالنسبة لمتغير التحصيؿ األكاديمي لمطمبة )أقؿ مف 
 (.5.10فأعمى(، وذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ )
 (612(: الفروق في التنظيم االنفعالي بالنسبة لمتحصيل األكاديمي لمطمبة )ن=5.10جدول )
 
                  3.35( =  0.01ة عند مستوى داللة ) قيمة ) ؼ ( الجدولي
 2.39( =  0.05قيمة ) ؼ ( الجدولية عند مستوى داللة ) 
( أف قيمة ) ؼ ( المحسوبة اقؿ مف قيمة ) ؼ ( الجدولية في 5.10يتضح مف الجدوؿ )
ذات داللة فروؽ التنظيـ االنفعالي بأبعاده لدى طمبة الجامعات بمحافظات غزة، أي أنو ال توجد 
( في جميع أبعاد التنظيـ االنفعالي لممقياس تعزى لمتغير 0.05احصائية عند مستوى داللة )
 التحصيؿ األكاديمي. 
ستوى ة م دالل ال ٌمة ة ق دالل ال ٌمة"ف" ط ق س ت متو المربعا ت ة درجا حرٌ ال جموع ت م المربعا در ن مص التباٌ د عا االب
2.509 4 10.036 بٌن المجموعات
5.514 607 3346.801 داخل المجموعات
611 3356.837 المجموع
5.061 4 20.246 بٌن المجموعات
4.850 607 2944.140 داخل المجموعات
611 2964.386 المجموع
8.903 4 35.611 بٌن المجموعات
5.676 607 3445.374 داخل المجموعات
611 3480.985 المجموع
7.278 4 29.111 بٌن المجموعات
5.998 607 3640.830 داخل المجموعات
611 3669.941 المجموع
1.027 4 4.109 بٌن المجموعات
5.118 607 3106.885 داخل المجموعات
611 3110.993 المجموع
4.769 4 19.075 بٌن المجموعات
5.751 607 3490.807 داخل المجموعات
611 3509.882 المجموع
5.264 4 21.055 بٌن المجموعات
5.737 607 3482.331 داخل المجموعات
611 3503.386 المجموع
10.789 4 43.157 بٌن المجموعات
8.857 607 5376.190 داخل المجموعات
611 5419.346 المجموع
0.800 4 3.199 بٌن المجموعات
5.793 607 3516.113 داخل المجموعات
611 3519.312 المجموع
غٌر داله إحصائٌة 0.968 0.138 لوم االخرين
غٌر داله إحصائٌة 0.453 0.918 وضع األمور في نصابها
0.302 غٌر داله إحصائٌة 1.218 التهويل
0.938 غٌر داله إحصائٌة 0.201 التركيز على الخطط
0.507 غٌر داله إحصائٌة 0.829 إعادة التتقييم اإليجابي
0.181 غٌر داله إحصائٌة 1.568 االجترار
0.304 غٌر داله إحصائٌة 1.213 إعادة التركيز اإليجابي
0.769 غٌر داله إحصائٌة 0.455 لوم النفس
0.384 غٌر داله إحصائٌة 1.044 التقبل
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ويعزو الباحث ذلؾ إلى تشابو المرحمة العمرية وظروفيا الحياتية، والنضج العقمي 
تكونت لدييـ في مراحؿ واالنفعالي المصاحب ليذه الفترة، واستخداـ الطمبة الستراتيجيات متنوعة 
 حياتيـ السابقة وفقا لخبراتيـ االنفعالية السابقة.
الختبار صحة الفرض السابع "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات التنظيم 
قاـ الباحث االنفعالي لدى طمبة الجامعات بمحافظات غزة تعزى لمتغير الدخل الشيري لألسرة"، 
لمعرفة الفروؽ بيف متوسط الدرجات  One Way ANOVAبإجراء اختبار تحميؿ التبايف األحادي 
، 3000-2001، 2000-1000شيكؿ،  1000بالنسبة لمتغير الدخؿ الشيري لؤلسرة )أقؿ مف 
 (.5.11شيكؿ(،وذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ ) 3000أكثر مف 
 (612نفعالي لدى الطمبة بالنسبة لمدخل الشيري لألسرة )ن=(: الفروق في التنظيم اال 5.11جدول )
 
 2.62( =  0.05قيمة ) ؼ ( الجدولية عند مستوى داللة )               3.81( =  0.01داللة )  قيمة ) ؼ ( الجدولية عند مستوى
(  أف قيمة )ؼ( المحسوبة أقؿ مف قيمة )ؼ( الجدولية في 5.10يتضح مف الجدوؿ )
فروؽ ذات داللة نفعالي بأبعاده لدى طمبة الجامعات بمحافظات غزة، أي أنو ال توجد التنظيـ اال
ستوى ة م دالل ال ٌمة ة ق دالل ال ٌمة"ف" ط ق س ت متو المربعا ت ة درجا حرٌ ال جموع ت م المربعا در ن مص التباٌ د عا االب
0.133 3 0.400 بٌن المجموعات
5.520 608 3356.437 داخل المجموعات
611 3356.837 المجموع
4.322 3 12.967 بٌن المجموعات
4.854 608 2951.419 داخل المجموعات
611 2964.386 المجموع
1.551 3 4.652 بٌن المجموعات
5.718 608 3476.334 داخل المجموعات
611 3480.985 المجموع
14.347 3 43.041 بٌن المجموعات
5.965 608 3626.900 داخل المجموعات
611 3669.941 المجموع
1.472 3 4.415 بٌن المجموعات
5.110 608 3106.578 داخل المجموعات
611 3110.993 المجموع
6.434 3 19.302 بٌن المجموعات
5.741 608 3490.581 داخل المجموعات
611 3509.882 المجموع
15.334 3 46.003 بٌن المجموعات
5.686 608 3457.382 داخل المجموعات
611 3503.386 المجموع
24.432 3 73.297 بٌن المجموعات
8.793 608 5346.050 داخل المجموعات
611 5419.346 المجموع
28.323 3 84.968 بٌن المجموعات
5.649 608 3434.344 داخل المجموعات
611 3519.312 المجموع
دالة عند 0.01 0.002 5.014 لوم االخرين
دالة عند 0.05 0.045 2.697 وضع األمور في نصابها
دالة عند 0.05 0.040 2.779 التهويل
0.834 غٌر داله إحصائٌة 0.288 التركيز على الخطط
0.340 غٌر داله إحصائٌة 1.121 إعادة التتقييم اإليجابي
0.846 غٌر داله إحصائٌة 0.271 االجترار
0.066 غٌر داله إحصائٌة 2.405 إعادة التركيز اإليجابي
0.995 غٌر داله إحصائٌة 0.024 لوم النفس
0.446 غٌر داله إحصائٌة 0.890 التقبل
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( في جميع أبعاد التنظيـ االنفعالي لممقياس تعزى لمتغير الدخؿ 0.05احصائية عند مستوى داللة )
 الشيري لؤلسرة، باستثناء األبعاد التالية )وضع األمور في نصابيا، التيويؿ،  لـو اآلخريف(.
قاـ الباحث بإجراء اختبار شيفيو البعدي  في بعد "وضع األمور في نصابيا"، ولمعرفة اتجاه الفروؽ
 (.5.12، وذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ )Scheffe testلممقارنات المتعددة 
 (: اختبار شيفيو البعدي لمفروق في ُبعد "وضع األمور في نصابيا" بالنسبة لمتغير الدخل الشيري(5.12جدول 






 1000اقل من 
  ش
   0 
 ش 1000اقل من 
  
 ش 2000_1000 *578.- 0
 0 0.298 -0.280 
 ش 3000_2000
 ش 3000اكثر من  *0.815- 0.238- 0.536- 0
*. The mean difference is significant at the 0.05 level 
الدخؿ ذوي بيف  في بعد "وضع األمور في نصابيا" ( وجود فروؽ5.12يتضح مف الجدوؿ)
ش (،  2000_1000الدخؿ )  ذوي لصالح ش ( 2000_1000ش( والدخؿ )  1000)أقؿ مف 
ش( لصالح  3000ش ( والدخؿ )أكثر مف  1000الدخؿ )أقؿ مف  ذوي وكذلؾ وجود فروؽ بيف
 .ش( 3000الدخؿ )أكثر مف ذوي 
وضع األمور في نصابيا لدى الطمبة ذوي الدخؿ الشيري  ويبلحظ أنو يشيع استخداـ استراتيجية
المرتفع، ومف الممكف أف يعود ذلؾ إلى تمبية األفراد الحتياجاتيـ األساسية، وشعورىـ باألماف عند 
 مواجيتيـ لممواقؼ االنفعالية المتعددة كوف غيرىـ يمروف بظروؼ وتجارب سيئة. 
اـ الباحث بإجراء اختبار شيفيو البعدي لممقارنات ق في ُبعد "التيويؿ"، ولمعرفة اتجاه الفروؽ
 (.5.13، وذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ )Scheffe testالمتعددة 
 (: اختبار شيفيو البعدي لمفروق في ُبعد "التيويل" تعزى لمتغير الدخل5.13جدول )




 ش 1000اقل من  ش 2000_1000
 
 ش 1000اقل من  0   
 ش 2000_1000 116.- 0  
 ش 3000_2000 0.458 0.574 0 






( وجود فروؽ في ُبعد "التيويؿ" بيف طمبة الجامعات ذوي الدخؿ 5.13يتضح مف الجدوؿ)
 1000ش( لصالح ذوي الدخؿ ) أقؿ مف  3000ش ( وذوي الدخؿ ) أكثر مف  1000) أقؿ مف 
ش(  3000ش( وذوي الدخؿ ) أكثر مف  2000_1000فروؽ بيف ذوي الدخؿ ) ش(، ووجود 
ويؿ لدى ش (، ويتبيف أنو يشيع استخداـ استراتيجية التي 2000_1000لصالح ذوي الدخؿ ) 
، وقد يعود ذلؾ إلى عدـ شعور الفرد باالطمئناف لعدـ تمبيتو الحاجات دنىالطمبة ذوي الدخؿ األ
 األساسية البلزمة لحياتو.
قاـ الباحث بإجراء اختبار شيفيو البعدي لممقارنات  في ُبعد "لـو اآلخريف"، ولمعرفة اتجاه الفروؽ
 (.5.14، وذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ )Sheffe testالمتعددة 
 (: اختبار شيفيو البعدي لمفروق في ُبعد "لوم اآلخرين" تعزى لمتغير الدخل5.14جدول )
 3000_2000 ش 3000اكثر من 
 ش
 ش 1000اقل من  ش 2000_1000
 
   0 
 ش 1000اقل من 
  0 -.231 
 ش 2000_1000
 
 ش 3000_2000 0.170- 0.062 0
 ش 3000اكثر من  *1.033 *1.265 *1.203 0
*. The mean difference is significant at the 0.05 level 
ش (  1000 ( وجود فروؽ بيف الطمبة ذوي الدخؿ ) أقؿ مف5.14يتضح مف الجدوؿ )
ش( ، ووجود فروؽ بيف  1000ش( لصالح ذوي الدخؿ )أقؿ مف  3000وذوي الدخؿ )أكثر مف 
ذوي الدخؿ  ش( لصالح 3000ش( وذوي الدخؿ )أكثر مف  2000_1000ذوي الدخؿ ) 
ش ( وذوي الدخؿ  3000_2000ش (، وكذلؾ وجود فروؽ بيف ذوي الدخؿ ) 2000_1000)
 .ش ( 3000_2000الدخؿ ) ش( لصالح ذوي  3000)أكثر مف 
ويتضح أنو يشيع استخداـ استراتيجية لـو اآلخريف لدى الطمبة ذوي الدخؿ المنخفض، وقد يعود 
ذلؾ إلى الضائقة التي يعيشيا الطالب ومحاولتو القاء المـو عمى غيره في ظؿ عدـ توفر حاجاتو 
 األساسية البلزمة ومواجيتو ظروؼ حياتو.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات التنظيم االنفعالي الختبار الفرض الثامن "ال
، قاـ الباحث بإجراء لدى طمبة الجامعات بمحافظات غزة تعزى لمتغير المستوي التعميمي لألب"
لمعرفة الفروؽ بيف متوسط الدرجات بالنسبة  One Way ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادي 
انوية فأقؿ، جامعي، دراسات عميا فما فوؽ(، وذلؾ كما ىو مبيف لمتغير المستوى التعميمي لؤلب )ث




 (612(: الفروق في التنظيم االنفعالي لدى طمبة الجامعات بالنسبة لممستوى التعميمي لألب )ن=5.15جدول )
 
 3.01( =  0.05قيمة ) ؼ ( الجدولية عند مستوى داللة )       4.64( =  0.01قيمة ) ؼ ( الجدولية عند مستوى داللة ) 
( أف قيمة ) ؼ ( المحسوبة اقؿ مف قيمة ) ؼ ( الجدولية في 5.15يتضح مف الجدوؿ)
فروؽ ذات داللة التنظيـ االنفعالي بأبعاده لدى طمبة الجامعات بمحافظات غزة، أي أنو ال توجد 
يع أبعاد التنظيـ االنفعالي لممقياس تعزى لمتغير ( في جم0.05احصائية عند مستوى داللة )
 المستوى التعميمي لؤلب.
وىذا يدؿ عمى أف مستوى التنظيـ االنفعالي لدى طمبة الجامعات ال يختمؼ باختبلؼ المستوى 
التعميمي آلبائيـ، وقد يعود ذلؾ الى طبيعة التنشئة االجتماعية والطابع الثقافي السائد في المجتمع 
باعتباره مجتمع تسوده العبلقات األسرية المترابطة والتنشئة االجتماعية القائمة عمى  الفمسطيني
 العادات والتقاليد والتعاليـ الدينية.
 
 
ستوى ة م دالل ال ة م ي ة ق دالل ال ف" ة" م ي ط ق توس ت م عا مرب ال ت ا ة درج حري ال جموع ت م عا مرب ال در ص باين م ت ال د عا االب
8.077 2 16.154 بين المجموعات
5.486 609 3340.683 داخل المجموعات
611 3356.837 المجموع
2.796 2 5.592 بين المجموعات
4.858 609 2958.793 داخل المجموعات
611 2964.386 المجموع
3.971 2 7.941 بين المجموعات
5.703 609 3473.044 داخل المجموعات
611 3480.985 المجموع
0.748 2 1.496 بين المجموعات
6.024 609 3668.446 داخل المجموعات
611 3669.941 المجموع
4.510 2 9.020 بين المجموعات
5.094 609 3101.974 داخل المجموعات
611 3110.993 المجموع
4.136 2 8.272 بين المجموعات
5.750 609 3501.610 داخل المجموعات
611 3509.882 المجموع
1.186 2 2.373 بين المجموعات
5.749 609 3501.013 داخل المجموعات
611 3503.386 المجموع
18.913 2 37.825 بين المجموعات
8.837 609 5381.521 داخل المجموعات
611 5419.346 المجموع
0.798 2 1.597 بين المجموعات
5.776 609 3517.715 داخل المجموعات
611 3519.312 المجموع
غير دالة إحصائية 0.119 0.138 لوم االخرين
غير دالة إحصائية 0.814 0.206 وضع األمور في نصابها
غير دالة إحصائية 0.119 2.140 التهويل
0.413 غير داله إحصائية 0.885 التركيز على الخطط
0.487 غير داله إحصائية 0.719 إعادة التتقييم اإليجابي
0.499 غير داله إحصائية 0.696 االجترار
0.883 غير داله إحصائية 0.124 إعادة التركيز اإليجابي
0.230 غير داله إحصائية 1.472 لوم النفس
0.563 غير داله إحصائية 0.576 التقبل
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الختبار الفرض التاسع "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات التنظيم االنفعالي 
، قاـ الباحث بإجراء يمي لألم"لدى طمبة الجامعات بمحافظات غزة تعزى لمتغير المستوي التعم
لمعرفة الفروؽ بيف متوسط الدرجات بالنسبة  One Way ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادي 
لمتغير المستوى التعميمي لؤلـ )ثانوية فأقؿ، جامعي، دراسات عميا فما فوؽ(، وذلؾ كما ىو مبيف 
 (.5.16في الجدوؿ )
 الي لدى طمبة الجامعات بالنسبة لممستوى التعميمي لألم(: الفروق في التنظيم االنفع5.16جدول )
 
 3.01( =  0.05قيمة ) ؼ ( الجدولية عند مستوى داللة ) 4.64( =  0.01قيمة ) ؼ ( الجدولية عند مستوى داللة ) 
( أف قيمة ) ؼ ( المحسوبة اقؿ مف قيمة ) ؼ ( الجدولية في 5.16يتضح مف الجدوؿ )
فروؽ ذات داللة التنظيـ االنفعالي بأبعاده لدى طمبة الجامعات بمحافظات غزة، أي أنو ال توجد 
زى لمتغير ( في جميع أبعاد التنظيـ االنفعالي لممقياس تع0.05احصائية عند مستوى داللة )
يوجد فروؽ دالة إحصائيا في " حيث اعادة التركيز االيجابي، ما عدا بعد "تعميمي لؤلـالمستوى ال
 .(0.01عند مستوى داللة ) ييـت التنظيـ االنفعالي لددرجا
قاـ الباحث بإجراء اختبار شيفيو البعدي  في ُبعد "إعادة التركيز االيجابي"، ولمعرفة اتجاه الفروؽ
 (.5.17، وذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ )Sheffe testلممقارنات المتعددة 
 
ستوى ة م دالل ال ٌمة ة ق دالل ال ٌمة"ف" ط ق س ت متو المربعا ت ة درجا حرٌ ال جموع ت م المربعا در ن مص التباٌ د عا االب
0.407 2 0.813 بٌن المجموعات
5.511 609 3356.023 داخل المجموعات
611 3356.837 المجموع
3.211 2 6.422 بٌن المجموعات
4.857 609 2957.964 داخل المجموعات
611 2964.386 المجموع
1.229 2 2.458 بٌن المجموعات
5.712 609 3478.528 داخل المجموعات
611 3480.985 المجموع
29.545 2 59.090 بٌن المجموعات
5.929 609 3610.851 داخل المجموعات
611 3669.941 المجموع
0.214 2 0.428 بٌن المجموعات
5.108 609 3110.565 داخل المجموعات
611 3110.993 المجموع
0.896 2 1.792 بٌن المجموعات
5.760 609 3508.090 داخل المجموعات
611 3509.882 المجموع
6.571 2 13.141 بٌن المجموعات
5.731 609 3490.244 داخل المجموعات
611 3503.386 المجموع
0.913 2 1.826 بٌن المجموعات
8.896 609 5417.521 داخل المجموعات
611 5419.346 المجموع
5.550 2 11.100 بٌن المجموعات
5.761 609 3508.212 داخل المجموعات
611 3519.312 المجموع
غٌر دالة إحصائٌة 0.902 0.103 التهويل
غٌر دالة إحصائٌة 0.382 0.963 لوم االخرين
0.856 غٌر داله إحصائٌة 0.156 إعادة التتقييم اإليجابي
غٌر دالة إحصائٌة 0.318 1.146 وضع األمور في نصابها
دالة عند 0.01 0.007 4.983 إعادة التركيز اإليجابي
0.959 غٌر داله إحصائٌة 0.042 التركيز على الخطط
لوم النفس
0.517 غٌر داله إحصائٌة 0.661 التقبل
0.806 غٌر داله إحصائٌة 0.215 االجترار
0.929 غٌر داله إحصائٌة 0.074
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 (: اختبار شيفيو البعدي لمفروق في ُبعد "إعادة التركيز االيجابي" تعزى لمتغير المستوى التعميمي لألم5.17جدول )
  ثانوية فأقل جامعي دراسات عميا فما فوق
 ثانوية فأقل 0  
 جامعي *614.- 0 
 دراسات عميا فما فوق 0.929- 0.315- 0
*. The mean difference is significant at the 0.05 level 
( وجود فروؽ في ُبعد "إعادة التركيز االيجابي" بيف المستوى 5.17يتضح مف الجدوؿ )
، وىذا يدؿ أنو يشيع استعماؿ )ثانوية فأقؿ و الجامعي( لصالح التعميـ الجامعي لؤلـ التعميمي
 طمبة الجامعات الذيف أمياتيـ مستوى تعميميف جامعي.اسموب اعادة التركيز االيجابي لدى 
ويرى الباحث أف األـ ليا ارتباط وثيؽ باألبناء وتأثير حيوي في التنشئة االجتماعية وتوجيييـ 
ضمف السياؽ الثقافي السائد في  وذلؾ لؤلمور االيجابية وفقا لمستواىا التعميمي وخبراتيا في الحياة
عروؼ أف لموالديف دور فعاؿ في بناء الشخصية وتنمية قدرات المجتمع الفمسطيني، ومف الم
التواصؿ وميارات حؿ المشكبلت لدى أبنائيـ، وأف الوالديف الذيف لدييـ مستوى تعميمي عالي لدييـ 
توجيات ديمقراطية وأبنائيـ لدييـ قدرة عمى حؿ المشكبلت ومستوى أقؿ مف الرىاب االجتماعي 
(Yigit et al., 2014, P.530). 
الفرض العاشر "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات الرضا عن الحياة الختبار   
قاـ الباحث باستخداـ لدى طمبة الجامعات بمحافظات غزة تعزى لمتغير الجنس )ذكر_ أنثى("،
اختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف لدراسة الفروؽ بيف متوسط الدرجات لكؿ مف الطبلب والطالبات، 
 (.5.18ا ىو مبيف في الجدوؿ )وذلؾ كم
 (: الفروق في الرضا عن الحياة بين الطالب والطالبات5.18جدول )
 البعد الجنس العدد المتوسط االنحراؼ المعياري قيمة "ت" قيمة الداللة مستوى الداللة
 6.338- 0.000 دالة إحصائية
 ذكر 297 28.51 4.641
 األسرة
 انثى 315 30.62 3.553
 4.674- 0.000 إحصائيةدالة 
 ذكر 297 34.93 4.654
 األصدقاء
 انثى 315 36.67 4.556
 3.020- 0.003 دالة إحصائية
 ذكر 297 24.95 5.780
 الجامعة
 انثى 315 26.34 5.633
 2.316- 0.021 دالة إحصائية
 ذكر 297 28.43 6.059
 بيئة الحياة
 انثى 315 29.48 5.124
 4.403- 0.000 دالة إحصائية
 ذكر 297 28.81 3.822
 الذات
 انثى 315 30.07 3.220
 6.264- 0.000 دالة إحصائية
 ذكر 297 145.63 16.040
 الدرجة الكمية
 انثى 342 153.18 13.735
  2.58( =  0.01قيمة ) ت( الجدولية عند مستوى داللة ) 
 1.96( =  0.05قيمة )ت ( الجدولية عند مستوى داللة ) 
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( أف قيمة )ت( المحسوبة أكبر مف قيمة )ت( الجدولية في 5.18يتضح مف الجدوؿ )
الرضا عف الحياة بأبعاده لدى طمبة الجامعات، وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ دالة احصائيًا عند 
 أنثى( لصالح اإلناث. -( في جميع األبعاد تعزى لمتغير الجنس )ذكر 0.05مستوى داللة ) 
طمبة الجامعات يتعايشوف نفس الظروؼ الحياتية  و رغـ أفذلؾ إلى أنويعزو الباحث 
افي السائد في االجتماعية واالقتصادية، وتكوف درجة رضاىـ عف الحياة متقاربة في ظؿ النمط الثق
رب األسرة كالزوج أو األب، يبلحظ فيو أف المرأة تعتبر ضمف مسئولية  ، إال أنوالمجتمع الفمسطيني
حجـ التوقعات لدى المرأة في مجتمعنا يجعميا تقبؿ أي شيء ممكف ومتاح، باإلضافة إلى و 
االىتماـ المتزايد مف األىؿ لتعميـ اإلناث بالتزامف مع زيادة فرص العمؿ المتاحة ليا في سوؽ 
 منو لدى الذكور. شعور الرضا عف الحياة لدى اإلناثالعمؿ الفمسطيني، األمر الذي قد يعزز 
 ، ودراسة(Esmaeilinasab, et al., 2016نتائج ىذه الدراسة مع دراسة ) وتتفؽ
(Mahanta&Aggarwal, 2013)( ودراسة ،Al-Attiyah& Nasser, 2013 ،) وتتفؽ جزئيا
( التي بينت وجود فروؽ دالة احصائيا في مجاؿ الرضا عف 2013مع نتائج دراسة )ميخائيؿ، 
بينما تختمؼ نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )كتمو، األصدقاء لصالح اإلناث مقابؿ الذكور، 
( التي بينت عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في الرضا عف 2011(، ودراسة )نمر،2015
بينت وجود فروؽ التي ( 2012وتختمؼ جزئيا مع نتائج دراسة )شقورة،الحياة وفؽ متغير الجنس، 














ار صحة الفرض العاشر "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الرضا عن الحياة الختب
قاـ "، متزوج( –الجامعات بمحافظات غزة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية )أعزب  لدى طمبة
كما ىو مبيف في  الباحث بإجراء اختبار )ت( لمعرفة الفروؽ تبعا لمتغير الحالة االجتماعية، وذلؾ
 (.5.19الجدوؿ )
 (: الفروق في الرضا عن الحياة بالنسبة لمحالة االجتماعية5.19جدول )
 مستوى الداللة
قيمة 
 قيمة "ت" الداللة
االنحراف 
 العدد المتوسط المعياري
الحالة 
 البعد االجتماعية
 2.334- 0.020 0.05دالة احصائيا عند 
 أعزب 507 29.39 4.357
 األسرة
 متزوج 97 30.48 3.422
 1.174- 0.241 غير دالة إحصائية
 أعزب 507 35.70 4.758
 األصدقاء
 متزوج 97 36.31 4.263
 1.488- 0.137 غير دالة إحصائية
 أعزب 507 25.46 5.768
 الجامعة
 متزوج 97 26.40 5.344
 1.330- 0.184 غير دالة إحصائية
 أعزب 507 28.84 5.855
 الحياةبيئة 
 متزوج 97 29.67 4.269
 0.161- 0.872 غير دالة إحصائية
 أعزب 507 29.41 3.650
 الذات
 متزوج 97 29.47 3.212
 2.091- 0.037 0.05دالة احصائيا عند 
الدرجة  أعزب 507 148.80 15.663
 متزوج 97 152.34 12.896 الكمية
         2.58( =  0.01قيمة ) ت ( الجدولية عند مستوى داللة ) 
 1.96( =  0.05قيمة ) ت ( الجدولية عند مستوى داللة ) 
( أف قيمة )ت( المحسوبة أقؿ مف قيمة )ت( الجدولية في 5.19يتضح مف الجدوؿ )
الرضا عف الحياة بأبعاده لدى طمبة الجامعات، أي أنو ال يوجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى 
الدرجة  –باستثناء بعد )األسرة ( في جميع األبعاد تعزى لمتغير الحالة االجتماعية 0.05داللة )
 صالح الحالة االجتماعية )متزوج(.قياس( حيث وجدت فروقا دالة إحصائيا وكانت لالكمية لمم
أي أنو يشيع شعور الرضا عف الحياة األسرية لدى المتزوجيف مقارنة بغيرىـ، وقد يعود  
ذلؾ إلى أف المتزوجيف ينظروف بعيف الرضا عف حياتيـ األسرية تبعا لمفيوميـ ونظرتيـ الخاصة 
عف األسرة والموروث الثقافي السائد في المجتمع الفمسطيني الذي يتميز بتماسؾ األسرة وطبيعة 
بلقات الزوجية وأنماط التعامؿ بيف أفرادىا التي يضبطيا العادات والتقاليد وتعاليـ الديف الع
اإلسبلمي، ومف جية أخرى يرتبط الزواج إيجابيا بحالة الرفاىية والسبلمة لمفرد، إذ يمنحو مصدرا 
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ي حياتو إضافيا لمثقة بالنفس، ويقمؿ شعوره بالوحدة النفسية ويوفر لو عبلقات اجتماعية داعمة ف
(Stutzer& Frey, 2006.) 
الختبار صحة الفرض الحادي عشر "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات 
الرضا عن الحياة لدى طمبة الجامعات بمحافظات غزة تعزى لمتغير الجامعة )اإلسالمية _ 
 One Way ANOVAقاـ الباحث بإجراء اختبار تحميؿ التبايف األحادي األقصى _ االزىر("، 
لمعرفة الفروؽ بيف متوسط الدرجات بالنسبة لمتغير الجامعة، وذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ 
(5.20.) 
  (: الفروق في الرضا عن الحياة بين طمبة الجامعات الثالثة5.20جدول )
 
 4.64( =  0.01قيمة ) ؼ ( الجدولية عند مستوى داللة ) 
 3.01( =  0.05عند مستوى داللة ) قيمة ) ؼ ( الجدولية 
( أف قيمة )ؼ( المحسوبة أقؿ مف قيمة )ؼ( الجدولية في 5.20يتضح مف الجدوؿ )
الرضا عف الحياة بأبعاده لدى طمبة الجامعات، أي أنو ال يوجد فروؽ دالة احصائيًا عند مستوى 
ية باستثناء المجاالت التال( في جميع األبعاد تعزى لمتغير الحالة االجتماعية  0.05داللة ) 
 )األسرة، الجامعة، الذات(.
قاـ الباحث بإجراء اختبار شيفيو في مجاؿ الرضا عف " األسرة"،  ولمعرفة اتجاه الفروؽ
 (.5.21، وذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ )Sheffe testالبعدي لممقارنات المتعددة 
 
 
ستوى ة م دالل ال ٌمة ة ق دالل ال ٌمة"ف" ط ق س ت متو المربعا ت ة درجا حرٌ ال جموع ت م المربعا در ن مص التباٌ د عا االب
78.624 2 157.249 بٌن المجموعات
17.839 609 10863.869 داخل المجموعات
611 11021.118 المجموع
54.746 2 109.492 بٌن المجموعات
21.812 609 13283.493 داخل المجموعات
611 13392.985 المجموع
21.812 2 378.756 بٌن المجموعات
32.466 609 19771.904 داخل المجموعات
611 20150.660 المجموع
90.309 2 180.619 بٌن المجموعات
31.361 609 19098.852 داخل المجموعات
611 19279.471 المجموع
66.699 2 133.397 بٌن المجموعات
12.622 609 7686.498 داخل المجموعات
611 7819.895 المجموع
281.151 2 562.302 بٌن المجموعات
235.702 609 143542.501 داخل المجموعات
611 144104.802 المجموع
0.304 غٌر داله إحصائٌة 1.193 الدرجة الكلية
0.057 غٌر داله إحصائٌة 2.880 بيئة الحياة
دالة عند 0.01 0.005 5.285 الذات
0.082 غٌر داله إحصائٌة 2.510 األصدقاء
دالة عند 0.01 0.003 5.833 الجامعة
دالة عند 0.05 0.013 4.407 االسرة
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 متغير الجامعة(: اختبار شيفيو البعدي لمفروق في مجال الرضا عن "األسرة" تعزى ل5.21جدول)
 اإلسالمية األقصى االزىر
 
 اإلسالمية 0  
 
 األقصى *1.239- 0
 االزىر 0.795- 0.444 0
*. The mean difference is significant at the 0.05 level 
( وجود فروؽ في مجاؿ الرضا عف الحياة األسرية بيف الجامعة 5.21يتضح مف الجدوؿ )
 جامعة األقصى.) اإلسبلمية واالقصى( لصالح 
قاـ الباحث بإجراء اختبار شيفيو الجامعة"، "الرضا عف في مجاؿ  ولمعرفة اتجاه الفروؽ
 (.5.22، وذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ)Sheffe testالبعدي لممقارنات المتعددة 
 (: اختبار شيفيو البعدي لمفروق في مجال "الجامعة" تعزى لمتغير الجامعة5.22جدول)
 اإلسالمية االقصى االزىر
 
  0 
 االسالمية
 
 األقصى *1.741 0
 االزىر 0.102 *1.639 0
*. The mean difference is significant at the 0.05 level 
( وجود فروؽ في مجاؿ الرضا عف "الجامعة" بيف الجامعة 5.22يتضح مف الجدوؿ) 
فروؽ بيف الجامعة )األزىر و األقصى( )اإلسبلمية واألقصى( لصالح الجامعة اإلسبلمية، ووجود 
 لصالح جامعة األزىر.
ويتبيف أف طمبة الجامعة اإلسبلمية وجامعة األزىر راضوف عف حياتيـ الجامعية مقارنة   
بطمبة جامعة األقصى، وقد يعود شعورىـ بالرضا عف حياتيـ الدراسية إلى توفر اإلمكانيات 
البيئة الجامعية المناسبة، بينما قد يعود المستوى المنخفض والتسييبلت الدراسية واالدارية واتاحة 
لشعور طمبة جامعة األقصى بالرضا عف الجامعة إلى تأثر الجامعة بالظروؼ السياسية واالنقساـ 
 وتبعاتو المتبلحقة.
قاـ الباحث بإجراء اختبار شيفيو في مجاؿ الرضا عف " الذات"،  ولمعرفة اتجاه الفروؽ







 (: اختبار شيفيو البعدي لمفروق في مجال الرضا عن "الذات" تعزى لمتغير الجامعة5.23جدول )
  االسالمية االقصى االزىر
 االسالمية 0  
 االزىر *0.895 0.179 0 األقصى *1.073 0 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level 
ت" بيف الجامعة ( وجود فروؽ في مجاؿ الرضا عف "الذا5.23يتضح مف الجدوؿ)
وجود فروؽ بيف جامعة ) األزىر واإلسبلمية( ، و اإلسبلمية و األقصى( لصالح جامعة األقصى)
والذي يشمؿ الثقة لصالح جامعة األزىر، ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أف بعد الرضا عف الذات 
في قدرات الفرد وامكانياتو واالعجاب تجاه سموكو االجتماعي يمكف تفسيرىا في ضوء النظاـ 
االداري واألكاديمي ومساحة الحرية التي تسمح بيا كبل مف جامعة األقصى وجامعة األزىر مقارنة 
.  بالجامعة االسبلمية ذات النظاـ المحافظ والصاـر
اني عشر "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الرضا عن الختبار صحة الفرض الث
قاـ  أدبية("، -الحياة لدى طمبة الجامعات بمحافظات غزة تعزى لمتغير التخصص )عممية 
الباحث بإجراء اختبار )ت( لمعرفة الفروؽ بيف متوسط الدرجات لكؿ مف طمبة الكميات العممية 
 (.5.24في الجدوؿ )وطمبة الكميات األدبية، وذلؾ كما ىو مبيف 
 (: الفروق في الرضا عن الحياة بين التخصصات العممية والتخصصات األدبية5.24جدول )
 مستوى الداللة
قيمة 
 قيمة "ت" الداللة
االحراؼ 
 البعد التخصص العدد المتوسط المعياري
 1.026 0.305 غير دالة إحصائية
 عممي 270 29.80 4.264
 األسرة
 ادبي 342 29.44 4.234
 0.568- 0.570 غير دالة إحصائية
 عممي 270 35.71 4.490
 األصدقاء
 ادبي 342 35.92 4.833
 1.221- 0.222 غير دالة إحصائية
 عممي 270 25.34 6.069
 الجامعة
 ادبي 342 25.92 5.468
 2.326 0.020 0.05دالة احصائيا عند 
 عممي 270 29.56 5.452
 بيئة الحياة
 ادبي 342 28.50 5.709
 0.080- 0.936 غير دالة إحصائية
 عممي 270 29.44 3.604
 الذات
 ادبي 342 29.47 3.561
 0.483 0.629 غير دالة إحصائية
الدرجة  عممي 270 149.86 16.157
 ادبي 342 149.25 14.714 الكمية
 2.58( =  0.01قيمة ) ت ( الجدولية عند مستوى داللة ) 
 1.96( =  0.05ت ( الجدولية عند مستوى داللة ) قيمة ) 
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( أف قيمة )ت( المحسوبة أقؿ مف قيمة )ت( الجدولية في الرضا 5.24يتضح مف الجدوؿ)
عف الحياة بأبعاده لدى طمبة الجامعات، وىذا يدؿ عمى عدـ  وجود فروؽ دالة إحصائيا عند 
بيئة " الرضا عف باستثناء بعد( في جميع األبعاد تعزى لمتغير التخصص  0.05مستوى داللة )
 ت فروقا دالة احصائيا وكانت لصالح التخصص العممي.حيث وجد "الحياة
ويعزو الباحث ىذه النتيجة التي توضح عدـ وجود فروؽ دالة إحصائية في الرضا عف 
وتحديد مصيره  عمميار تخصصو الالحياة تعزى لمتغير التخصص إلى حرية الطالب غالبًا في اختي
لرضا عف بيئة الحياة لدى طمبة التخصص األكاديمي وفقا لميولو ورغباتو الشخصية، وأف شعور ا
أىدافيـ خبلؿ سير حياتيـ  العممي قد يكوف بفعؿ السمات الشخصية لدييـ، وطموحيـ إلنجاز
 األكاديمية.
( التي بينت عدـ وجود 2012( ودراسة )شقورة،2011وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )نمر،
غير التخصص العممي، بينما تختمؼ جزئيا مع دراسة فروؽ احصائية في الرضا عف الحياة وفقا لمت
( التي بينت وجود فروؽ دالة احصائيا تعزى لمتغير التخصص الدراسي، حيث 2013)ميخائيؿ،
( وفي مجاؿ  ظيرت فروؽ دالة بيف طمبة اإلنسانيات والعمـو في مجاؿ األسرة )لصالح طمبة العمـو

















الختبار الفرض الثالث عشر "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات الرضا عن 
قاـ الباحث بإجراء الحياة لدى طمبة الجامعات بمحافظات غزة تعزى لمتغير التحصيل األكاديمي"، 
لمعرفة الفروؽ بيف متوسط الدرجات بالنسبة  One Way ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادي 
% 90، 89-80، 79-70، 69-60%، 60لمتغير التحصيؿ األكاديمي لمطمبة )أقؿ مف 
 (.5.25فأعمى(، وذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ )















 بيف المجموعات 92.668 4 23.167
 داخؿ المجموعات 10928.450 607 18.004 األسرة





 بيف المجموعات 11021.118 4 38.856
 داخؿ المجموعات 13237.561 607 21.808 األصدقاء









 داخؿ المجموعات 19850.564 607 32.703
 المجموع 20150.660 611  
 دالة عند
0.05 0.030 2.695 
 بيف المجموعات 336.387 4 84.097
بيئة 
 داخؿ المجموعات 18943.084 607 31.208 الحياة





 بيف المجموعات 76.184 4 19.046
 داخؿ المجموعات 7743.712 607 12.757 الذات





 بيف المجموعات 2122.489 4 530.622
الدرجة 
 الكمية
 داخؿ المجموعات 141982.314 607 233.908
 المجموع 144104.802 611  
 3.35( =  0.01قيمة ) ؼ ( الجدولية عند مستوى داللة ) 




( أف قيمة )ؼ( المحسوبة أقؿ مف قيمة )ؼ( الجدولية في 5.25يتضح مف الجدوؿ )
الرضا عف الحياة بأبعاده لدى طمبة الجامعات، وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ دالة احصائيًا عند 
باستثناء بعد )بيئة ( في جميع األبعاد تعزى لمتغير التحصيؿ األكاديمي، 0.05مستوى داللة )
 الحياة( حيث وجدت فروقا دالة احصائيا.
قاـ الباحث بإجراء اختبار شيفيو البعدي في مجاؿ " بيئة الحياة"،  ولمعرفة اتجاه الفروؽ
 (.5.26، وذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ )Sheffe testلممقارنات المتعددة 
 تغير التحصيل األكاديمي(: اختبار شيفيو البعدي لمفروق في مجال "بيئة الحياة" تعزى لم5.26جدول )
 % 60اقل من  % 69-60 % 79-70 % 89_80 % فأكثر 90
 
    
 % 60اقل من  0
   0 5.022 60-69 % 
  
0 1.954* 3.067 70-79 % 
 0 0.258 2.213* 2.809 80_89 % 
 % فأكثر 90 0.783 *4.239 2.285 2.026 0
*. The mean difference is significant at the 0.05 level 
(  وجود فرؽ في مجاؿ الرضا عف بيئة الحياة لدى الطمبة ذوي 5.26يتضح مف الجدوؿ )
%( لصالح  79 – 70%(  ونظرائيـ ذوي التحصيؿ األكاديمي ) 69_  60التحصيؿ األكاديمي )
 (70_79 .) % 
األكاديمي ) يتضح وجود فرؽ في مجاؿ الرضا عف بيئة الحياة بيف الطمبة ذوي التحصيؿ  وكذلؾ
 %(. 89_80% ( لصالح )89 – 80% و  69_  60
% (  69_  60أيضا وجود فروؽ في مجاؿ بيئة الحياة بيف الطمبة ذوي التحصيؿ األكاديمي )  
 .% فما فوؽ (90% فما فوؽ ( لصالح الطمبة ذوي التحصيؿ )90وذوي التحصيؿ األكاديمي )
حياة لدى الطمبة ذوي التحصيؿ األكاديمي ويتبيف أنو يشيع شعور الرضا عف مجاؿ بيئة ال
المرتفع، وذلؾ نتيجة البيئة المناسبة لمدراسة والتسييبلت التي تسيـ في تحصيميـ لدرجات أفضؿ 
أمبًل في تحقيؽ طموحاتيـ وانجازاتيـ، ويرى الباحث أف طمبة الجامعات رغـ اختبلؼ مستويات 
بمستويات متقاربة، إذ يعتمد رضا الفرد عمى  التحصيؿ األكاديمي لدييـ فإنيـ راضوف عف  حياتيـ
 تقييمو الجوىري وحكمو الشخصي.
( التي بينت عدـ وجود فروؽ في الرضا 2012وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة )شقورة، 




ي درجات الرضا الختبار صحة الفرض الرابع عشر "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ف 
قاـ الباحث عن الحياة لدى طمبة الجامعات بمحافظات غزة تعزى لمتغير الدخل الشيري لألسرة"، 
لمعرفة الفروؽ بيف متوسط الدرجات  One Way ANOVAبإجراء اختبار تحميؿ التبايف األحادي 
، 3000-2001، 2000-1000شيكؿ،  1000بالنسبة لمتغير الدخؿ الشيري لؤلسرة )أقؿ مف 
 (.5.27وذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ ) شيكؿ(، 3000أكثر مف 




 قيمة "ؼ" الداللة
متوسط 
 درجات الحرية المربعات
مجموع 





 بيف المجموعات 67.558 3 22.519
 المجموعاتداخؿ  10953.560 608 18.016 األسرة





 بيف المجموعات 48.281 3 16.094
 المجموعاتداخؿ  13344.704 608 21.949 األصدقاء





 بيف المجموعات 232.825 3 77.608
 المجموعاتداخؿ  19917.835 608 32.760 الجامعة












 المجموعاتداخؿ  19135.508 608 31.473





 بيف المجموعات 53.267 3 17.756
 المجموعاتداخؿ  7766.628 608 12.774 الذات





 بيف المجموعات 798.589 3 266.196
الدرجة 
 143306.213 608 235.701 الكمية
داخؿ 
 المجموعات
 المجموع 144104.802 611 
 3.81( =  0.01قيمة ) ؼ ( الجدولية عند مستوى داللة ) 
 2.62( =  0.05قيمة ) ؼ ( الجدولية عند مستوى داللة ) 
002 
 
( أف قيمة )ؼ( المحسوبة أقؿ مف قيمة )ؼ( الجدولية في 5.27يتضح مف الجدوؿ )
لدى طمبة الجامعات، أي أنو ال يوجد فروؽ دالة احصائيًا عند مستوى الرضا عف الحياة بأبعاده 
 ( في جميع األبعاد تعزى لمتغير الدخؿ الشيري لؤلسرة. 0.05داللة ) 
حساس داخمي ينتج عف تقييـ  ويرى الباحث أف الرضا عف الحياة عبارة عف شعور وا 
 ,Diener, 1985لعالـ )شخصي لحياة الفرد التي يعيشيا وتعبيرا عف نظرتو الخاصة عف ا
P.71 إذ يتمثؿ الرضا عف الحياة في ادراؾ الطمبة لمجاالت حياتيـ وتقييميـ لحياتيـ التي ،)
يعيشونيا، وسواء كاف الدخؿ الشيري لؤلسرة مرتفعا أـ منخفضا فإف ذلؾ ال يؤثر عمى مستوى 
مات الشخصية وكيفية شعور الطالب بالرضا عف الحياة، وقد يعود ذلؾ إلى الخبرات الذاتية والس
 تقييمو لحياتو وفقا لمعاييره الخاصة ونسقو القيمي.
( التي بينت عدـ وجود Mehmood&Shaukat, 2014وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )
فروؽ دالة احصائيا في الرضا عف الحياة لدى الطمبة وفقًا لدخؿ األسرة، بينما تختمؼ مع دراسة 
ينت وجود فروؽ دالة احصائيا في الرضا عف الحياة تعزى لمتغير الدخؿ ( والتي ب2012)شقورة،


















الختبار صحة الفرض الخامس عشر "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات 
قاـ  لمتغير المستوى التعميمي لألب"،الرضا عن الحياة لدى طمبة الجامعات بمحافظات غزة تعزى 
لمعرفة الفروؽ بيف متوسط  One Way ANOVAالباحث بإجراء اختبار تحميؿ التبايف األحادي 
الدرجات بالنسبة لمتغير المستوى التعميمي لؤلب )ثانوية فأقؿ، جامعي، دراسات عميا فما فوؽ(، 
 (5.28وذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ )










 االبعاد مصدر التباين المربعات
غير دالة 
 1.104 0.332 إحصائية
 بيف المجموعات 39.830 2 19.915
 المجموعاتداخؿ  10981.288 609 18.032 األسرة
 المجموع 11021.118 611 
غير دالو 
 1.682 0.187 إحصائية
 بيف المجموعات 73.587 2 36.794
 المجموعاتداخؿ  13319.398 609 21.871 األصدقاء
 المجموع 13392.985 611 
دالة عند 
0.01 0.002 6.226 
 بيف المجموعات 403.782 2 201.891
 المجموعاتداخؿ  19746.878 609 32.425 الجامعة
 المجموع 20150.660 611 
دالة عند 
0.01 0.003 5.952 
 بيف المجموعات 369.622 2 184.811
بيئة 
 18909.849 609 31.051 الحياة
داخؿ 
 المجموعات
 المجموع 19279.471 611 
غير دالة 
 1.274 0.281 إحصائية
 بيف المجموعات 32.569 2 16.285
 المجموعاتداخؿ  7787.326 609 12.787 الذات
 المجموع 7819.895 611 
دالة عند 
0.01 0.004 5.582 
 بيف المجموعات 2593.954 2 1296.977
الدرجة 
 141510.848 609 232.366 الكمية
داخؿ 
 المجموعات
 المجموع 144104.802 611 
 4.64( =  0.01الجدولية عند مستوى داللة ) قيمة ) ؼ ( 
 3.01( =  0.05قيمة ) ؼ ( الجدولية عند مستوى داللة ) 
004 
 
( أف قيمة )ؼ( المحسوبة أقؿ مف قيمة )ؼ( الجدولية في 5.28يتضح مف الجدوؿ )
الرضا عف الحياة بأبعاده لدى طمبة الجامعات، وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ دالة احصائيًا عند 
( في جميع األبعاد تعزى لمتغير المستوى التعميمي لؤلب باستثناء األبعاد  0.05مستوى داللة ) 
 الجامعة، بيئة الحياة( والدرجة الكمية. التالية )
ولمعرفة اتجاه الفروؽ في مجاؿ الرضا عف "الجامعة"، قاـ الباحث باستخداـ اختبار شيفيو 
 ( يوضح ذلؾ.5.29والجدوؿ)
 (: اختبار شيفيو في "الجامعة" تعزى لمتغير المستوى التعميمي لالب5.29جدول )
  ثانوية فأقل جامعي دراسات عميا فما فوق
  
 ثانوية فأقل 0
 جامعي *1.356 0 
 دراسات عميا فما فوق 1.237 *2.593 0
*. The mean difference is significant at the 0.05 level 
( وجود فروؽ في مجاؿ الرضا عف الجامعة بيف طمبة ذوي 5.29يتضح مف الجدوؿ )
المستوى التعميمي)ثانوي فأقؿ(، المستوى التعميمي لؤلب ) ثانوية فأقؿ و الجامعي ( لصالح ذوي 
وكذلؾ وجود فروؽ بيف الطمبة ذوي المستوى التعميمي لؤلب )دراسات عميا فما فوؽ و الجامعي( 
 (.لصالح الطمبة ذوي المستوى التعميمي لؤلب )دراسات عميا فما فوؽ
ولمعرفة اتجاه الفروؽ في مجاؿ الرضا عف )بيئة الحياة( قاـ الباحث باستخداـ اختبار 
 ( يوضح ذلؾ.5.30شيفيو والجدوؿ)
 (: اختبار شيفيو في ) بيئة الحياة( تعزى لمتغير المستوى التعميمي لالب5.30جدول )
 ثانوية فأقل جامعي دراسات عميا فما فوق
 
  
 ثانوية فأقل 0
 0 0.469 
 جامعي
 دراسات عميا فما فوق *3.299 *2.830 0
*. The mean difference is significant at the 0.05 level 
 الطمبة ذوي ( وجود فروؽ في مجاؿ الرضا عف بيئة الحياة بيف5.30يتضح مف الجدوؿ)
المستوى التعميمي لؤلب ) ثانوية فأقؿ و دراسات عميا فما فوؽ ( لصالح المستوى التعميمي دراسات 
( فوؽ و الجامعي) دراسات عميا فما عميا فما فوؽ، ووجود فروؽ بيف ذوي المستوى التعميمي لؤلب 
 (.لصالح الطمبة ذوي المستوى التعميمي لؤلب )دراسات عميا فما فوؽ
ولمعرفة اتجاه الفروؽ في )الدرجة الكمية( قاـ الباحث باستخداـ اختبار شيفيو والجدوؿ 
 ( يوضح ذلؾ.5.31)
005 
 
 (: اختبار شيفيو في )الدرجة الكمية( تعزى لمتغير المستوى التعميمي لالب5.31جدول )
 ثانوية فأقل جامعي دراسات عميا فما فوق
 
 ثانوية فأقل 0  
 
 جامعي 1.896 0
 دراسات عميا فما فوق *6.521 *8.417 0
*. The mean difference is significant at the 0.05 level 
( وجود فروؽ في مجاؿ الرضا عف "الجامعة" بيف الطمبة ذوي 5.31يتضح مف الجدوؿ )
لؤلب )ثانوية فأقؿ ودراسات عميا فما فوؽ( لصالح الطمبة ذوي المستوى التعميمي  المستوى التعميمي
لؤلب )دراسات عميا فما فوؽ(، وكذلؾ وجود فروؽ بيف الطمبة ذوي المستوى التعميمي لؤلب 
)دراسات عميا فما فوؽ و الجامعي( لصالح الطمبة ذوي المستوى التعميمي لؤلب)دراسات عميا فما 
 فوؽ(.
المستوى التعميمي آلباء الطمبة الجامعييف يخمؽ لذوييـ شعور الرضا عف  باحث أفويرى ال
الجامعة والرضا عف بيئة الحياة، وقد يعود إلى شعور الطالب باالرتياح والطمأنينة في ظؿ اىتماـ 
اآلباء بتعميـ أبنائيـ وتقديـ الدعـ البلـز لمساعدتيـ وتشجعييـ عمى اكماؿ مسيرتيـ التعميمية، 
درتيـ عمى توفير مقومات الحياة والعيش في مستويات حياتية أفضؿ، خاصة في ظؿ الظروؼ وق
 المعيشية واالقتصادية المتردية التي يعيشيا المجتمع الفمسطيني.
ـ( التي بينت وجود فروؽ في الرضا 2012وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية جزئيا مع دراسة )شقورة،













الختبار صحة الفرض السادس عشر "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات الرضا عن 
قاـ الباحث الحياة لدى طمبة الجامعات بمحافظات غزة تعزى لمتغير المستوى التعميمي لألم"، 
لمعرفة الفروؽ بيف متوسط الدرجات  One Way ANOVAالتبايف األحادي  بإجراء اختبار تحميؿ
بالنسبة لمتغير المستوى التعميمي لؤلـ )ثانوية فأقؿ، جامعي، دراسات عميا فما فوؽ(، وذلؾ كما ىو 
 (.5.32مبيف في الجدوؿ)










 االبعاد مصدر التبايف المربعات
غير دالة 
 0.825 0.439 إحصائية
 بيف المجموعات 29.788 2 14.894
 داخؿ المجموعات 10991.330 609 18.048 االسرة




 بيف المجموعات 65.760 2 32.880
 داخؿ المجموعات 13327.225 609 21.884 األصدقاء
 المجموع 13392.985 611 
غير دالة 
 0.982 0.375 إحصائية
 بيف المجموعات 64.747 2 32.373
 داخؿ المجموعات 20085.913 609 32.982 الجامعة
 المجموع 20150.660 611 
غير دالة 
 1.540 0.215 إحصائية
 بيف المجموعات 97.021 2 48.511
 داخؿ المجموعات 19182.450 609 31.498 بيئة الحياة
 المجموع 19279.471 611 
غير دالة 
 0.379 0.685 إحصائية
 بيف المجموعات 9.718 2 4.859
 المجموعاتداخؿ  7810.177 609 12.825 الذات
 المجموع 7819.895 611 
غير دالة 
 0.129 0.879 إحصائية
 بيف المجموعات 60.975 2 30.487
الدرجة 
 داخؿ المجموعات 144043.828 609 236.525 الكمية
 المجموع 144104.802 611 
 4.64( =  0.01قيمة ) ؼ ( الجدولية عند مستوى داللة ) 





( أف قيمة )ؼ( المحسوبة أقؿ مف قيمة )ؼ( الجدولية في 5.32يتضح مف الجدوؿ )
الرضا عف الحياة بأبعاده لدى طمبة الجامعات، أي أنو ال يوجد فروؽ دالة احصائيًا عند مستوى 
لؤلـ، ويدؿ أف الرضا عف الحياة ( في جميع األبعاد تعزى لمتغير المستوى التعميمي  0.05داللة ) 
لدى طمبة الجامعات ال يتأثر بالمستوى التعميمي لؤلـ، وقد يعود ذلؾ إلى أف الشعور بالرضا يعبر 
 عف تقييـ شخصي وحكـ فردي ينتج عف احساس داخمي خاص بالفرد.
لدى ( التي بينت وجود فروؽ في الرضا عف الحياة 2012وتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة )شقورة،



















 ة يقدـ الباحث التوصيات التالية.في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة ونتائج الدراس
تفعيؿ دور المؤسسات التعميمية واالعبلـ بزيادة الوعي واالىتماـ باستعماؿ استراتيجيات  -
 .المواقؼ الجامعيةالتنظيـ االنفعالي في مختمؼ 
عقد ورش عمؿ وندوات لمطمبة الجامعييف لتحسيف التنظيـ االنفعالي وتنمية الشعور بالرضا  -
 عف الحياة لدييـ.
 االنفعالي في المساقات الدراسية لدى طبة الجامعة. العمؿ عمى توظيؼ اساليب التنظيـ -
وضع استراتيجيات تيدؼ لتطوير طمبة الجامعة مف خبلؿ اشراكيـ في المجتمع واستثمار  -
 طاقاتيـ بالشكؿ االيجابي
تطبيؽ برامج ارشادية لرفع مستوى التنظيـ االنفعالي وتحسيف مستوى الرضا عف الحياة  -
 .لدى الطمبة الجامعييف
 
 ات الدراسة:مقترح
 استنادا إلى النتائج التي توصؿ إلييا الباحث فإنو يوصي بعدة مقترحات تتمثؿ فيما يمي.
اجراء المزيد مف الدراسات لمتنظيـ االنفعالي مع متغيرات أخرى، كأنماط التفكير، واإلدراؾ،  -
يمنا ليذا والتأمؿ الواعي، ونوع الخبرة االنفعالية، ومستوى الخبرة االنفعالية، مما يزيد ف
المتغير ويزودنا بالمعمومات عف ارتباطاتو وبالتالي اثراء الدراسات العربية النادرة في ىذا 
 المجاؿ.
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 (بعد الترجمة)الصورة النيائية لمقياس التنظيم االنفعالي 
 البيانات الشخصية:
 :الجنس           ذكر  أنثى 
 :الحالة االجتماعية        أعزب        متزوج  مطمؽ 
  :الجامعة          اإلسبلمية           األقصى            األزىر 
 :التخصص الدراسي       أدبية           عممية  
 :التحصيل األكاديمي   60أقؿ مف     % 60-69     % 70-79     % 
                      80-89    % 90 فأكثر % 
   :الدخل الشيري لألسرة  شيكؿ 1000أقؿ مف   1000-2000شيكؿ  
                         2001-3000شيكؿ    شيكؿ 3000أكثر مف 
   :المستوى التعميمي لموالدين: األب     ثانوية فأقؿ       جامعي دراسات عميا فما فوؽ 
  دراسات عميا فما فوؽ جامعي       ثانوية فأقؿ     األم:                                          
 أخي الكريم/ أختي الكريمة:
تمثؿ ىذه االستبانة أداة دراسية بحثية يقـو بيا الباحث بيدؼ معرفة وجية نظرؾ حوؿ بعض  
 الفقرات.
عبارة بدقة واالجابة عنيا بكؿ أمانة وصدؽ، عممًا بأنو ليست ىناؾ إجابات صحيحة نرجو قراءة كؿ 
 وأخرى خاطئة، فاإلجابة الصحيحة ىي التي تعبر بدقة عف رأيؾ الشخصي وما تشعر بو فعبًل.
يرجى عدـ ترؾ أية فقرة دوف إجابة، واختيار بديؿ واحد فقط لكؿ فقرة بوضع عبلمة ) / ( أسفؿ البديؿ 
كوف متوافقا مع رأيؾ، مع العمـ أف االسـ ال يكتب عمى الورقة، وستكوف اإلجابات والمعمومات التي الذي ي
 سوؼ تقدـ في سرية تامة، ولف يطمع عمييا إال الباحث، ولف تستخدـ إال لغرض البحث العممي.
 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 الباحث: 
 محمد جاسر عفانة
043 
 







      أشعر أنني الشخص المبلـ عند التعرض ألي موقؼ 1
      أتقبؿ حقيقة الواقع بأف األمر قد حدث وانتيى 2
      أفكر كثيرًا في المشاعر المؤلمة لمماضي 3
      أفكر في أمور أخرى أفضؿ مما قد حدث 4
      المطموبة منيأستطيع تركيز انتباىي في األعماؿ  5
      أتعمـ العديد مف الدروس المستفادة مف األحداث والمواقؼ 6
      أعتقد أنو كاف مف الممكف أف تسير األمور بصورة أسوأ مما قد حدث 7
      أعتقد أف ما عايشتو أسوأ بكثير مف تجارب اآلخريف 8
      أعتقد أف اآلخريف يمحقيـ الموـ عما حدث 9
      أشعر أنني المسئوؿ عما يحدث لي 10
      أعتقد أنو يجب عمّي أف أتقبؿ المواقؼ التي تواجيني 11
      غالبًا ما يستحوذ عمى مشاعري وتفكيري ما عايشتو خبلؿ الموقؼ 12
      أفكر في األشياء السارة التي ال تكمفني شيئا 13
      أتعامؿ بموضوعية مع المواقؼ التي تواجيني 14
      أشعر بأني أقوى بعد كؿ موقؼ أو خبرة تواجيني 15
      أعتقد أف اآلخريف يمروف بتجارب سيئة 16
      يبلزمني التفكير فيما عايشتو مف أحداث فظيعة خبلؿ الموقؼ 17
      أشعر أف اآلخريف مسئولوف عما حدث 18
      أستشعر األخطاء التي ارتكبتيا بخصوص ما حدث 19
044 
 







      أعتقد أنني ال أستطيع تغيير أي شيء حوؿ الموقؼ الذي حدث 20
      لـ يتضح لذىني وأفكاري تفسيرًا لمسموؾ الذي حدث 21
      أفكر باألشياء الجميمة بداًل مف التفكير باألحداث المؤلمة 22
      أفكر في كيفية إحداث تغيير لمموقؼ الذي يواجيني 23
      الموقؼ لو جوانب إيجابيةأعتقد أف  24
      أعتقد أف الوضع ال يبدو سيئًا مقارنة بأشياء أخرى 25
      أعتقد أف ما عايشتو ىو أسوأ شيء قد يحصؿ لشخص ما في الحياة 26
      أستشعر األخطاء التي يرتكبيا اآلخروف بخصوص الموقؼ 27
      بي شخصياً أعزو مسببات األحداث إلى عوامؿ داخمية تكمف  28
      أتعمـ أف أتعايش مع الوضع 29
      تتممكني المشاعر التي أثارىا الموقؼ 30
      أستحضر تجارب وخبرات سارة في حياة األفراد 31
      أفكر بعمؽ مخطط لو في أفضؿ طريقة لمتعامؿ مع الموقؼ 32
      أنظر بإيجابية حوؿ ما يحدث 33
      أشياء سيئة في الحياةأؤمف أف ىناؾ  34
      أفكر باستمرار في اآلالـ المستقبمية المحتممة لمموقؼ 35


















 (بعد الترجمة)الصورة النيائية لمقياس الرضا عن الحياة 
موافق  الفقرة م
 بشدة
معارض  معارض متردد موافق
 بشدة 
      أشعر بالسعادة لوجود أصدقاء رائعيف في حياتي 1
      يثؽ الناس بي 2
      أشعر بسوء في الجامعة 3
      أقضي أوقاتًا سيئة مع أصدقائي 4
      وقدراتيأثؽ في نفسي  5
      أتعمـ الكثير مف الخبرات في الجامعة 6
      أستمتع بقضاء معظـ وقتي مع والديّ  7
      أشعر بالسرور كوف عائمتي تتمتع باحتراـ في المجتمع 8
      ىناؾ الكثير مف األشياء التي ال أحبيا في الجامعة 9
      أشعر بالرضا عف نفسي بما وصمت إليو 10
      أصدقائي أشخاص جيدوف 11
      يساعدني أصدقائي وقت الشدائد 12
      أتمنى لو أنني لـ أكف مضطرًا لمذىاب إلى الجامعة 13
      أتقبؿ نفسي 14
      أستمتع بالعديد مف األنشطة في المكاف الذي أعيش فيو 15
      يعاممني أصدقائي بشكؿ جيد 16
      أشعر باحتراـ اآلخريف 17
      أستمتع بوجودي في المنزؿ مع أسرتي 18
      أشعر بالطمأنينة واالنسجاـ مع أفراد أسرتي  19
048 
 
موافق  الفقرة م
 بشدة
معارض  معارض متردد موافق
 بشدة 
      أتطمع بميفة لمذىاب إلى الجامعة 20
      يعاممني أفراد أسرتي بمطؼ وانصاؼ 21
       أحب قضاء الوقت في الجامعة 22
      يعاممني أصدقائي بشكؿ سيئ 23
      أتمنى لو كاف لدي أصدقاء مختمفيف 24
      الجامعة بيئة مريحة بالنسبة لي 25
      أستمتع باألنشطة الجامعية 26
      أتمنى لو كنت أعيش في بيت آخر 27
      يتحدث أفراد أسرتي بشكؿ الئؽ مع بعضيـ البعض 28
      أستمتع كثيرًا برفقة أصدقائي 29
      سعيدة مع أفراد أسرتيأتمتع بحياة  30
      أحب الحّي الذي أسكف فيو 31
       أتمنى العيش في مكاف آخر 32
      أنا شخص لطيؼ 33
      بمدتي مميئة باألشخاص السيئيف 34
      أحب أف أجرب أشياء جديدة 35
      أشعر باالرتياح أف بيت عائمتي مناسب 36
      الجيرافأتمتع بعبلقات طيبة مع  37
      أشعر بالسرور لوجود عدد كاٍؼ مف األصدقاء 38
      أتمنى ظروؼ حياة أفضؿ مف ذي قبؿ 39
      أشعر باالطمئناف في المكاف الذي أسكف فيو 40
 
